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T S L E Q B A M A S 
NáOIQÑá 
Madrid, 1° cí« febrero. 
L A D U Q U E S A . D E M O N T P E N S I E R 
Toma caracteres alarmantes la enfer-
medad que padece la Duquesa de Mont-
psnsier, 
E L G E N E U A L B L A N C O 
Ha llegado á Madrid el Qeneral Blanco 
y poco después de sn Ibgada 
ció estansamente con el Hin 
torra; 
Más tarde estuvo sn Palacio á ofrecer 
sns respetos d S. M, la Eelna. 
A P E Z T E G U I A E N M A D I D 
El señor Marqués de Apezteguía á los 
pocos momentos de llegar á Madrid^ ce-
lebró una conferencia con el señor Minis-
tro de Ultramar. 
Ista conferencia careció de impor-
tancia, 
Después fué á visitar al señor Cánovas 
del Castillo, con ol cual conferenció por 
espacio de des horas. 
SI señor Apezteguía guarda absoluta 
reserva sobre si resultado (?e esta confe-
rencia. 
Lo único que ha dicho es que han de-
jado para sucesivas conferencias asuntos 
de gran interés. 
La expectación pública es muy grande, 
H U M O R D E S M E N T I D O 
En los centros oñoiales se desmienta en 
absoluto la noticia publicada por algunos 
periódioos acerca de disgustos surgidos 
entre el representante diplomático da los 
Estados Unidos y el Ministro de Sstado-
Nueva Ym-l', 1° de febrero. 
E L ; C Í I U O E R O B R O O K L I N 
Z\ crucero de la marina americana 
B r o o k U n chocó con unas rocas que 
existen en el fondo del rio Dalaware y se 
fué á pique. Al mismo tiempo se le i n -
cendió la parte de proa, ignorándose to-
davía la extensión del daño que puede 
haber sufrido el barco; pero se crea que 
sea aquél da alguna importancia. 
P R I N C E S A I N F I E L 
La princasa Luisa, hija del rey de Bél-
gica y esposa del Príncipe Felipe da Sa~ 
jonia Coburgo Qothaha abandonado el ho-
gar doméstico, marchándosa con un ca-
pitán da húsares austríaco. 
ROTICÍ AS COMERCÍ AIREIS» 
í*<iieva~ Y&rk9 Enero 30, 
á las SI de la larde 
O usas empáñelas, ñ®15.75, 
á £4.83. 
DescBenlo papel eomereial, 6íl cíe 3 
tDamibíos sobra Londres, 60 d??*, l>aaqaer0Sj 
í $1.84 ?. 
íílom sobra París, SO ftaaqaeroa, & 5 
francos Ifi 1. 
ídem sobre HssabtirffOe 60 dj?,, !ííiaQi¡8P#5, 
6»54. 
i5©sos registrado?! do loa Estados»tiaíd^ 4 
por cí&ato, á 118, ex-cni)<Sn. 
Cteatrífagag, n, 10{ po!» casto f ñate? 
2i S 2 3/16. 
Cewü-ífíigas en píaza, de S 3 8^6. 
KegrJar & bnen reña», e» plaza de 2$ 
2 2|8. 
Asnlcar de miel, ea plasa, de 2^ á2&. 
Eiraereade, Qrme. 
SJeSesdeCuba, en bocoyes, nommas* 
SáanScfadel Oeste, ea tercerola?, A glO 
GoaiiDal. 
Harina patest Mnnesota, firma, á $ 5 . 
Londres, Enero 30. 
£?frsr de remolacha, % í í i l i . 
Aplicar centrífn?a, pol. 96, de 11 ' , 
Idem regular .1 bnen reñno, de 11?8 á I l j 9 
ronsolidados, á l02 5/8 ex»inter53, 
Descaenío, líaaco Inglaterra, 3 J por 100. 
£nslro por 100 español, A M f , ex-iaterés» 
JParÍ8t Enero 30. 




No aducimos nuevos argumen-
tos, porque, írancameute, no los te-
nemos á nuestro alcance, y porque 
creemos con toda sinceridad que 
los ya expuestos son convincentes. 
Además, lian quedado sin réplica, 
lo que nos hace sospechar que en 
buena lógica no la tienen. 
Mas en ese caso ocurro pregun-
tar: ¿cómo ía Intendencia general 
de Hacienda no ordena ía emisión 
de billetes fraccionarios, siendo el 
Tesoro el principal interesado en 
que los billetes se acepten con con-
fianza por todo su valor nominal! 
ISro puede í?er por la oposición que 
haga el Banco á la medida, pues 
en una de las cartas que sobre este 
asunto publicamos en otro lugar 
de este número, se afirma que a-
quel establecimiento de crédito se 
llalla deseoso de lanzar al mercado 
billetes de cincuenta y de cinco 
centavos, y que está dispuesto 
también á costear la tirada de 
papel moneda por valor de diez 
y veinte centavos. No puede ser 
tampoco porque se oponga á ello el 
decreto que regula la emisión, en 
razón de que dicho decreto autori-
za los billetes fraccionarios por las 
cantidades indicadas. 
¿De dónde surge, pues, la diñcul-
dad, que asi favorece los intereses 
de la especulación y del agio, y así 
perjudica ios intereses del piiblico 
y del Tesoro? En vano esperamos 
la respuesta, pues no queremos ha-
llarla en murmuraciones muy insis-
tentes, pero seguramente calum-
niosas. 
Puede ser que nuestra Adminis-
tración no crea eñcaz l a medida; 
pero aun así, l a adopción de ésta 
no agravaría el mal ni perjudicaría 
aí Fisco, pues los gastos de la emi-
sión corrrerían exclusivamente por 
cuenta del Banco. Puede suceder 
también que el señor Intendente 
de Hacienda tenga en cartera un 
proyecto que juzgue más apropiado 
a l caso; mas ía emisión de billetes 
fraccionarios no puede contrariar 
ningún plan, sino por el contrario 
fa vorecerlo, t ratándose como se tra-
ta de facilitar los cambios y hacer 
servir al papel moneda de interme-
diario natural en .las pequeñas traTi-
sacciones. 
Y si existe algún proyecto, debe 
indicarse desde luego cuál es, y de-
be aplicarse enseguida, pues no es 
posible continuar desatendiendo 
por más tiempo los justos clamores 
de la opinión y permitir que se per-
)etúe un mal del que todos somos 
víctimas, y en primer término el 
ejército. 
La situación actual es insosteni-
ble v unre resolverla. 
C l l i O S f E l B L ] 
Nueva York, Enero 30. 
La existencia de azúcares en Nneva-York 
eslioy de 126,839 toneladas contra 54,140 
loueladasen igual fecha de 1896, 
ir rliB iBi» 
D Ü U J l 
Aún á riesgo de que se diga de 
nosotros que imitamos á aquel fa-
moso general que para corregir la 
deficiencia de un disparo de cañón 
que había quedado corto, ordenó 
im segundo disparo sin hacer avan-
zar la pieza ni aumentar la. carga, 
insistimos hoy con los mismos ar-
gumentos repetidamente expuestos 
en estas columnas, en favor de la 
rápida, de la inmediata emisión de 
billetes fraccionarios en gran nú-
mero, para destruir una de las cau-
sas que originan la depreciación 
que tiene nuestro signo fiduciario. 
VíctoF Hugo mismo, que ha escrito 
una admirable página sobre Cervan-
tes, podría darme la razón, 
" E l gran hecho de Cervantes—dico 
—es el advenimiento del buen sentido 
no es una v i r tud ; son los ojos del in-
terés; ante las monarquías egoístas y 
feroces que arrastran á los pobres pue-
blos á sus guerras, diezmando las fa-
milias, desolando á las madres y em-
pujando á los hombres á matarse con 
esas grandes palabras, honor militar, 
gloria guerrera, obediencia á la con-
signa, etc., jciián admirable personaje 
es el buen sentido, surgiendo^de pron-
to y gritando al género bumaho: ;Pien-
sa en tu pellejo! 
Pensar en el pellejo de Cuba, esta 
bien; pero pensar en el pellejo doFran-
cia tampoco etítaría mal. 
Ahora bien, cuando nuestros Don 
Quijotes hayan, á expensas de Espa-
ña, reclamado y aun obtenido la apa-
rente independencia de Cuba, no veo 
por qué argumentos, sino es por los 
mismos de España en armas, puedan 
oponerse á la independencia de Arge-
lia, á ia de Túnez, á la de la Indo-
china, á ía do Madagascar, y particu-
larmente, á la de las A n t ü i a s oue son 
posesiones francesas. 
La prensa española tendr ía el per-
fecto derecho do decir a los publicis-
tas francesea que hacen campaña en 
favor de los cubanos: 
"Comprendemos la generosa idea 
que os inspira; pero la humanidad ia 
comprender ía mejor aún, si vosotros 
mismos tomáseia la iniciativa de eva-
cuar las coloniaa cuya independencia 
habéis captado por el hierro, el fuego 
y la sangre, y que conserváis todavía 
bajo el régimen de la ocupación mili-
tar. Cuando hayáis dado ese- ejemplo, 
tendréia más autoridad para hablar 
en favor de Cuba." 
I Hay españoles que habitan la Arge-
lia, quizás en mayor número que ios 
franceses. Sunongamos que esos espa-
Solíss hagan traducir en la lengua ká-
bila los art ículos de ciertos periódicos 
de Pa r í s , y so vayan, de concierto con 
las sociedades bíbl icas y loa agentes 
ingleses y alemanes que allí pululan, 
repartiendo esas excitaciones entre los 
indígenas ó invitándoles lógicamente 
á proclamar ellos también su autono-
mía y su independencia, ¿qué respues-
ta podrían dar á estos españoles ios 
cubanos de París? 
Kinsíana. 
¿es cordur.i proporcionar á España , 
tan susceptible, un motivo para susti-
tuir á i t á í í á en las combicaciones de 
Alemania? 
Si tras b 'go tiempo de opresión en 
el cepo din:: onal de Austr ia aliada á 
España ó « a Prusia aliada á I tal ia , 
Francia re-pira un poco ahora, ¿se 
quiere que : i" cepo vuelva á cerrarse y 
se apriete or tre Alemania, siempre hos-
t i l , y Espai-3, injustamente herida por 
nosotros? 
Si no se r riere todo eso, ¿a qué vie-
nen esas ex itaciones, con ayuda de las 
cuales se in.pulsaba ayer mismo á no 
se sabe qué grupos sospechosos de ma-
nifestantes •.• gritar: <£|Viva Cuba!" ba-
jo ios misnv a balcones de la embajada 
de España? 
Sr. Director 
M A U I N A . 
m y ei 
del D i A H Í o D E LA 
UJST A R T I C U L O D E L G A U L O I S . 
íCon este hermoso título publica el Gaulois un 
artículo do Georges Tiiiebaad. L a autoridad que co 
a prensa francesa tiene esto brillante escritor, ti in-
terés que despiertan siempre eus trabsjos, por el 
buen sentido y la originalidad de las ideas que vier' 
le, aumentan el valor que á nuestros ojos tiene ya 
el artículo por sus tendencias de viva simpatía á 
nuestro país y por las razones poderosísimas que 
alega), 
" E l sentimiento público francés se 
ve solicitado por dos tendencias con-
tradictorias, que pueden ser igualmen-
te bellas, pero que no pueden pesar 
igualmente en la balanza de una polí-
tica de cordura. 
"¡Viva Cuba!" ó "¡Viva España ! " 
son dos gritos que pueden brotar con 
la misma espontaneidad del pecho de 
un buen francés; pero cuyo alcance po-
lítico es bien diferente. 
Siempre estuvo de moda en Francia, 
hacer votos en favor de la independen-
cia de los pueblos y de la autonomía 
de las grandes colonias. Por otra par-
te, loa ejemplos de vir i l idad dados por 
las metrópolis en defensa de sus dere-
chos adquiridos, no han dejado nun-
ca insensible al buen sentido fran-
cés. 
Si no es mercenario, es decir, si los 
que lo lanzan no están pagados por 
los fondos secretos de la propaganda 
yankee, el grito de "¡Viva Ouba!" tiene 
una elegante arrogancia, conforme á 
ilustres precedentes y á usos caballe-
rescos que estuvieron en vigor en la 
vieja Francia. 
Pero el grito de "¡Viva España!" 
aun sin ser gratuito, aun animado por 
el presupuesto español, es infinitamen-
te más razonable y mucho más confor-
me, al menos en este momento, con loa 
intereses de Francia en Asia, en Africa 
y en América á la vez. 
Así es que, si tuviese que escoger, 
sin la menor vacilación, yo gr i ta r ía : 
"¡Viva España!" 
Todavía, ai se tratase sinceramenta 
de la independencia de Cuba, no que-
da r í an inactivas las viejas levaduras 
de Francia que á los dos extremos de 
nuestra historia han producido Vor-
cingetosix y Lafayette; el uno para re-
sistir al colonizador remano; el otro 
para ayudar á los Estados Unidos á 
deshacerse del colonizador inglés. 
Pero en el fondo no se trata de eso 
para Cuba; se trata de cambiar de 
amos, y nada más. 
Se trata de pasar de) yugo español 
al yugo yaukee. 
Amér ica para los americanos, según 
la doctrina de Monroe, quiere decir 
América para los Estados Unidos, es 
decir, Amér ica para los anglosajo-
nes. 
Y lo mismo que E s p a ñ a tropieza en 
Cuba con las resistencias, ai principio 
ocultas, luego declaradas, de la raza 
anglo-sajoua; lo mismo Francia, en Co-
lombia, á propósito de la apertura del 
itsmo colombiano, ha tropezado con 
las mismas resistencias, los mismos 
subterfugios, las mismas propagandas 
mercenarias, en nuestro propio país, 
para arruinar i a empresa francesa. 
Es, pues, completamente impolítico 
el desunir en el nuevo mundo la i n -
fluencia común y solidaria de las ra-
zas latinas y desear la derrota de Es-
paña; porque la derrota de E s p a ñ a 
equivale, en cierta medida, á una de-
rrota de la Francia misma. 
Y luego, en cl momento en que I ta-
lia comienza árefiexiouar sobre las de-
cepciones que lo ha procurado la Trí-
plice, en el momento en que esta, cóm-
piiee de la política prusiana, trata de 
retirar su puesta del juego prusiano 
En otras épocas, menos envilecidas 
por la exclusiva dominación del dine-
ro, no es de esta manera como se hu-
biese mani-estado el donquijotismo 
francés. 
Hubiérasc visto levantarse volunta-
rios para volar al socorro de Cuba in-
surrecta, y de estas precipitaciones ge-
nerosas, arrastrando á aventureros con-
vencidos á peligros mortales, nada ha-
bría que decir. 
Pero desde que M. Floquet llegó á 
los honores públicos por haber gritado 
••'¡Viva Polcaiaí" sin haber cambiado 
au birrete de abogado por el chascás 
polonés, y ha muerto dentro de la piel 
reluciente de un aliado de Rusia, des-
coníiamos y no hay que dárnosla con 
la independencia de Cuba, como diría 
Gavroche, 
* 
Sería oportuno recordar que en la 
época en que nuestros feroces emanci-
padores de pueblos oprimidos estaban 
boca abajo ueiante de Bismark, fué la 
heroica, ia valerosa, la indomable Es-
paña quien dió la señal del despertar 
de Europa y de ia insurrección euro-
pea contra fa. pesada dominación del 
canciller. 
El pueblo español fué el primero que, 
á propósito del incidente de laa Caroli-
nas y sm tener ni nuestroa recursos, 
ni nuestra marina, ni uueatro ejército, 
obligó 4 Bismark á eatrar por el aro. 
Y en todas las ciudades de la Penín-
sula hubo nn dia en que los escudos 
alemanes, arrancados de Jos palacios 
consulares, velaron en pedazos y fue-
ron pisotaauos por un pueblo v i r i l que 
no soportar ía un momento las habitúa-
lea debilidades de nueatroa ministros 
frente al extranjero. 
Desde ese momento data el gran 
movimiento de reacción nacionalista, 
que propagándose como onda sonora 
en cada xiaía se ha llamado: en Busia 
Skobeleff, en Austria el archiduque 
Rodolfo y en Francia Boulauger 
trea encarnaciones que por una coin-
cidencia, bien ex t r aña por casualidad, 
se hau desvanecido t rágicamente en 
aventura d« mujer. 
Paréceme ver caminar al uno so-
bre su Rocinante, al otro sobre su as-
no, los dos inmortales héroes de Cer-
vantes, y escucharles platicar sobre 
Cuba. 
Don Quijote dir ía sin duda: ¡Yiva 
Cuba! y Sancho Panza responder ía 
¡Viva Espaüa! 
A pesar de ía debilidad de corazón 
que sentimos por Don Quijote, yo vo-
ta r ía con preferencia por lancho Pan 
za. 
Es, pues, cordura tomar partido por 
España , no sólo porque en el estado 
actual del derecho de gentes ea ella, 
la metrópoli, quien tiene razón contra 
la colonia iusurreccioual, sino también 
y sobre todo, porque ese es nuestro in-
terés. 
Blgéxito de la insurrección cubana 
no puede tener para nosotros sino f u -
nestas repecursiones, el éxito de Espa-
ña no puede tenerlas sino ventajosas. 
E l éxi to de la insurrección cubana 
sería una nueva etapa de la conquista 
anglosajona; el éxi to de E s p a ñ a mar-
caría un punto de parada y de reac-
ción en la absorción y la decadencia de 
las razas latinas. 
E l espectáculo de la vitalidad de ese 
pueblo español, que se creía dormido, 
es soberbio y reconfortante, 
Para su terrible, lejana y costosa 
campaña, no ha pedido á nadie ni un 
céntimo, ni un barco. 
¡Qué ejemplo para nuestros gober-
nantes, que con un presupuesto de tres 
mil quinientos millonea de francos, sin 
contar los créditos suplementarios, se 
han visto obligados á pedir prestados 
«aw/raf/ctííores ingleses para i r á Mada-
gascar! 
¡Viva España! ¡Imitemos á E s p a ñ a ! 
. Qeorges Thiebaud. 
Muy aeñor mío: 
E l jueves, en la edición de la tarde 
del periódico que tan dignamente us-
ted dirige, he visto una carta en que 
uno de sua muchos suscriptores se la-
menta no sólo,de la ineficacia del canje 
del billete plata por plata metálica, si-
no también del descuento alarmante 
que este billete alcanza. 
STo es de ex t r aña r este descuento: lo 
extraño es que el pueblo entero de la 
Isla no haya protestado enérgicamente 
por lo inútil que noa hacen este billete 
con el modo de emitirlo. 
En carta que en 19 de enero tuve el 
gusto de remitirle—y de ver publica-
da—me parece que con bastante clari-
dad demostraba ia casi inutilidad de 
nuestro billete plata mientras que la 
emisión no esté acompañada de la co-
rrespondiente parte de billetes fraccio-
narios. 
Esta necesidad se hace sentir en to-
das partes, pues no existiendo el bille-
te fraccionario de diez y veinte centa-
vos en abundancia para loa cambios, 
el papel moneda es innecesario, y al 
ser innecesario empieza á hacerse odio-
so, por los disgustos que constante-
mente origina; y do aquí la faltado so-
licitud, de aquí ía falta de aplicación, 
y por consiguiente el natural descuen-
to, que cada día puede ser mayor, pues 
haciendo girar el billete en una esfera 
en que no tiene vida, se halla fuera do 
equilibrio, cede al menor impulso, y 
rueda al máa pequeño choque por ca-
recer de sólido punto de apoyo. 
Es preciso prodigar el billete frac-
cionario, de tal manera que nuestros 
menores gaatos se paguen con papel. 
Es preciso llevar esto á la practica de 
modo que todo el que hoy cambia un 
centén ó veinte pesos en plata para 
sus gastos menores, haga el cambio 
precisamente en billetes, para que los 
gastos de la vida doméstica se puedan 
pagar siempre con dicha moneda, y to-
do el oro que hoy afluye al cambio por 
plata, vaya mañana en busca de bille-
tes, siendo entonces cuando el valor de 
estos se normalizará y t endrá el c r é d i -
to debido. 
Yo no me explico como el señor In-
tendente de Hacienda, que es la per-
sona más interesada ea dar valor á loa 
billetes, no comprende la necesidad de 
la emisión de papel fraccionario de 
diez y veinte centavos, y á su i lustra-
ción y claro entendimiento me dirijo 
para que de una vez cesen muchos abu-
sos, muchos perjuicios, muchos disgua-
tos y bastantes murmuraciones. 
Digo murmuraciones, por que á ca-
da rato se sostienen polémicas, echan-
do casi siempre al Banco Español 
la culpa de ia falta del billete chico y 
atr ibuyéndole una apat ía y un egoís-
mo que de ningún modo puede impu-
társeles. 
A raí me consta, señor Director, que 
el Banco—sin embargo de pagar los 
gastos de ia emisión—está deseosísimo 
de que se le ordene la tirada de bille-
tes fraccionarios, para así servir me-
jor el interés del Tesoro. 
Tan deseoso es tá de ello, que tengo 
entendido que á prevención tiene ya 
encargados clichés de billetes de diez y 
veinte centavos, para poder emitirlos 
con la mayor prontitud. 
En el decreto publicado en la Gaceta. 
del 2 de diciembre, nuestra dignís ima 
primera Autoridad, después de acor-
dar la recogida de los billetes oro, or-
dena la nueva emisión de billetea pla-
ta por veinte millones, y en el ar t ículo 
5? autoriza al Intendente para que la 
emisión se haga en billetes de á cin-
cuenta, diez, cinco y uno pesos, y en 
fraccionea de cincuenta, diez y cinco 
centavos: y es claro que tenía que au-
torizar la emisión de la pequeña frac-
ción de diez y veinte centavos, que es 
la esencial, y cuya necesidad no podía 
obscurecerse al general Weyler. Sien-
do esto así, no costando al Estado na-
da la emisión ¿cómo es que no se man-
daron á hacer ya esos bil ietesí 
E l jornalero que por casualidad ga-
na un peso que le paga con un bi-
llete y no halla quien se lo cambie por 
falta de menudo en plaza, ¿qué hace 
con él? Pues muy sencillo; lo que el sá . 
bado tuve yo que hacer en la calle do 
Mercaderes para comprar un número 
del D I A E I O de la tarde: entrar en una 
casa de cambio, cambiar el billete por 
plata y recibir sólo ochenta y cinco 
centavos, Y no crea a lgún mal inten 
clonado que escribo esto en defensa del 
Banco: lo hago sólo en defensa de mi 
bolsillo, en defensa del Tesoro público, 
y en defensa de mi l y mil infelices quo 
son víc t imas de la deficiencia de ía 
emisión que nos ocupa. 
En las cajaa del Banco existen toda-
vía billetes de cinco centavos. ¿Por 
qué no salen al canje á fin de amino-
rar el mal que nos aqueja? Pues por-
que falta la voluntad de quien debe de 
hacerlo á pesar de haberlo solicitado 
ya el Banco, 
Siendo esta carta demasiado larga 
ya, sólo me resta por ahora suplicar á 
usted su publicación y repetirme de V . 
como siempre s. s. q. b. s, m. 
ü , V l L L A M Í L . 
Sjc. lebrero iv de 1.897. 
8r. Director del DIARIO -DE LA MAUIV* 
Muy señor mío: 
Con gusto he leído en la edición do 
la tarde de su acreditado periódico co-
rrespondiente al día de ayer, viernes, 
una carta suscrita por don Víctor A . 
López, donde trata de! modo de con-
jurar el actual conflicto creado por loa 
billetes de Banco, tan acertadamente 
calificado de crimina!. 
Mi humilde opinión es exaotamento 
igual á la expuesta por dicho aeñor y 
la tan valiosa auya, ó sea la previa 
presentación de la licencia-matrícula, v 
el recibo de contribución para efectuar 
el canje; y creo que con esto medio so 
evi ta rán molestias al público y que-
branto á sus interósea. 
Máa no me parece prudente la me-
dida de cerrar el canje, por creer que 
dicha medida crearía más tropiezos al 
buen fin que ae desea ó sea la norma-
lidad. 
Es máa; creo que ai se pusiera en prác-
tica lo expuesto por ei aeñor López, la 
enorme cola que ae aglomera todos loa 
días delante de laa puertas del Banco 
disminuir ía paulatinamente, al extre-
mo de que pronto llegaría el día ea 
que pocoa se presentar ían al canje. 
Yo tuí cl jueves último con doscien-
tos y pico pesoa, para canjearlos por 
metálico, y después de estar como dos 
horas esperando que me llegara el tur-
no, y visto los que habían delante de 
mí, no tuve más remedio que i r á parar 
á casa de un agiotista, que me ios tomó 
con el diez por ciento de descuento 
contra plata. ¿Usted, cree, señor D i -
rector, que esta situación debe conti-
nuar? 
Los que tomamos los billetes por m 
valor nominal tenemos un quebranto 
contra plata del nueve al diez, y de 
seguir así, no sé donde iremos á parar. 
Sóio d i ré que p a g a r á n justos por pe-
cadores ó aean las clases más necesi-
tadas tan dignas de mejor suerte. 
Es cuanto tengo que manifestar, y 
esperando de su bondad de publicidad 
á esta carta ea las columnas de su ilus-
trado periódico, le anticipa las graciaa, 
su seguro servidor q. b. a. m.—Perfeo-
to Cortina. 
S(C euero 30 de 1897. 
en L J r u -ÍLXM T I E I S de CABRITILLA con 
cerdoncitos á la 
ULTIMA MODA PARISIEN. 
Los hay negros y más de 100 colores distintos. 
L A N O V E D A D , GALIANO N. 8 1 
También se acaha de recibir una, colceci&n 
esiñéndida en lentejuelas y g r a n f a n t a s í u . I S O 
Se componen abanicos. Telefouo: LANOYEDAB. 
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Nuestra Santa Iglesia Catedral ce. 
lebra el día '¿ del actual febrero, con 
función religioaa, á las nueve de la ma-
ñana , la íest ividad de la Purificacióu 
de Nuestra Señora; y deseando el 
Excmo. Sr. Gobernador general, V i -
cerreal Patrono, que dicho acto revis-
ta la mayor solemnidad, ha dispuesto 
que se invite por medio de la Gaceta,, 
á las Autoridades, Corporaciones, se-
ñoréa Grandes de BsoaSa, Tí tulos do 
Castilla, Caballeros Grandes Cruces, 
Gentileshombres, funcionarios públi-
eos, jefes y oficiales del Ejército, M a -
rina^ Milicias, Voluntarios y Bombo-
ros que están francos de servicios y 
demás personas caracterizadas quo 
deban concurrir á la expresada cero-
monia. 
' E m o o n . ' ^ ^ r i i e i i . t e c ó i i v e g i o e r & a d © 
S U T I T O M O J A B E I E T A e ® l o ú n i c o 
l o t j t o l c o q t i e c u r a r a d i o a l m e n 
l a . ® e r í f e r m e d - a d e e d e l A p a r a t o I 3 i g e e 
v o , y © x i g l r g r a b a d o « o b r e c a d a O b f e a j 
^ I C J E S T I V O M O J A E E I E T J L 
Da juegos de sala, gabinete y comedor; Kaimbres, camas, l á m p a r a s , 
pianos y toda clase d© muebles nuevos y de uso y objetos d© arte. JOYAS 
con y s i n br i l l an tes . ESPECIALIOAE EN T> A T» A I f l T G T M Á Q 
SOLITAUIOS, Todo se realiza á precios - O - í i - l i A l 1 ^ 1 M U > 3 « 
Ss compran muebles y joyas ¿e uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería. 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29.—TELÉFONO 1 
i» 
fl5i 
con ims síntomas; Agrios después de las comidas 6 Acidos 
estómago, Bed excesiva, Hinchazón é peso en ai Vientre po¡* 
poco que se coma, Digestiones lentas o incompleta* q m pro 
aneen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Y & 
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso» 
nm bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du« 
rante M U C H O S Afíos y además reconocen eminencias médica» 
de varias naciones, sólo s© curan C O M P L E T A Y BAniOAUSi^TS 
oon e l 
e ve P Q g m t i m 
15-10 K 
—Febrero 1- ele 1897 
T H E K M I D O R 
r 
D E A Y E í 
'El drama de Sardón representado 
en Tacón las noches del sábado y el 
domingo, sólo una noche pudo serlo 
en París, bace seis años. El Gobier-
no prohibió sn repetición para evi-
tar que se alterase el orden públi-
co. Y es que la terrible revolución 
de 1793 figura en él con tan horri-
bles colores descrita, con tai verdad 
se pintan aquellas hecatombes, tan 
al vivo aparecen los personajes de 
la sangrienta epopeya, que su re-
cuerdo debió mortiíicar á los repu-
blicanos de 1891, tanto como á los 
que el 9 de Termidor derrocaron al 
sangriento Robespierre, decretando 
su muerte, y poniendo término á 
aquellas matanzas diarias, quo tan 
duramente ha ílajelado en su ul t i -
ma obra el famoso crítico Taine, no 
sospechoso de parcialidad. 
La acción de la obra está reduci-
da á los desgraciados amores de un 
soldado y una joven, que renun-
crán á las dichas de este mundo, 
abrazando la religión; amores pro-
legidos por el actor Labousiére. 
Pero el verdadero protagonista del 
drama es el terror, protagonista im-
placable, que llena de victimas ino-
centes los calabozos y hace funcio-
nar un día y otro, sin descanso, 
cruelmente, la fatal máquina inven-
tada por el doctor Guillotín. 
Era necesario todo el talento de 
Victoriano Sardón para llevar á la 
escena un período de tal magnitud. 
Así y todo, la obra resulta lángui-
da, porque las largas disquisiciones 
en que se refieren los episodios de 
esa fecha terrible, por magistral-
mente que estén escritas y por bien 
que se digan, no constituyen el en-
canto ni el interés de una obra dra-
mática. Falta acción y sobran re-
laciones para el drama, que sin 
ellas, podría quedar reducido á la 
mitad. 
La notoriedad del drama viene 
mas dé l a actitud hostil del público 
francés, que do su propio mérito, 
que es relativo y no absoluto. Sin 
esa hostilidad, el aparato y la inter-
pretación hubieran llamado al pú-
blico muchas noches, pero la obra 
habría quedado á la postre relega-
da, en el archivo como tantas otras, 
y no sería la que diese á Victoriano 
Sardón mayor renombre del que 
goza. 
Fuera de Eabiana, Laboussiére 
y Marcial, los demás personajes de 
Therinidor parecen comparsas; su 
importancia es relativa; su acción 
on la. obra, escasa. Es verdad que 
*iin ese episodio simpático de los 
amores de Marcial y Fabiana no 
habría drama, y que éste viene á 
ser corno el puro rayo de sol que 
ilumina un antro tenebroso; lo hu-
mano en medio de lo feroz, lo grande 
entre horrores y crueldades. Labou-
siére es un carácter bello y simpá-
tico, y lo sería más si supiera ^en-
corse en la lucha del tercer acto, 
cuando obligado por la amistad, 
vacila, se rebela, y al fin cede, deci-
diéndose á colocar el nombre de 
una mu jer inocente en lugar del que 
la ira y el despecho de un malvado 
destinan á la muerte. El mismo lo 
dice, reprochándose su acción:— 
Fso es un cobarde asesinato. 
Y ciertamente que los que vie-
»on hace tres años interpretar al 
lamoso cómico francés por Coque-
lín, y se lo han visto ahora á Maní-
íú} no tienen que reprochar nada á 
éste, porque.ha hecho de tan her-
moso personaje una creación genial, 
mereciendo repetidos aplausos, que 
en el tercer acto tomaron el carác-
ter de una ovación. 
María Tubau, como siempre, dió 
f.ui al to relieve al hermoso papel de 
Fabiana, sobre todo, en la violenta 
lucha entre su dominante pasión y 
PUS deberes religiosos, volnntaria-
ment.e contenidos, en el final del 
segundo acto, al ver descubiertas y 
apresadas sus hermanas de comu-
nidad, y en el tercer acto, cuando 
rechaza el perdón que se le ofrece 
á trueque de aparecer, ella, tan pu-
ra como un ángel, como amante del 
nticial Marcial, que los aplausos no 
cesaban. ¡Qué manera de decir, en 
ese momento solemne: 
—Sola entre mis verdugos y es-
cudadacon mi fé, declaro que soy 
ardiente sierva de ese Dios de quien 
Idas femáis y que yo adoro. Solda-
do, tú no permitirías insultar á tu 
bandera. Hija de Dios, no permito 
el ultraje á lamía , que es la cruz. 
Vamos, cumplid vuestro deber: no 
me privéis de n» martirio al que 
tetfgo derecho. 
Y ¡qué actitud tan conmovedora 
y P ubi i me la suya al marchar, alta 
ja trente, serena la mirada, tran-
quila la conciencia, al pat íbulo co-
mo las vírgenes cristianas marcha-
Van entre cánticos religiosos al 
circo á ser devoradas por las fieras, 
no más salvajes y bestiales que las 
que fueron derrocadas de sn pedes-
tal por sus mismos amigos, el 9 
Thermidor! 
El galán señor Peña, afectado 
por una dolencia en la noche del 
sábado, no pudo dar al papel de 
Marcial todo el colorido y la ener-
gía que éste requiere, y fué venta-
josamente sustituido el domingo 
Jj.or el señor Amato. 
B U S T A Q t I O 0 A I v . R I L L O . 
L i q u i d a c i ó n g i s l a s e x i 
r e s d e t e j i d o s ^ 
s g r a n d e s 
y 
b i e n s u r t i d o s a l m a c e n e s 
d e r o p a 
y ftibriles d e l 
l a M o d a , r e c i b i d a r e c i e n t e y 
;a l a t i e n d a m á s l í b e r 
) d e l o s 
s i m p á t i c a d e l a H a b a m 
2 5 , 0 0 0 v s . t r o c h a d o , p u r a seda, i r e a l , á 2 r s . á 4 0 y 50 c t s . 
E s t e h a r á é p o c a e n l a b u e n a h i s t o r i a d e e s t a 
S E S O T v t r Z ^ ^ r ^ t ^ T l « N o s c a p r i c h o s o s , N O V E D A D d e l D I A ; t a f e t a n e s t o r n a s o l y 
s i n m á t i ™ n m ^ l n r n h l I ! f m u i i g e u t e y i i s t a s a r r a s a d a s ; b r o c h a d o s á l i s t a s y r a m a z ó n ; b e n g a l i n a s ; 
s i m p á t i c o p u e b l o C u b a n o y d e l s u y o p r o p i o . c o l o r ea{.ero y ^ m f o z ; g a s a s de l i s t a s b r o c h a d a s y 
A 2 Y 2 á C E N T A V O S o l á n b l a n q n i n , e s t a m p a d o , j a r d i n e r a . T o d o se l i q u i d a i 6, 7, 8,10 y 12 r e a l e s 
c h a c o n a t d e forro, p o p l í n d e c u a d r o s y l a u i t a s b i o - v a r a , ó sea l a m i t a d de s n v a l o r y s i n t e n e r e n c u e n t a p e m i s 
d i a d a s e n c o l o r e n t e r o . co l egas d e l c e n t r o de l a H a b a n a l o s v e n d e n ' á 2 , 3, 4 , y 5 pesos . 
A 3 C E N T A V O S o l á n b í a n q u í n fino p a r a ^ ^ T S ^ Ü ^ Í Í A ^ '^f'-
c h a m b r a s ; m u s e l i n a b o r d a d a p a r a n m s q u i t e r o , y , E s t a q - R ^ J f c T O F H R > r e a n u d a r a s u s tersas 
m e d i a s b l a n c a s c r u d a s y d e c o l o r p a r a , n i L s ' i e a l a P ^ i m a p r i m a v e r a y s e g u i r á s i e n d o NON-PLUS-ULTRÍ. 
A « r ^ c i U T A t / / - » © v I A i i J a m á s r e t r o c e d i ó n i r e t r o c e d e r á : s i e m p r e v a l i e n t e y firme 
" O t I M I A V U © v i c n y n o c n a i l r o s d e Í"-j e n sus p r o p ó s i t o s de v e n d e r b a r a t o c o m o s u s c o n v e c i n o s l o s 
t í o s c o l o r e s , y b r o c h a d o s d e g r a n n o v e d a d . { a m e r i c a n o s , s i e m p r e v a m a s a l l á p e t o d o s s u s c o l e g a s 
L I B R E C A M B I O ( ¡ j ) d e r o p a b u e n a y H a - V Í e l o s Y i 6 7 ? * e " neciOB ^ ^ f ^ l í f Í L Í t 
m a n t o p o r oro, p la ta , eohre ó billetes, q u e c o n m u - s a n o a í e a o 1 de l o p a r e c e n , y 
c l i í s i m a v o l u n t a d y a g r a d o , t i e n e n a c r e d i t a d o l o s 
D i r e c t o r e s y e m p l e a d o s I D O N E O S d e e s t a s i m -
a 
, 0 0 0 V A E A S ¡ F K O Ü ! I F M O U ! p i q u é i m i -
t a c i ó n á s e d a , e n 5 0 0 d i b u j o s , á 8 c e n t a Y O s , á 
S c e n t a v o s , á 8 c e n t a v o s v a r a . 
3 0 , 0 0 0 V A E A S F E E G O L I , ó « e a F r a n e l a s m u y 
a n c h a s , c o l o r e s e n t e r o s , á r a y a s y d i v e r s i d a d 
d e d i b u j o s , á 0 c e n t a v o s , á ( ] c e n t a v o s , á 0 c e n -
t a v o s v a r a . 
T o d o s m i s p l a g i a d o r e s c o l e g a s l a s t r e n -
d e n á m u c h o m á s p r e c i o . 
s i e m p r e l i b e r a l , d e s c e a t r a l i z a d o r a d e l m o n o -
p o l i o t r a p e r i l y d e f e n s o r a a c é r s d m a d e l o s i n -
t e r e s e s d e e s t a c o d i c i a d a , r i c a v s i m p á t i c a 
t i e r r a c u b a n a » 
q u e p r a c t i c a n d o n o a p r e n d i e r o n , m a l e a n a l i l u s t r a d o é i n t e l i -
g e n t e p n e t l o H a t a n e r o c o n a m m e i o s - q u e m a s o n e s i n s u l s o s , 
r i d i c u l i z á n d o s e á s í m i s m o s . 
P Í E M S SEDA CRUDA DEL JAPON, CON 21 VARAS, 
q u e s i e m p r e se v e n d i e r o n á c e n t é n , se d a n e n 
L A O P E E A a d m i t e e n s u s s a l e d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s : 
(ES COSMOPOLITA) 
Velos de lema franceses e n c o l o r e n t e r o ; v i c h i s 
d e l i s t a s , c u a d r o s y e s t a m p a d o s e n c o l o r y m e d i o 
l u t o ; m o u l l i o u s e y l a n a s c o n l i s t a d e s e d a ' , t o d o á 
1 5 c e n t a v o s , á 1 5 c e n t a v o s , á 1 5 c e n t a v o s v a r a . 
L A O P E R A " o m a n d a v i a j a r a l o t r o 
m u n d o á s u s a s i d u a s f a v o r e c e d o r a s ( c o m o h a c e n 
o t r o s c o l e g a s ) y s í l a s A T R A E á s u s v a s t o s a l m a -
c e n e s p a r a q u e p u e d a n l u c i r e n É s t e , e l e g a n t e s t r a -
j e s d e t o d a s c l a s e s p a r a N o v i a s , S e ñ o r i t a s y S r a s . 
A p e s e t a y 2 5 c e n t a v o s t o d o s l o s v e l o s ' d e l a n a 
e s t a m p a d o s d e A l s a c i a , c o n m e t r o d e a n c h o , y b r o -
c h a d o s d e c o r d ó n e n c o l o r e n t e r o d e v a r a d e a n c h o . 
f 
l i q u í d a l a S o c i e d a d d e F e r -
n a n d e z y G a r c í a , 8 . e n C , c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
y a c c e s o r i o s (estas son fenomenales) e n 
¡59 DIAS! i59 DIAS! ¡59 M á S P B E F í J i ! 
P e r o n o s e v a n l o s D i r e c t o r e s y e l e n c o d e 
e s t a G E A N O P E E A , s e q u e d a n e n ¿ s t a h u m a -
n i t a r i a ( c o m o n i n g u n a t i e r r a ) I s l a d e C u b a -
P a ñ u e l o s de seda d o b l a d i l l o , de 4 y 5 c u a r t a s , á 10 y 12 
r e a l e s [ s o n p r o p i o s p a r a e l c u e l l o y h a y "blancos y e n t o d o s co-
l o r e s . 
c o n t i n u a r á s u s i s t e m a 
i m p l a n t a d o desde s u 
f u n d a c i ó n , h a c i e n d o ca-
so o m i s o á l o s c o l e g a s " t o n t o s de c a p i r o t e " teus M M t o s n o l e 
p e r m i t e n d i s c u t i r c o n e l l o s . ] 
e n t o d o s c o l o r e s , á 5 r e a l e s , á 5 r e a l e s . 
G r a n a d i n a n e g r a c o n b o r d a d o s de c o l o r y m e t r o y m e d i o 
de a n c h o á DOGE R E A L E S , á DOCE R E A L E S . 
s e g u i r á i m p o r t a n d o ! m e -
t ó d i c a m e n t e sus m e r -
c a n c í a s d i r e c t a m e n t e de l o s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s de 
E U R O P A , A S I A y A M E R I C A . 
n o l i a u i d a r o p a s p r o c e d e n t e s de a l m a c e n e s [ i m a g i n a r i o s ] 
de casas q u e b r a d a s n i v e n d u t a s p ú b l i c a s ; r o p a s a j a d a s y 
t r a s n o c h a d a s ( p a g á n d o l a s m á s ca ra s ) . S ó l o l i q u i d a t e l a s r e -
c i b i d a s d i r e c t a m e n t e y e s c o g i d a s c o n e s m e r a d o g u s t o p o r l o s 
i n t e l i g e n t e s [ p a r a e l caso] d i r e c t o r e s de e l l a , q u e c o n t a n t o 
a c i e r t o y v o l u n t a d , a g r a d a n a i d e l i c a d o p ú b l i c o c u b a n o . 
L a l e n c e r í a i m p o r t a d a p o r es te e s t a b l e c i m i e n t o , f a b r i c a -
c i ó n e s p e c i a l de l o s Sres- W i l l i a m E w a r t y S o n , de B e l f a s t , 
I r l a n d a ; C o m a s y C l a v i l l o , de B a r c e l o n a , n o t i e n e c o m p e t i -
d o r e n e l m u n d o , e n c a n t i d a d , c a l i d a d y p r e c i o s . 
W a r a n d o l 8 1 4 de a n c h o , á r e a l , 15, 2 0 , 2 5 y 3 0 c e n t a v o s 
I d e m de h i l o t m r o , 8 1 4 de a n c h o , á 4 0 c e n t a v o s . 
PIEZAS DE CREA, h i l o fino, á 3 , 4 , 5 y 6 pesos . 
¡PIEZAS DE Ct ITRÉ, c o n 2 0 v a r a s , á peso, á peso l a p i e z a . 
PIEZAS DE MADAPOLAN, fino, p a r a s a y u e l a s , c o n 3 0 v a r a s , 
á T R E S P E S O S . 
ALEMANISCO t a b l e r o 8 T 4 de a n c h o , á 2 r l s . y 3 0 c e n t a v o s 
ALEMANISCO, u n a y dos f r a n j a s , de c o l o r , á 4 0 c e n t a v o s . 
E n l o s a l m a c e n e s de L - A . O J P I B I I E Ó J L . h a y u n de -
p a r t a m e n t o i n t e r i o r p a r a v e n t a s a l p o r m a y o r , y se h a c e e l 
M A Y O R D E S C U E N T O q u e j n t o d a s l a s casas de c o m e r c i o . 
0 0 ¿ i i j L ^ S ^ O a O o l ! 
S i f u é r a m o s á e n u m e r a r l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s q u e e n s u s v a s t o s 
y g r a n d i o s o s a l m a c e n e s e n c i e r r a 
y l o s p r e c i o s q u e c o m o de c o s t u m b r e r i g e n e n l o s m i s m o s , se n e c e s i t a r í a n 2 5 e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R H T A , c o n -
c r e t á n d o n o s h o y s o l a m e n t e á r e c o m e n d a r l o q u e a r r i b a q u e d a d i c h o , y q u e t a n a c r e d i t a d a t i e n d a e s t á s i t u a d a en e l a m i D l i o 
y h e r m o s o B O U L E V A R D de 
' J ^ O 
El regimiento de Borbóu y la «Uft. 
r r i l la local de Güira de Melena, encon-
traron al enemigo en el potrero Ger-
trudis, con un total de SO hombres nrA 
ximámente, cargando sobre él, hacién.' 
dolé doce muertos que abandonaron 
entre ellos el cabecilla Luis Gonzále? 
(á) Aceo7 recogiendo caballos, arma' 
mentos, dinero, alhajas y correspou' 
dencia. 
La columna tuvo 11 heridos. 
Golisn General fíe ia Isla k Cita 
E0IT VALEBIANO WEYLER Y NIC0-
LAU, MARQUÉS D E T E N E R I F E , 
G O B E R N A D O R G E N E R A L , CAPI-
T Á N G E N E R A L y G E N E R A L E N J E -
P E D E L EJÉROITO D E ESTA ISLA. 
O R D E N O Y M A N D O : 
Artículo Io Sólo se permitirá la, existen-
cia y venta de efectos de ferretería y ia-i 
labartoría, ropas, víveres y medicinas en 
los poblados que tengan recinto íoi tificádo. 
Art. 2o Queda prohibido en ahsohitq en 
la provincia de Santa Ciara, (cinco Villas) 
que se extraigan dichos electos, víveres, ro-
pas y medicinas, de los poblados y, pam 
conducirlos de uno ú otro de los señalados 
en el artículo anterior, será necesario obte-
ner autorización de la Autoridad militar 
del punto de partida y dar conocimiento de 
su llegada á la del destino; quedando anu-
lados todos los permisos concedidos hasta 
hoy. 
Art. 3o En el término do ocho dias, á 
contar desde la (ocha de este Bando, so ce-
rrarán en la provincia do Santa Clara (cin-
co Villas) todas las tiendas de los poblados 
que no reúnan las condiciones señala-
das en el artículo 1°; debiendo, dentro do 
ese plazo, solicitar los dueños de ellas la 
traslación de dichos electos-
Art. 4o I o dispuesto en los artículos an -
teriores será aplicable á los ingenios y de-
más lincas, según tengan ó no recinto íor-
tiücado. 
Art. 5? Loa infractores serán juzgados 
y penados como auxiliares de la rebelión. 





DON VALSEIAiMO V7SYLER Y HICO-
LAU, MARQRÉS D E T E N E R I F E , 
G O B E R N A D O R G E N E R A L , C A P I -
TÁN G E N E R A L D E L A I S L A D E CU-
B A y G E N E R A L E N J E F E D E E S T E 
E J E R C I T O E T O . , E T O , 
O R D R N O Y M A N D O : 
1? En cada una de las poblaciones for-
tificadas de la provincia de Santa Clara 
(cinco Villas) se señalará una zona de cul-
tivo al rededor del caserío y en la parte ex-
terior de las fortificacioues, con objeto do 
que los vecinos qno, ya había antes y las fa-
milias presentadas siembren viandas, ex- ' 
céptuándose de esta concesión las que ten-
gan tienda abierta y aquéllas cuyo padre ó 
esposo estén en la insurrección. 
2° Para llevar á efecto esta disposición, 
se constituirá por e! Gobernador civil una 
junta compuesta del Comandante militar, 
Alcalde, Cura, Juez, silo hubiere, y seis 
vecinos más que, bajo la presidencia del 
que se designe, bagan la demarcación de la 
zona de cultivo, dejando una parto para 
pasto de animales, y señalando una caba-
llería de tierra para cada, cisatro vecinos, 
con la obligación do proceder desdo luego-
á sn cultivo. Será Secretario de osa jnuta 
el del Ayuntamiento respectivo. 
3° Dicha junta dará conocimiento al A -
yuntamionto de sus acuerdos, para que 
constaudo en la Secretaría de éste, so lle-
ve un registro, expidiéndose á cada vecino 
un títalo provisional del terreno que se le 
asigne, y dando conocimiento al Gobierno 
de la provincia para que consto. 
4° La posesión de estos terrenos, durará 
basta seis meses después de terminada la 
guerra, y se fijará por uu decreto que ha-
brá da cumplimentarse á los tres meses da 
sn publicación en cada punto, no permi-
tiéndose en ello edificación alguna. 
5° Si los terrenos expresados fueren del 
Estado, provincia ó municipio, se entende-
rá gratis esta cesión, y si fuesen particula-
res pagarán cada seis meses vencidos un 
canon á sus dueños, que se fijará por este 
Gobierno general á propuesta del Goberna-
dor de la provincia, que lo hará asesorán-
dose de los propietarios y Ayuntamiento» 
de cada punto. 
0° No se podrá cobrar á estos colonos, 
durante el tiempo de la guerra, contribu-
ción ni otro impuesto de ninguna clase por 
el disfrute y cultivo de los solares. 
Cuartel general de Cruces. 30 de eneTí< 
de 1897. 
VALERIANO WKYLER. 
DON VALERIANO WSYLEE Y NIC0-
LAU,' Marqués de Tenerife, G-oberna-
dor General, Capitán G-eneral de la isU 
de Cuba y General en Jefe de sn Bjér-
cito, 
GR DEM O Y MANDO: 
Artículo 1? En el término de ocho dias 
desde la publicación de este Bando en la 
Gaceta de la Habana, todos los dueños de 
las fincas, encargados de ellas, colonos ó 
arrendatarios y cuantos fomenten algnua 
industria en despoblado en la provincia do 
Santa Clara (cinco Villas), se presentarán 
al Alcalde municipal del pueblo fortificado 
más inmediato, y exhibiendo la cédula per-
sonal los que sean dueños ó apoderados do 
éstos, justificarán la propiedad de la finca 
y haber satisfecho el último trimestre de 
contribución territorial puesto al cobro. 
Los que sean dueños y además cultivado-
res ó industriales en el fomento que se lleve 
á cabo en la finca y los que solo tenga]] es-
tos dos últimos caracteres, han de probar 
se encuentran al corriente de cuotas y re-
cargos municipales por la contribución in-
dustrial que les Inya correspondido, por 
medio da los oportunos recibos. 
A los que justifiquen ser propietarios ó á 
los arrendatarios que acrediten aqnellos 
extremos, so les expedirá por el Alcalde 
municipal un certificado en que conste el 
nombre y nacionalidad del propietario, nom-
bre y cabida de las fincas, productos que 
en ellas se cal tivan, número y fecha de la 
cédula personal., consignando la Alcaldía 
que la expidió, número de individuos que 
tengan ocupados en el trabajo y el de la cé-
dula personal de cada uno de ellos; copia 
literal del recibo del último trimestre de 
contribución y por nota ó al respaldo loa 
deberos que este Bando les impone. Obte-
nido este certificado, se les permitirá volver 
á los puntos que ocupaban, debiendo exbi-
bij los cuando pasen tropas por la linea, sa-
liendo ai encuentro de ellas, 
l í i l L ^ S » L i - á ^ / s ^ t r i a i ^ ^ . ¡ro de 1 8 9 7 
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Loa que no justifiquen en todas sus partes 
ios extremos antes indicados se encontrarán 
en los poblados, seüaláodo¿ele3 terreno en 
las zonas de cultivo. 
Art. 2o Transcurrió el expresado r.iazo 
deocliodías, las tropa? de) Ejército, á fu pa-
so por las fincas, si no s¿ i # presentase el 
certificado anteé expresado, conduo.rá!. a 
les moradores al pobíado mas próxirc»1*, pVoí 
cediendo con arreglo á ias instrucciones que 
reciban. 
•Art, S3 Los extraniercs que cult'iTen fin-
cas ó ejerzan alguna industria en las con-
diciones antes expresadas, deberán acredi-
tar, además de las ya dichas, sa nacionali-
dad y ci número d'e individuos que tengan 
ocupados en el trabajo, respondiendo é in-
formando acerca de su procedencia y exhi-
biendo la cédula personal de ellos. 
Art. 4o En igual plazo deberán lo? due-
ños do reses presentar ante él Alcalde mu-
nicipal las que posean y la reseña ñ docu-
rneuto que, con arreglo á la ley, acredite la 
propiedad, detorminaado la finca en que se 
encuentran y si son propietarios ó arrenda-
tarios de la misma. Licuados ustos requisi-
tos, el Alcalde municipal lea expedirá un 
certificado análogo al prevenido por los due-
ños de fincas, permitiéndoles volver á las 
en que estuvieran, quedando obligados á 
exhibirlo á las tropas cuaudo pasen, salien-
do para ello á su encuentro y á tenerlas en 
lugar cercado. 
Art. 5o Pasado el plazo expresado las 
trojas recogerán todo el ganado que encuen-
tren cuya propiedad no se haya justiricado, 
llenando los indicados requisitos, y lo con-
ducirán álos pobbidaá para resolver acerca 
•de la mejor nnmera do uiüuarlo. 
Art. d" Los Alcaldes municipales, con 
conocimiento del ganado cuya propiedad sb 
acreilite, prboedürán A proponer ai Gober-
nador dvi i de la provincia el punto en que 
se ijuede re^oncenu .ír p.tf a disponerlo cuan-
do lo creyese con veniente. 
Cuartel general da Orases, ^0 de enero 
de 1897. 
Valeriano Wcyler. 
• Don N., Alcalde municipal del térmj-
JIO do en cumplimiento del liando 
del Excmo. Sr. General en Jefe de este lá-
jercito, fecha de de y 
con prfesenela de los documousoá qne se 
previenen, qne me han sido presentados, 
Certifico que don N. N , de 
nacionalidad , de años de 
edad, provisto de cédula personal 
número , expedida por la Al-
caldia del en de 
de , es dueño de la finca 
de (tal cabida) dedicada al cultivo 
de , tiene en ella (nú-
mero) de trabajadores, provistos de 
cédula personal, expedida en 
da de por la Alcaldía 
del , con el número 
que ha satisfecho el trimestre decon-
trlb.aciOQ (territorial é indus-
trial) puesto al cobro en de 
da , la autorizo para 
que pueda permanecer en dicha finca 
cultivándola, 
(Fecha y firma.) 
D. X. N., Alcalde municipal del término. 
Autorizo á don N. N., vecino de 
este término, para que durante el 
plazo de un mes, á contar de la fecha 
de este documento, pueda salir día-
r? a reíate fuer a del poblado. 
(Fecha y firma.i • 
Pe nuestro? corresponsales espec ía las? 
. J — ' POH C O K R E O 
¿di 
28 de enero de 1897. 
Cuando en los primeros días del pa-
gado mes da diciembre hal lábame acci-
deatalmente en esa capital, mi amigo 
Domingo Blanco, inteligente redactor 
corresponsal de E l Imvarcial de Ma-
dr id , obsequióme con un espléndido 
sírauerzo en los ^Dos Hermanos," to-
mando parte en aquella inolvidable 
fiesta, amenizada por una distinguida 
¡orquesta de tocaores del clásico fla-
menco y por un tenor malagueño salido 
del conservatorio nacional fundado por 
los grandes maestros del arte, señores 
Juan Breba, el Ftllo, Periquillo el de 
Cádiz y oíros inmoriales del cantejondo, 
comensales tan simpáticos como el 
chato Mora y Pedro Pablo Guilló, toda, 
como se ve, gente sana y de buenas 
costumbres. Én las postr imerías del 
festín* Domingo Blanco me hizo el en-
cargo de que, cuando yo viniese á Sá-
gua, le enviase á la Habana todos los 
apuntes que pudiese recoger relacio-
nados con la vida militar de uu hom-
bre que ocupa lugar modestísimo en 
ia escala de la vida, pero que es digno 
de admiración por los hechos extraor-
dinarios que ha realizado en esta cam-
paña, el capitán de la guerrilla de S i -
gua, don Benito Carreras, honrosísima 
representación en esta tierra de la co-
lonia gallega. 
E l encargo que mo bizo Domingo 
Blanco lo he cumplido en parte: tengo 
las notas solicitadas por él, notas inte-
resant ís imas que dan materia para ha-
cer de la vida militar del capi tán Ca-
rreras una verdadera leyenda, por los 
hecbo3 extraordinarios que ha reali-
zado este valerosísimo guerrillero. 
Cumplir ¡o demás se me hace difícil, 
porque habiendo roto E l Imparcial sus 
relaciones diplomáticas con el gobier-
no y retirado de Cuba so representa-
ción en la persona de Domingo Blanco, 
dónde dirigir estos apuntes que 
guardo en la enrtera^ 
Apenas si los enterradores de turno 
en ei cementerio de Ságua habían dado 
cristiana sepultura á los cadáveres de 
ios titulados coronel Rafael Socorro y 
prefeetc Salvador Herrera, cuando 
corrió la noticia por la población de 
que la guerrilla del capi tán Carreras 
entraba por el puente de San Juan, 
trayendo atravesados sobre caballos 
cuatro insurrectos muertos y á pie, 
amarrados por los brazos., á varios pri-
sión eres hechos en reñido encuentro 
con el enemigo. 
Ayer noche, cerca del hotel en que 
habito, encéntreme con el capi tán Ca-
rreras que venía, dijo, en busca mía 
para regalarme como recuerdo de mi 
paso por Sagua, las insignias usa-
ban^ los titulados coronel Socorro y 
prefecto Herrera. Nuestro valiente ca-
pi tán me preguntó si hoy me ausen-
taba de aquí, y le contesté negativa-
mente,—Me alegro, replicó, porque pa-
ra antes de medio día presenciará T . 
alguna ocurrencia extraordinaria. Y 
as; sucedió. A la media noche salió el 
capitán con su guerrilla y a las nueve 
y media de esta m a ñ a n a el pueblo de 
Sagú a, reunido en apretada muebe-
dumbre* contemplaba con el silencio 
re ípectuose que impone la presencia 
de la muerte, tendido boca arriba en 
tierra, á orillas del rio, los cadáveres 
üei mbjprefecio capitán Pedro Machado 
y de tres individuos de su partida. Los 
prisioneros, con las armas apresadas 
fueron entregados al señor comandan-
te mi l i tar . Aquí no se oye más que 
alabanzas entusiastas para el cap i tán 
Carreras y para sus bravos guerrille-
ros que, ni en este n i en el anterior he-
cho de alemas han sufrido n i el más 
leve rasguño. 
£ n estos días menudean aquí las 
presenraciones 4 indulto de insurrec-
tos armados. Todos vienen hablando 
del grande desaliento que cunde en 
las pequeñas partidas que quedan por 
ahí dedicadas á ia vida de merodeo. 
Entre los presentados de ayer, hállase 
la concubina del cabecilla l iaban. Es 
muy joven y tiene una hija pequeñi ta . 
Mas de quinientas familias han iie-
gado á esta población procedentes de 
los campos; vienen en un estado de ho-
rrible pobreza—y es de • temerse que 
el amontonamiento de tantas miserias, 
que se halla aún en marea de creoi-
u ieú to , ocasione males de considera-
ción. A toda prisa se es tán creando 
zonas de cultivo, para que on ellas 
puedan ocuparse estas desdichadas 
gentes. 
No alcanza el tiempo para más y 
pongo aquí punto. 
F i: R N A. N » O G ó Í IE z 
oa s í n a i D E m n m 
Enero, 31. 
Acción, ds l potrero "SotoloiAgo*" 
El teniente coronel don Pascual He-
rrera, con dos escuadrónos del regi-
miento de caballer ía de Borbón y la 
guerrilla locui, batió ayer á' dos par t i -
das mandada una por el titulado capi-
t á n . Adolfo González, compuesta de 
unos noventa insurrectos y otra por 
Luis González (a) Arnea, de unos se-
tenta. Ambas partidas estaban en el 
potrero Soiolongo, y se hallaban á las 
inmediatas órdenes del titulado br iga-
dier Sartorius. 
A l divisar el enemigo nuestra caba-
llería cargó sobre él con gran ímpetu, 
haciéndole trece muertos al sable, que 
quedaron en nuestro poder. Dos fue-
ron identilicados, resultando ser los 
jefes de las partidas, Adolfo y Luis 
González. 
El teniente coronel Herrera llavaba 
á los capitanes de Borbón don Diego 
Meado, don Manuel Tulbe, y don José 
Noguera, al de la guerrilla de Güira 
don Alberto Méndez, y á los oficiales 
Alvarez, San Pedro y Togué. 
La carga resultó brillante y tiene 
tanto mayor mérito cuanto que ei ac-
ceso al potrero Soiolongo, es difícil pa-
ra la caballería por ser su terreno del 
llamado "de diente de perro", y tener 
muchas furnias y manigua y ser cena-
gosa toda la parte del Sur. 
A i enemigo se le des t ruyó el campa-
mento, donde tenía dispuesto el ran-
cho, y se le cogió correspondencia a r -
mas, municiones, caballos y monturas. 
Huyó hacia las lomas, llevando sin du-
da considerable número de heridos, 
pues señalaban el camino de su huida 
abundantes rastros de sangre. 
Nosotros tuvimos once heridos, de 
ellos uno grave, los cuales fueron t ra i -
dos á este pueblo. 
E l Corresponsal, 
E i r a 
Nueva York, 1? de febreroero, 
PROCESADOS 
El Dran Jurado de Baltitóore ha press-
sado á Luis, á Boloff y á Smith. 
M O Ü R A V I E F F 
Dicen de Berlín que Mouravieff, M i -
nistro de relaciones exteriores de Busiai 
cernió con el Canciller de Alemania, Prín-
cipe de Hohenlohe y después, acompaña-
do del general Barón de Eieberstein, M i -
nistro de Estado prusiano, fué á Riel á 
visitaral ICaiser, 
RUMORES 
Circulan rumores de que es posible so 
establezca ura Regencia en Busia á cau-
sa de la enfermedad dol 0 aar, 
EL M I N I S T R O D E V E N E Z U E L A 
S. S. el Papa ha recibido al Ministro 
plenipotenciario de Venezuela que fué á 
presentarle sus credenciales. 
E L K A Y S B R E N E S P A Ñ A 
Bn los círculos de la Corte de Alema-
nia se dice que el Emperador piensa vi-
sitar á S. M, la Eeina Cristina, Eegente 
de España, de quien ha merecido una 
afectuosa invitación, manifestándole que-
tendría gusto en recibir la visita proyec-
tada por él y que en ella le acompañase 
la Smperatrh Augusta Victoria, su es-
pesa. 
DE SANTIAGO D I CUBA 
Guerrillas de Palma Soriano, on re-
conocimiento por la zona de los cafeta-
les, encontraron un grupo enemigo, al 
que causaron tres muertos. 
La columna de Borbón y la guerri-
lla de Sabana, practicando reconoci-
mientos, ocuparon en los potreros San 
Juan Bautista y El Clero, la prefactu-
ra de Carlos Cardóse, conocida por de 
Placetas, haciéndole al enemigo tres 
muertos y ocupándoles documentos y 
reses. 
La gruerrilla y el escuadrón volunta-
rios de San Antonio, en las inmedia-
ciones de) valle, batieron un grupo re-
bfilde, catisáiidóle tres muertos y ocu-
pándole armas, municiones y seis ca-
bailos eon monturas. 
I M P I M B D E S I O * 
Fuerzas al mando del Teniente Co-
ronel Oebailos encontraron un grupo 
enemiga en la Guabina, bat iéndolo y 
dispersándolo en Esmerti Ida, haciéndo-
le dos muertos y un piisio aero y co-
giendo armas y muLitiones. 
Fué destruido ei campamento de 
Laguna Vieja, repógiéndo documento, 
bot iquín y otros eíeeCps. ^ ^ g ^ 
Fuerzas de la vanguardia de la co-
lumna del general Melguizo sorpren-
dieron nn pequefjo grupo insurrecto 
en Cocodrilo, al que batieron y disper-
saron, causándole seis muertos al arma 
P r e s e n t a d o s 
Bu Matanzas, ocho; en la Habanar 
dos, y en Pinar del Río, dos. 
F U S I L A M I E N T O , 
Esta mañana fueron pasados por ias 
armas en ios fosos de Los Laureles, for-
taleza de la Cabaña , ¡os paisanos A n -
tonio Perdomo Guzmán y Enrique Se-
lles Osma, condenados en consejo de 
guerra á la última nena por los delitos 
de rebelión ó incendio. 
A. Í S L Á D E P I N O S . 
Por disposición gubernativa taeron 
trasladados ayer á Tsia de Pinos los 
siguientes individuos que se hallaban 
presos en la Cárcel: 
Blancos, don Pedro Rodríguez Ca-
brera, don Jacinto Estévez, don Leo-
poldo Gaudulia Salins, doña Julia Be-
tancourt y doña Tomasa Plores. 
Pardos, Teodoro Soria, Prudencio 
Bequer, José Gregorio Urdanivia, Mar-
cos Salavaria y Miguel Martínea Fra-
ga. 
Morenos, Juan González Díaz y Do-
mingo Mir . 
Procedentes de Sagua llegaron ayer, 
á bordo del vapor Adela, en calidad de 
presos, Marcelino Artiaga, Emilio Acos-
ta y Tomás Bermudez. 
saje rtar 
A bordo dol vapor San Juan, que lle-
gó á este puerto en la tarde del s á b a -
do, procedente de Santiago de Cuba y 
escalas, llegó el siguiente pasaje m i l i -
t i r : cap i tán don Francisco Sánchez; 
tenientes don Francisco de los Reyes, 
don Vicente Tobina, don Tomás Gon-
zález, don José Marrero y habilitado 
don Manuel González; oñeial de admi-
nistración militar don Alejo J iménez; 
además, un teniente y 216 individuos 
de tropa, 
D E L A C A R C E L . 
Ayer, domingo, ingresaron en la 
casa de Recogidas, á aisposioión del 
Gobierno Regional, las pardas Casimira 
Govín, Ana Valdés, Dulce María Val-
dés, Luisa Gómez Alonso y morena 
Dolores Martínez. 
En la Cárcel ingresaron don Marce-
lino Ortega Cárdenas , á disposición 
del Gobernador Civi l de Puerto Prin-
cipe, y don José Pedreira Saavedra, á 
la del juzgado de Guadalupe, por el 
delito de tentativa de hurto. 
E l Alcaide de la Cárcel ha dado co-
nocimiento ai Gobierno Regional de 
haber fallecido en la enfermería de la 
cárcel el preso don Emeterio Pérez de 
León. 
Por haber cumplido la condena que 
le fuera impuesta á don Ignacio Lucio 
Mart ín y pardo Miguel Viciedo, que-
daron ayer en libertad, habiendo esta-
blecido su domicilio en los barrios de 
San Nicolás y J e s ú s María, respectiva-
mente. 
s?-?*̂  '•tai 
I k l l i 
Esta m a ñ a n a ha regresado á esta 
ciudad el Jefe de Policía, comandante 
de la Guardia Civ i l , señor La Barrera, 
que según saben nuestros lectores, sa-
lió á operaciones en la columna que 
manda el general Weyler. 
Esta m a ñ a n a han llegado, proce den-
te de las Vil las, el Teniente Coronel de 
Estado Mayor Sr. Domingo, el Jefe de 
Policía Sr. La Barrera y el Comisario 
de Guerra Sr. Mora que fueron acom-
pañando al General en Jefe, 
• 
D E G U A R A 
Nues t ro corresponsal de Guara 
DOS escribe t r a s l a d á n d o n o s u n rue-
go de los coiuerciantes de aquella 
local idad, que con mucho gusto 
acodemos y publ icamos. 
S e g ú n parece, las m e r c a n c í a s que 
dichos s e ñ o r e s comerciantes ad-
quieren en la Habana con destino 
á sus establecimientos, y que son 
despaebadas en la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva, no l legan opor tunamente 
á manos de í as personas á quienes 
van consigiiadas, sufriendo as í un 
inexplicable retraso. 
Y como quiera que las quejas 
producidas ante el jefe de la esta-
ción de Guara no l iau dado resul-
tado hasta la fecíia, los perjudica-
dos en sus l e g í t i m o s intereses nos 
ruegan que pongamos el caso en 
conoeimionto del Sr. A d m i n i s t r a -
dor de ios Ferrocarriles Unidos , 
por si pudiera encontrarle reme-
dio. 
Mucho nos a l e g r a r í a m o s que as í 
sucediese, por tratarse de una re-
c l a m a c i ó u tan j u s t a como uazo-
náb íe . 
B 1N 
En el Consejo de Gobierno del Ban-
co Español , celebrado en la m a ñ a n a de 
hoy, se trataron asuntos generales de 
dicho establecimiento. 
Ayer celebraron una larga conferen-
cia el Intendente General de Hacienda 
y el Gobernador del Banco Español , á 
fin de acordar la forma de dar mayor 
aplicación á los billetes de la nueva 
emisión, siendo una de és tas , según 
nuestras noticias, la de pagar en dicha 
moneda el impuesto de ó por 100, crea-
do últ imamente, para amortización de 
dichos billetes. 
M i E l M f A I M 
Por tren del ferrocaril de Matanzas 
han llegado á dicha ciudad, proceden-
tes del ingenio Mercedes, de Carrillo, 
y consignados á ios señores Bea Belli-
do y Comp., 600 sacos de azúcar , los 
primeros que entran en plaza de la 
actual campaña azucarera. 
En la noche del 20 comenzó sus fae-
nas de molienda el ingenio ¡Santa F i -
lomena, dei señor Conde de Macur i -
ges, y dentro de breves días lo ha r án 
el Flora, de Sainz, Luisa, d e C a s t a ñ e r , 
y Socorro, de Arenal, 
E l ingenio Valiente, de los señores 
Baiigo, hace días que esta moliendo 
sin novedad. 
I C I 
Debiendo llegar á la Habana en el 
vapor Xa A b a r r e , próximo á entrar 
en puerto, el ilustre Presidente de la 
Sociedad de Escritores, Dr . D. Anto-
nio S. Busfamante, la Junta'Directiva 
ha dispueste^que se invite por este me-
dio á todos los señores asiados, con el 
objeto de qun se sirvan acompañar la 
en el grato deber de ofrecerle su cari-
ñosa bienvenida. A este fin se hal lará 
dispuesto uu remolcador en el muelle 
de ia Machini-t, ran pronto se anuncie 
la entrada del vapor francés. 
Habana, febrero 1? de 1807.—El Se-
cretario General, Manuel S. Fichar do. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido en esta ciudad, 
del que fué nuestro amigo D. Manuel 
González y García, dueño del antiguo 
y acreditado restaurant. E l fjouvre. 
E l difunto, que por su carácter tran-
co expansivo, sus sentimientos patrió-
tico y su minea entibiada caridad, era 
justamente querido de cuantos lo co-
nocían y trataban, supo con su cons-
tancia y honradez, conquistarse una 
fortuna, y á par que ella, el aprecio 
general. 
Su muerte será generalmente senti-
da. Descanse en paz. 
El entierro se efectuará mañana , 
martes, á las ocho de la misma, 
Ha fallecido el viernes 29, la señora 
Da Rosario Gassós de Aróstegui , á la 
edad de 20 años , tras larga y penosa 
enfermedad, dejando dos tiernos hijos 
y á sus amantes padres, esposo y fami-
lia en el mayor desconsuelo. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy lunes, ha dejado de existir, v íc t ima 
de una larga enfermedad, D . Manuel 
Zalba, encargado en la actualidad de 
la imprenta de la Gaceta Oficial y an-
tiguo empleado de Correos y otras ofi-
cinas del Gobierno. Su entierro ten-
drá efecto mañana martes, á las ocho 
de la misma, saliendo el cortejo fúne-
bre de la imprenta citada, Teniente 
Rev. n0 23. 
Damos á su desconsolada familia el 
más sentido pésame. 
I V I M I E N T O K A E 
Comendador de la I?eal y distinguida Orden de Isabel la Católica, con-
decorado con varias cruces por méritos de guerra y Comandante del 
7 ? Batallón de Voluntarios, 
después de haber recibido los Sanios Oleos. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , á l a s o c h o d e 
l a m i s m a , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a u o s , h e r m a n a p o l í t i -
ca , c o n s o c i o s y a m i g o s , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y c o n c u r r a n á l a 
c a s a m o r t u o r i a , S a n J o s é n ú n i . 2 , A . , p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r o u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1? d e F e b r e r o d e 1 8 9 7 . 
Sofia López—Antonia Lópes—Ramón, Antonio y Manuel Gon-
zález López—Andrés Blanco—Bautista Tidal—Serafin L e ó n -
Antonio Alvarez I n s u a — L u i s B lanco -Manue l A í v e a r — D r . M a -
m e l Bango—Marqués de Molins—Arturo Juárez de Negron— 
Fernando Bnngas—Mamón Pelayo—Luis Marx—Pedro Láborde 
—hulogio Arias . . . 
01(8' : ¿ i » 
E L D R I Z A B A 
Procedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto a ver el vapor americano Or izaba, 
y se hizo nuevamente á la mar en la tarde 
del mismo día con destino á Nueva York. 
E L SENECA 
El vapor ameiicano Séneca llegó ayer, 
procedeoto de Nueva York, trayendo carga 
v pasajeros, 
E L J U A N PORGAS 
Salió ayer con rumbo á Matanzas. 
E L A L A VA 
Esta mañana tomó puerto el vapor cos-
tero Alava, procedente los puertos de su 
itinerario, trayendo carga, pasajeros parti-
culares y militar, contándose entre éstos el 
teniente coronel don José Rodríguez Pérez, 
el habilitado don Felipe García, un oñeial, 
un cabo, un enfermero y cincuenta indivi-
duos de tropa. 
E L A D E L A 
Ayer entró en puerto, procedente do Cai-
barién y Sagua, el vapor Adela, conducien-
do carga y 21 pasajeros. 
E L M F J 1 C O 
Este vapor salió ayer con destino a Puer-
to Rico y escalas, conduciendo carga y 54 
pasajeros. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques 
120 pipas vino tinto Priorato, á $15 pipa. 
30 inedias id. id. id., á $45 id. 
1.00 c. aceite Sensat, lata 23 lib., á $13.50 
quintal. 
30 c. id. refino, lata 4 i lib., á $20 qq. 
10 c. id. id. id., lata 2 i lib. á $20.50 qq. 
25 pipas vino tinto Paralons, á $44 pipa. 
100 tabales chicos sardinas, á 8 rs. uno. 
30 c. cebollas gallegas, 28 rs. qq. 
Almacén: 
50 c. bacalao noruego, $8 c. 
150 s. arroz semilla corriente, 7f rs. ar. 
100 s. id. canilla viejo, $10i rs. ar. 
m m 
E X P O R T A C I Ó N . 
El vapor correo Don Alvaro de Ba-
zán, que salió en la tarde del sábado , 
llevó para Cádiz, embarcados por los 
señores G-elats y On., $00.000; y para 
Barcelona, ñor los Sres. J . M. Borges 
y Op., $300.000; y por los Sres. N . Ge-
lats y Cp. $30,000, haciendo nn total 
de 300,000 pesos en plata española. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
En cantidades á 6.27 plata. 
Luises á 5.00 plata. 
En cantidades á 5.01 plata, 
Plata metálica contra 
oro 16 á 16¿ dto 
Billetes plata contra 
oro 2? á 2 7 | 
Calderilla de 20i á 21 
Crónica general. 
Nos comunica el Sr. Secretario del 
Centro de la Propiedad, qne de esta 
tarde á mañana á primera hora, entra-
rá en puerto La Navarre, á cayo bordo 
viene el Presidente del mismo centro, 
Sr. D . Antonio Sánchez de Bustaman-
te. Con este motivo, apenas sea señala-
do el buque por el semáforo, los seño-
res de la Directiva y amigos particula-
res pueden acudir á la Machina, donde 
se hal lará el remolcador Manuelita á 
disposición de los que quieran ir á re-
cibir al distinguido viajero. 
E l Alcalde Municipal de Efunedios. 
don Modesto Ruiz, ha solicitado un 
mes de licencia para atender ai resta-
blecimiento de su salud. 
En la relación que insertamos en la 
edición de la m a ñ a n a de ayer del re-
parto hecho por nuestro espetable O-
bispo Diocesano de los efectos que pa-
ra el Aguinaldo del Soldado, envió á 
S. E. l ima, el Fomento del trabajo Na-
cional de Barcelona, se deslizaron dos 
errores que nos apresuramos á subsa-
nar. Fué uno, consignar que se en-
viaron á Santiago de Cuba dos cuar-
terolas de vino, y que las dos veces 
que 1 y botella de vino, debe decir un 
barr i l ; y en lo remitido á Artemisa, 
debe entenderse también un barri l en 
vez de una botella, y 4 cajas de tu-
rrón en lugar de 3. 
NOTICIAS VARIAS 
Como á las diez de la noche del sábado 
ocurrió un principio do incendio en la car-
bonería, calle de la Perseverancia, n0 30, 
accesoria por Virtudes, á causa de haberse 
prendido fuego á varios papeles y otros ob-
jetos que estaban en una barbacoa. 
Los bomberos del Comercio, don Fran-
cisco Royer y don José Aguiar, el vigilante 
gubernativo, u? 43, y el sereno particular 
don Francisco Cedrón, que fueron los pri-
meros en acudir al lugar de la alarma, tu-
vieron necesidad de forzar la puerta de la 
calle para apagar el fuego. 
El dueño de la carbonería, don Antonio 
Ríos, que se encontraba ausente cuaudo el 
fuego, regresó á las doce de la noche, hora 
en que se presentó á declarar en la CGladu-
ría de Monsorrate. 
En el suelo de la habitación se recogieron 
unos 21 pesos en plata, que fueron entrega-
dos á su dueño. 
Las bombas del Comercio y Municipales, 
que acudieron al lugar do ia alarma, no tu-
vieron necesidad de prestar sus auxilios. 
Los celadores de San Francisco, Arsenal 
y 3r. barrio do S. Lázaro, detuvieron álos 
blancos Juan A. Capa, Guillermo Neguier y 
Federico Betancourt, por ser individuos de 
malos antecedentes y estar uidados ÍMano 
ñáñigos. . _ ^ 
. ¿&¿gij*r' 
Cn joven, vecino de Guanabacoa y acci-
dentalmente en esta ciudad, calle de las 
Lagunas, n0 115, atentó contra su vida, a-
noche, poco después de la una, disparándo-
se un tiro de revolver en la parte superior 
de la región caratedea, infiriéndose una üu-
rida de pronóstico grave, según el certifica-
do del doctor Palacios, que le bizo la pri-
mera cura. 
En las ropas dol suicida se le ocupó una 
carta dirigida á su señora madre, y en la 
casa calle de las Lagunas un revolver Smitb 
con una cámara descargada. 
El celador del Angel detuvo ayer al pai-
sano Marcial Morado Perdomo, autor do 
las lesiones inferidas el sábado último, á la 
morena Elena Valdés. El detenido, enviado 
al vivac gubernativo, será presentado boy 
en el Juzgado de Instrucción del distrito 
de Belén. 
El parco Antouio Júztiz Quintana, veci-
no de Vapor, número 3G, fué mordido por 
un perro que le causo una herida en la 
pierna derecha. 
Por el criador del Arsenal fué detenido 
don Juan Domínguez Benitez, por aparecer 
autor de la estafa y lesiones hecha"1, al asiá-
tico José Canela, el día 27 del pasado. 
En la calzada de Bolascoaín, esquina á 
Vives, se promovió ayer un gran escándalo 
á causa de haber tenido una reyerta loa 
conductores do los ómnibus número 20 do 
la Empresa E l Bien Público y 3C de la Ví-
bora. 
En Puentes Grandes, al estar don Sebas-
tián Saníana abriendo unos cimientos en la 
fábrica de hielo, tuvo la desgracia de cau-
sarse una herida, menos grave, en el pie iz-
quierdo. . ^ , 
El pardo Bonifacio Gómez fué detenido 
en el barrio de Paula, por haber hurtado 
varias prendas de ropas á la parda Salus-
tiana Mari ño. 
El sábado, poco después de las cinco de 
la tarde, tuvo la desgracia clon Justo Ma-
nuel Ruiz de caer en su casa de la calle de 
Cuba, disparándosele un revólver que por-
taba, que le causó una herida menos gra-
ve en la región parietal derecha. 
Estando don Pedro Fernández trabajan-
do en las máquinas de picar tabaco en la 
fábrica de cigarros "El Siboney," tuvo la 
desgracia do causarse una herida grave en 
el antebrazo izquierdo. 
A don Prudencio Irizar lo estafó cien pe-
sos un individuo blanco, que no fué habido. 
La menor doña Isabel Rodríguez, vecina 
de Escobar 250, sufrió una herida grave, 
con el proyectil de una arma de fuego al 
caer ésta casualmente desde un escaparato 
al suelo. 
Smíem de los &rei¡ii de la M E I 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
Hora s de despacho: de 7 á 10 do 
l a m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Keprescntante en Madrid D. 
López. C64 P alt 
Antotio Gonzáleí 
al 3-8 d]3-9E 
de 
A S O C I A C I O N 
Dependientes del Comercio 
d e l a H a b a n a . 
L E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
8BCKE.TARIA. 
Cou el fin de evitar en lo posible la propaíracióu 
de la epidemia variolosa, esta Sección lia acordado 
que á partir del día 19 de Febrero próximo, puedan 
acudir los Sres. Asociados que deseen vacunarse o 
revacunarse, al Centro de la Asociación, todos los 
días de T i 9 do la noche, á excepción de los domin-
gos que será de 2 á 4 de la tarde: y á la Quinta L a 
Purísima Concepción, todos los días á cualquier 
hora. 
Habana 29 de enero do 1£97—El Secretario. M. 
Paniasua. 713 3d.30 4a-30 
Vn piloto práctico de este puerto al de Puerto 
Padre y purtos intermedios parala goleta J O S E 
B O D A 1 L L E T : informarán á bordo muelle de Pau-
ln. 727 a2-l d2-2 
t BataH i E e p i e i Mitería 
A s t u r i a s n . 3 1 . 
Autorizado este batallón para adquirir 1,090 co-
rreajes completos para la fuerza del miáino, cuya 
modelo se halla de maniíiosto en las oficinas del ex-
presado, se avisa por medio de este anuncio á los 
constructores que deseen tomar parte en la subasta, 
para que el día 2 del próximo mes da febrero, pre-
senten sus proposiciones ante la Junta Económica 
de este Cuerpo que con tal objeto se reunirá en las 
oficinas Representaeión sita eu esta localidda, calle 
Real n. 17, el expresado diá 2 á las 9 de la mañana, 
teniendo presente que será de cuenta de los contra-
tistas los gastos de empaque y transportes de los co-
rreajes hasta el Almacén del Cuerpo, los derechos a 
la Hacienda y la ¡Eserdón de este amiDoio y que so 
obligan además i percibir el importe de la construc-
ción eu la clase de moneda en que abone la consig-
nación la Hacienda. 
Candelaria 28 de enero de 18S7;—El Jefe Repre-
sontante, Miguel Creus. C 150 la-1 Id 2 
- sa, P 
W 
T e l é f o n o IST- 1 4 3 5 . -
Esta casa dedicada exclusivamente á tejidos de m 
punto, acaba de recibir un espléndido surtido. 
En torchon d3 seda y algodón mecánicos, blanco, 
negro y mantequilla, 
Galón encaje plegado la P r i ^ o l é » 
En botones P í g a r o las últimas novedades. 
Valenciennes con cintas sobrepuestas y floreados; 
en esto hay también para formar buches, y para com-
pletar una colección de tocio recibe esta casa el dia 2 
de Febrero el mejor surtido de tiras que se fabrica. 
m 
I P I E W E 0 O I O S F I u 
D I A R I O D E L A M i m U A ^ ^ v de i w ? 
i s i m m fl[ m m m 
La Sociedad de Beneñceneia Mon-
tañesa celebró ayer, domingo, con es-
pléndido banquete, que se efectuó en 
el antiguo y acreditado restaurant La 
Mar, que posee en el Vedado D. Agus-
t ín Arana, el décimo cuarto aniversa-
rio de su constitución; íiesta en extre-
mo simpática, á la que concurrieron 
no sólo casi todos los señores que com-
ponen la expresada Junta, sino gran 
número de comprovincianos, socios de 
la misma, y representantes de la pren-
sa periódica de esta capital. Galante-
mente invitados por su entusiasta Pre-
sidente, D. Jenaro de la Vega, tuvi-
mos el gusto de asistir á esa ñesta de 
la familia Montañesa, en que reinó la 
más franca cordialidad y el más levan-
tado sentimiento de amor á la Tierru-
cu. La invitación expresaba que debían 
reunirse los asistentes en el paradero 
del Vedado á las nueve de la mañana , 
hora militar, y ninguno de los que acep-
taron la invitación faltó á la cita. 
EL LUC-AH DEL BANQUETE, 
Se efectuó éste en el salón alto del 
restaurant La Mar, preciosamente de-
corado con tal objeto. Cubrían el te-
cho pabellones con los coiores nacio-
nales. A un extremo del salón ba i lá -
base el lujoso estandarte de la socie-
dad, y en las paredes preciosos tarje-
tones, con los nombres de los ayunta-
mientos y concejos de la provincia. 
Eran éstos: Laredo, Santillaua, San-
toña, Liérganes, Polanco, Cabezón de 
la Sal, Mortera, Vega de Fas, Keino-
sa, Arredondo, Ramales, San Vicente 
de la Barquera, Suances, Colindres, 
Keneüo, Los Corrales, Torrelavega, 
Potes, Barcena, Castro Urdíales , Co-
millas, Vi üacarr iedo, Trasmiera, So-
ladres y Cabuérniga. 
En el otro extremo del salón hallá-
base el escudo de la provincia, en bo-
nito y elegante cuadro. 
En el balcón que da al patío de la 
casa, una cortina formada con los co-
lores nacionales, con el mote: SomB-
P A D D E B E N E F I G E N G I A M O N T A Ñ E S A , 
LOS COMENSALES 
D. Ju l ián de Soiórzano, Presidente 
de honor; D. Jenaro de la Vega, Pre-
sidente; D. Francisco Salaya, Vice-
presidente; D. Manuel Gómez Pardo, 
Tesorero; D. Juan A . Murga, Secreta-
río; D . Francisco de la Cuesta, doctor 
D, Ildefonso Alonso y Maza, Pbro. D . 
Francisco Revuelta, oficial de Orden 
Públ ico D. Hipóli to Rodríguez, Ldos. 
D . Benito del Campo, D, Avelino Zo-
r r i l l a y D. Adriano de la Maza, don 
Juan Pino, D . Gabino Trueba, D, Ur-
bano Fernández, D. Manuel D. Terán, 
I ) , Luís Blanco, D . Francisco Basoa, 
D . Vicente Revuelta, D. Pedro Bande-
ra, D . Baldomcro Gutiérrez, I ) . Felipe 
Gómez, D. José Gut iér rez Sopeña, 1). 
Szequiei Iturralde, D, Ramón Gómez, 
1>. Miguel Sarabia, D . José Cabrero, 
D. José Gutiérrez, D. Francisco Porti-
lla, D . Gregorio Canales, D . Tomás 
Gutiérrez , 1). Joaqu ín González, don 
Federico del Castillo, D. Bernabé To-
ca, D , Corsino Bustillo, D . Tomás Ca-
no, D. José Quintana, D. Eusebio 
Cianea, I ) . Francisco Gutiérrez, don 
Felipe Ortíz, D. Manuel Blenda, don 
Ramiro de la Riva, D . Manuel Satién, 
1>. Agapito Cagigas, D. Fernando So-
to, 1). .losé Antonio Palacio, D . Anto-
nio Salas, D. Feliciano Chardón, don 
Ramón Fernández, 13. Ignacio Na /ába l , 
1). Segundo San Pedro, T>. Ramón 
Gómez Pila, I ) . Fernando Gutiérrez, 
I ) . José Ju l i án Sopeña, D . Felipe G, 
de la Calleja, D . José S. González, D , 
Juan Cabada, D . «luán Santa María, D . 
Manuel Salceda,!.). José Manuel Man 
tecón, D. Pedro Alonso de Peí ayo; I ) . 
Juan López Seña, por JUl Avisador 
Comercial; Sres. Díaz y Corzo, por iv« 
Unión (Jonxlitucional, y D. José B . 
Triay, por el D I A R I O D É L A MARINA. 
LISTA DE LA COMIDA 
En elegante tarjeta, encabezada con 
el escudo de la provincia de Santan-
der, colocada en frente de cada cubier-
to, se contenía el pormenor de la'comi-
da que iba á servirse y que se sirvió, 
delicadamente confeccionada en el 
restaurant IM Mar, de D. Agust ín A-
rana. ÍJela aquí: 
A ÍJ M ü E K Z O 
Con que ios Moutnncses do la Hulinnu rc(»<í«|-r>tl 
el 14 «.niversurio <Je la fujadnciiín «1« I " 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
Ostras de Sanloüa 
liotrcmeses Pacotilla Hlslrañi 
Tortilla de jatnóo 
Arroü con Gallo muerta 
Satcinaa de Cusirá UrdtaUi 
Besugo de Laredo 
Fílelo Peñas arriba 
Quesos de FASIEOA y IÍEINOSA 
Uvas y peras frescas de üampojiro 
VINOS.—I-iebana.—Rioja clarete, tinto y blanco.— 
Champagne V. (Jliquot. 
Licores Tarioa.—Tabacos LÓVEZ SEÑA 
ítos^acrant LA MAR, Caorrera. 
Enero 31 do 189?. 
LOS BEINDIS 
Después que se sirvieron los exqui-
sitos manjares y vinos enumerados en 
la precedente lista, y cuando el espu-
moso champagne bullía en las copas, 
nuestro amigo ei Ldo. D. Juan A . Mur-
ga, que desdo la fundación de Socie-
dad desempeña con su reconocido celo 
6 iluscxación la Secretar ía de la mis-
ma, hizo uso de la palabra, á nombre 
del Presidente fundador de la Socie-
dad, D. Eraeterio Zorrilla. E l Sr. Mur-
ga dió lectura, al efecto, á la siguiente 
carta: 
Macagua Enero 28 de 1.897. 
Sr. D. Jenaro de la Vega, Presidente de 
los Montañeses; 
nabaca. 
Mi querido amigo: El domingo próximo 
deberán reunirse los montañeses en esa ciu-
dad para inaugurar y celebrar la fiesta que 
anualmente habrá de reproducirse; fiesta 
que considero muy conveniente, necesaria, 
y en extremo beneficiosa á todos los que 
residimos distanciados de la tierra natal en 
esta Isla española, enclavada en Amórica, 
que está siendo teatro de dramas horribles, 
eüsapgtentáudoso BUS fértiles suelos con la 
sangre de jóvenes valerosos, y destrozándo-
se y quemándose su fecunda riqueza por la 
locura y el fanatismo de quier^ reniegan 
de sí mismos, ya que su sangnPes nuestra 
propia sangre, y olvidan ó desconocen lo 
que vale y representa la raza española, que 
la suya propia en la mayoría de los que se 
han colocado fuera de la legalidad. 
Si siempre fué conveniente, la reunión de 
elementos de hombres dn buena voluntad 
que se congregan para realizar el bien, aho-
ra lo es más que nunca: así lo demanda el 
desquiciamiento social que nos rodea, el 
cual constituye la más inmensa desgracia 
que pudo caberle á país alguno. 
Ante males tan tremendos, irapóneso la 
cohesión de todos cuantos discurren sensa-
tamente, que han vivido y vivirán siempre 
al amparo de la Ley, manteniendo el orden 
y cubiertos con nuestra gloriosa bandera 
española, que es y será en todo tiempo 
irreemplazable en esta Isla de Cuba. 
Mucho siento no poder concurrir á la re-
ferida fiesta, pues me lo,impide la distancia 
y las atenciones urgentes que aquí me re-
tienen. 
Lo ruego haga presento á los que asistan 
mis motivos, y sabe Vd. que lo quiere de 
corazón su afectísimo amigo y paisano 
E. ZORRILLA. 
Terminada la lectura de esa carta, 
y después de dar cuenta de los com -
provincianos, que por diferentes y jus-
tificados motivos, se excusaron de con-
currir al banquete, y entre los que re-
cordamos á los Sres. D . Gregorio ; Pa-
lacios, D. Luciano Ruiz, D . Cosme y 
D. José Blanco Herrera, habló por 
cuenta propia el Sr. Murga, pronun-
ciando un hermoso y elocuente b r i n -
dis, que terminó con la siguienta ins-
pirada décima: 
Pensamiento capital 
el de esta fiesta, obtener 
que nuestra unión venga á ser 
cosa llana y proverbial, 
brindo por que alianza tal 
se consolido do suerte 
que, por lo estrecho y lo fuerf 
nada puedan en su daño 
ni el tiempo, ni el desengaño, 
ni la aflicción, ni la muerte. 
A l Sr. Murga siguieron los señores 
Basoa y Cuesta, improvisando el p r i -
mero unos bonitos y levantados ver-
sos que fueron contestados por el po-
pular dueño del Bazar Inglés con otros 
versos, no menos bonitos y oportunos. 
Los Sres. Basoa y Cuesta fueron ex-
traordinariamente aplaudidos por la 
concurrencia. 
Invitado nuestro compañero el se-
ñor Triay á hacer uso de la palabra, 
pronunció un brindis frecuentemente 
interrumdido por los aplausos de los 
comensales. Tomó pie el orador pa-
ra su brindis del escudo de Santan-
der, que presidía la fiesta, recordando 
que la cadena que en él se ostenta, re-
cuerda un hecho glorioso de la con-
quista de Sevilla por el santo rey don 
Fernando, por lo cual, en su calidad de 
andaluz, podía sentarse cou satisfac-
ción y orgullo entre los montañeses , 
que en todos- los hechos memorables y 
grandiosos de la historia patria han 
figurado dignamente. Aludiendo lue-
go á esa misma cadena del escudo de 
Santander, dijo que no era esta signo 
siempre de opresión y vergüenza, pues 
también representa solidaridad y fir-
meza por la unión de sus eslabones, y 
que esa unión deben mantenerla hoy 
como ayer y mañana como hoy para 
que no se quebrante la soberanía de 
E s p a ñ a en esta tierra de Cuba, á la 
que deben concurrir los hijos de todas 
las regiones peninsulares é insulares, 
interesados en tan grandiosa empresa. 
E l regionalismo que aviva el senti-
miento patrio, concluyó, no debe a-
mortiguarse cuando á tan noble obje-
to propende. 
E l señor Mantecón, recordando que 
aunque andaluz, es hijo de m o n t a ñ e -
ses, pronunció también un brindis. Y 
asimismo se expresaron en oportunas 
y felices improvisaciones, muy aplau-
didas, los señores Campo (don Benito), 
Gómez Pardo, Murga, Maza, (don 
Adriano) P. Revuelta, Pelayo, Zorri l la 
(don Avelino), Cuesta, Blanco, López 
Seña, Iturralde y Vega (don Jenaro), 
que resumiendo, dió las gracias á to-
dos los presentes. Antes de terminar, 
se acordó, á propuesta del señor Cam -
po que dos de los ramos fuesen l leva-
dos por comisiones á las familias de los 
señores don Jenaro de la Vega y don 
Francisco Salaya, Presidente y Vice-
presidente de la Sociedad, y á la del 
ñor Gómez Pardo, que el tercer ramo 
fuese dedicado al socio, enfermo, don 
Guillermo Gutiérrez, que tan señalados 
servicios ha prestado á la inst i tución. 
A su vez el señor Campo propuso que 
el sobrante de lo recaudado para la 
fiesta se di vidiese entre los fondos de 
la sociedad y el tesoro de TM Cruz Roja. 
Los señores Fe rnández (don Urbano) 
y Castillo (don Federico), pidieron 
que ese sobrante fuese íntegro á Jja 
Cruz Roja, y como la cantidad no podía 
ser grande, propusiera que entre los 
presentes se hiciera una cuestión con 
igual objeto, la que dió por resultado 
$45.(50 centavos en oro, $22.70 en 
plata y $43.60 en billes, á cuyas sumas 
se ag regará el sobrante que resulte en-' 
tre lo satisfecho y lo gastado. 
UN aEUPO. 
Como complemento de esta hermosa 
y memorable fiesta, que puede consi-
derarse prólogo de otras que allí se 
anunciaron, el conocido fotógrafo don 
Antonio Pacios (Galiano, 114), hizo un 
grupo con todos los comen zalea. 
La fiesta terminó á lastres de la tar-
de. 
FUNCIÓN B E N É F I C A . — Cuando la 
distinguida actriz Mar ía A . Tubau, 
acompañada por su esposo Ceferinó 
Falencia, visitó el Asilo de Huér fanos 
que sostiene la Junta de Señoras de la 
Sociedad de Beneficencia Domiciliaria, 
prometió á és tas dar una función en 
provecho de aquellas inocentes criatu-
ras, para contribuir con su óbolo á una 
obra tan santa como meritoria. 
Y su palabra se ha cumplido, pues 
esta noche se representan en Tacón el 
interesante drama Frou-Frou y el gra-
cioso juguete Los Asistentes, destín In-
dose los productos á la precitada ins-
ti tución piadosa. 
La Comisión de Damas elegida para 
el reparto de localidades, no cesa en 
sus tareas desde el viernes, por cuyo 
motivo tiene colocados muchos palcos 
é infinitas lunetas entre las familias 
que componen lo que se llama "la so-
ciedad elegante." Así, pues, Tacón 
ofrecerá hoy una perspectiva encanta-
dora, congregándose allí, por llama-
rmento de la caridad, todo lo que vale 
y brilla ea los círculos de buen tono, 
E n estos días de penurias y estreche-
ces ¿cuántos apuros no pasarán esos 
establecimientos de beneficencia que 
viven á espensas de la generosidad pú-
blica? Y mil gracias á la Sra. Tubau, 
cuyo nombre será recordado en la H a -
bana perdurablemente, como artista de 
altos vuelos y como mujer de senti-
mientos nobilísimos. 
L A N O V E D A D D E L , DÍA.—Conviene á 
nuestras lectoras fijarse en el extenso 
y llamativo anuncio, que en otro lugar 
de este periódico publica La Opera, el 
alegre almacén de tejidos situado en 
Galiano esquina á San Miguel. 
E n aquella casa se inaugura hoy u-
na asombrosa realización de géneros 
y telas que d u r a r á cincuenta y nueve 
días , es decir, hasta últ imos de marzo, 
ofreciendo á las familias ventajas que 
deben aprovecharse. 
Sedas con profusión, sedas de pri-
mera calidad, sodas de matices moder-
nos, sedas á real vara, desde 25, 30, 
40, 50 centavos hasta 12 reales; sedas 
negras para la semana santa; guarni-
ciones de encaje legítimos de Chauti-
l ly , todo perla mitad de su valor. 
Esta l iquidación de la sociedad 
" F e r n á n d e z y García '^ es positira y 
el establecimiento proseguirá sus ta-
reas más adelante, cambiando la ra-
zón social. 
Por últ imo, en La Opera hal larán los 
desheredados de la fortuna telas de 
imprescindible ut i l idad, á dos y tres 
centavos en plata, calderilla, billetes, 
pues allí se rinde homenaje al libre 
cambio. 
También en el interior de la casa 
hay un almacén por mayor, donde se 
hace un descuento extra del 15 p § , 
superior á las casas importadoras de 
su índole, que sólo hacen el 10, 
L A V U E L T A A L MUNDO E N AÑO Y 
MEDIO.—Enr ique Stupp es un joven 
alemán que ha triunfado en su propó-
sito de dar la vuelta al mundo, á pie, 
en el espacio de diez y ocho meses, pa-
ra batir así el record que en ese senti-
do hab ía logrado un americano, 
Stupp entró en Munich el dia 12 del 
mes de diciembre, mostrando á todo el 
mundo un libro de actas en el cual 
aparecen las firmas de las autoridades 
locales de los diversos puntos que ha 
visitado en su pedestre viaje. í ío hay, 
pues, que dudar de que ha hecho el 
viaje en el tiempo que había señalado, 
lo cual le ha representado una ganan-
cia de 10.000 marcos. 
E l excéntrico alemán salió de Mu-
nich el 31 de ju l io de 1895, sin un cén-
timo, y durante el viaje ha subvenido 
á todas sus necesidades por medios de-
corosos y sin recurrir á la caridad, es-
cribiendo art ículos para los periódicos, 
y dando conferencias y sesiones de 
juegos de manos. 
Stupp ha recorrido de seis á siete 
kilómetros por hora» En Europa y 
América ha podido andar de cincuenta 
á sesenta diarios; pero en otros países 
donde los accidentes del terreno se lo 
impedían ha tenido que aminorar la 
marcha. Sus aventuras han sido mu-
chas, y ofrece relatar todos los inci-
dentes de su viaje alrededor del mun-
do por medio de un libro con graba-
dos, que seguramente l lamará la aten-
ción dentro y fuera de Alemania. 
MÁS PERTÓDICOS.—-NOS visitaron an-
teayer el número 74 de E l Fénix con 
seis retratos y sus correspondientes 
biografías; el 9 de M Pueblo; el -380 de 
los Anales de la Real Academia de Cien-
cias y el 762 de É l Feo de Galicia con 
noticias regionales, ar t ículos y sueltos 
propios de su índole. ¡Adelante, com-
pañeros! 
L A NUBE.— (Por Emilio Hernández 
del Eio.) 
Crespón sombrío que extendió su velo 
empañando del sol la luz radiante, 
el espacio embozó y, amenazante, 
á la vista del hombre ocultó el cielo. 
Cual monstruo gigantesco, en raudo vuelo 
siguió su marcha de cóndor triunfinte, 
voraz sorbiendo de la luz flolante 
la escasa claridad que alumbró al suelo. 
Pasó silbando el huracán rugiente, 
arrancando del árbol el ramaje; 
Biguió la nube su triunfal carrera, 
y allá, á lo lejos, sabré el mar birviente, 
abrió su seno en explosión salvaje 
y el rayo destructor rasgó la esfera. 
D U R A N T E L A R E T R E T A . — E n el pa-
seo favorito del Parque Central: 
—¡Los ferrocarriies son una gran 
cosa! 
—¡Ya lo creo! ¡Gomo que á ellos de-
bo toda mi fortuna! 
—¿Es usted ingeniero? 
—íío; pe o he heredado á un. t ío mi-
llonario que murió en un choque. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía Cómico-Dramá-
tica de María A . Tubau.—Función de-
dicada á la Beneficencia Domiciliaria. 
— E l drama, en tres actos, Frou-Frou 
y la pieza Los Asistentes.—A las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa Alcaraz l inos .—Func ión co-
rrida.—La zarzuelita Meterse en Hondu-
ras .—Frégol i : dos escenas sueltas y es-
treno del pasillo Fldorado.—El juguete 
cómico Niñas Desenvueltas.—A las 8. 
l auoA.—Compañ ía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas ."—Función de 
moda. Estreno de F l Dominó Mojo y 
A l Romper la Molienda. A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: La Cruz de 
San Fernando.—A las 9: E l Rapto.—A 
las 10: Un Médico de Ocasión. Y los 
bailes correspondientes. 
C I N E M A T Ó G R A F O L U M I E R E . — E x h i -
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 b á s t a l a s 11, 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, iNeptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días , de 5 á 9 de la 
noche. Eegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DK SOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
de colores 
ios de novedad á 
de colores 
m F A N T A S I A m m m i i í 
Y m i l a r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s 
y n i ñ o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 








S A N K A F A E L . N U M E R O 1, 
CASA DE CAMBIO Y 
Sor teo n ú m e r o 3, l i a b a n 
F R E N T E A " L A A C A C I A " 
VENTA DE BILLETES 
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BB BES 
Se supl ica a l pxVblico haga una v i s i t a á este Es tablec imiento , elegan-
temente montado y decorado en la seguridad ds que ha de sal i r compla-
cido tanto de su excelente serv ic io como de lo m ó d i c o de sus precios y 
esmerado aseo. C 1 2 2 d i 5 - 2 2 a 15-23 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legíiino. 
JESUS MAKIA. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
P I L A E . 
No hubo. 
C E E E O . 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
No hubo. 
B E L E N . 
No hubo. 
Cresconcio Noruega, 33 años, Santa Cla-
ra, mestizo, Presidio. Tuberculosis. 
Doña Alfonsa Pérez y Núñez, 5 dias. Ha-
bana, blanca, Cárdenas, 27. Debilidad cou-
génita. 
Juan Sánchez y Aguirre, 7 meses, Haba-
na mestizo. Teniente Eey Zulueta. Ente-
ritis. 
José Mena, 5 años, Habana, Cristo, 34. 
Virueigg. 
GUADALUPE. 
Lino Hevia, 39 años, G. de Melena, ne-
gro, Amistad, 45. Viruelas. 
Don Francisco del Pió y del Rey, 4 años 
y medio, Caibarién, blanco. Prado, n. 100. 
Gastritis. 
Doña Matilde G-Brcía, 21 años. Sabanilla, 
blanca, Galiano, 93. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Francisco Rodríguez, 2 años, 
G. de Melena, blanco, blanco. Vives, n. 81. 
Enteritis. 
Doña Dulce Maria del Nodal y Cruz, 14 
meses. Habana, blanca. Vives, número, 66. 
Difteria. 
Ernesto Gómez, 14 meses, Hrbana, negro 
Alambique, 63. Meningitis. 
Don Angel Rodríguez Morales, 8 años. 
Habana, blanco, Esperanza, número 40. 
Viruelas. 
Don Pablo Gutiérrez González, 23 años, 
Casiguas, blanco. Factoría, numere 4. Vi-
ruelas. 
Doña Juliana Suárez, 39 años, Vereda, 
Nueva, blanca, Monte, número 175. Vi-
ruelas. 
Doña Rosario Baseiro, Crespo, 7 años, 
Candelaria, blanca, Gloria, número 178. 
Viruelas. 
PILAR. 
Don Nicolás Piedrahita, 20 añoc. Haba-
na, blanco, Lucena, 4. Meningitis. 
Don Miguel Abren, 3 msses, blanco, Ha-
bana, Zanja, 72. Bronquitis. 
Don Miguel Muñoz, Barcelona, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Martínez, Madrid. 21. años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Cloro 
anemia. 
Don Miguel Olalla, Madrid, blanco. 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. 
Don Eusebio Herrera, 5 años. Hoyo Co-
lorado, blanco, Príncipe, número, 28. A-
trepsia. 
Don Vicenre Calpe, C. de la Plana, sin 
edad, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Emelina Ramos, 1* año y medio, S. del 
Agua, negra, San Lázaro, número 297. 
Viruelas. 
Dou Antonio Rodríguez, 15 meses, Haba-
na, blauco, San Francisco, número 28. Vi -
ruelas. 
Don Enrique Cueto, 19 años, blanco, O-
viedo, Q. de Garciui. Viruelas. 
Don Euheaio Villegas, 4 meses. Habana, 
blanco, San Francisco, 28. Viruelas. 
Don Delfín González, 2 años, Habana, 
blanco, Oquendo, 18. Viruelas. 
Don Juan Romero, 4 años. Habana, blan-
co, Soledad, 26. Viruelas, 
Doña Brígida Muría, 14 años. Habana, 
blanca, Príncipe, 16. Viruelas. 
CERRO. 
Don José Gerardo Hernández, 'A meses, 
Habana, blanco, Concha, 19. Atrepsia. 
Don Leopoldo Campo y Nuez, 37 años. 
Habana, blanco. Universidad, número 10. 
Enteritis. 
Juana Ximeno, 5 años. Habana, mestiza, 
Cerro. 408. Enteritis. 
Don Ismael Tejedor y Cuervo, 7 meses, 
Habana, blanco, Jesús del Monte, n. 406. 
Infarto. 
Un niño sin nombre, 26 dias. Habana, 
mestizo. Carmen, 6. Adenitis supurada. 




a s a t i á n t i e a 
VAPORSS.COSÜEOS FBAKC£S18e 
Bajo cosiázato postal sou ©1 QtQ'¿ii.mv.<s 
f r ancés . 
Para Veracrca directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Febre -
ro el vapor francés 
capitán DDCROT. 
Admite car^a á flete y pasajeros. 
Tarifas muy redacidets con conocimientOB para 
todas las ciudades importaiites de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impoüarán sua conaifruatarioa 
Bridat Mont'Soe y Comp? Amargura námero 5. 
625 8'Í-24 8a 25 
Ig les ia de San N i c o l á s ds B a r i . 
E l día 2 de febrero, á las ocho de la maúana, se 
celebrará la fiesta de Ntra. Sra. de la Candelaria: 
predicará un elocuente orador de la orden de Ntra. 
Sra. del Carmen. Invitan á. los fieles el Cura Párro-
co y la Camarera.—Ana Oliva. 
708 2d-30 2a-30 
P E R D I D A 
de un alfiler de corbata con un granate adornado de 
chispas ele brillantes, extraviado desde el Arsenal á 
la Universidad ó viceversa por las calles de San Isi-
dro, Habana y O ;Reilly, á quien lo presente en el 
Arsenal en casa del médico de la armada, don Ga-
briel López ó al conserje de la Universidad, se le 
gratificará con todo su valor por ser un recuerdo de 
familia de inestimable aprecio. Se nviaa á los presta-
mistas y compradores de alhajas que no se practica-
rá averiguación alguna. 
714 2-a 2-d 
Qlc alquila un elegante y fresco ediücio situado en 
)Oel punto más céntrico del Vedado, calle 7? esqui-
na á 2. Está compuesto de soberbio vestíbulo y de 
40 espaciosos cuartos dormitorios, gran salón, sala 
alta, otra baja, espaciosa cocina, 2 cuartos de baño 
y baño de mar en el verano, con otros varios deta-
lles y jardines á su alrededor, todo con abundante 
agua de Vento. Su dueño calle 2n. 2, informará. 
705 SdñO 8a-30 
Carbones M i n e r a l e s y Coke 
B A R R I O S Y C O E L L O . 
Han trasladado su escritorio á los altos de O F I -
CIOS '6'S esq. á Luz. Teléfono 403. Apartado 259. 
Habana. 533 a26-22 E 
M M M ñ m k M k m 
E n cumplimiento de lo que previene el artículo 
24 del Reglamento, se convoca á los señores socios 
para la Junta General ordinaria que ha de celebrar-
se el domingo, 7 de Febrero próximo, á las doce de 
la mañana en los salones del Casino Español, con 
objeto de dar cuenta délas operacionds realizadas 
por la Sociedad en el ejercicio de 1896 á 1897. 
Se bace constar, para general conocimiento, que 
en esa Junta propondrá la Directiva la reforma de 
los artículos 2 y 33 del Reglamento. 
Habana28de Enero de 1897.—El Secretario, Juan 
A. Murga. 140 a8-29 d8-30 
U L T I M A 
H O E A 
A LOS SRES. J E F E S 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el a lqui le r proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y vend.en en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, r eg í l l ado y barniz . 
Mon te 2, le t ra O-, Inocencio S á n -
chez. 5 1 0 a 8 - 2 1 
? s i m m m 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCII.BS, ÜRÜPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concorrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 36 alt 13a-l 10d-2 E 
| D : E TODO I 
•'A 
E l Pozo. 
En la selva tegida de arabescos 
que, mientras sueño, en la pared esbozo 
igual á esas Fortunas de los frescos, ' . 
estaba un joven asomado á un pozo. 
Y joyas y monedas ¡i porfía 
echaba dentro de él, con la esperanza 
de que, subiendo el agua, bebería; 
mas ve que al labio su rauda! no alcanza. 
¡Ay! ¡Cuánto loco, en pozos insondables 
arrojó los tesoros de su acervo 
para elevar las ondas saludables, 
cual pretendió con la botella el cuervo! 
¡Cuánto necio, al abismo de una esquiva, 
lanzando el oro de su sér, contento, 
aguardó en vano á que llegase arriba 
el agua del divino sentimiento! 
Teófilo Gnutier. 
L a c o n v e r s a c i ó n . 
Se han hecho observaciones de que ma-
chos campesinos en estado de rudeza ape-
nas emplean de 200 á 250 palabras en sus , 
conversaciones. 
Los hombres de mundo, de regular edu-
cación, usan de 3 á 4,000; los hombres ver-
sados en las letras y amantes de una bue-
na ilustraación, se sirven de 12,000 térmi-
nos y sólo Shakespeare ha ofrecido 15,000 
diferentes en la inmensa variedad de ex-
presiones con que ha escrito sus obras. 
En España podemos anotar como escritor 
que usa de más términos al eminente t r i -
buno don Emilio Castelar. 
Ei Antiguo Testamento no presenta mávS 
de 5,(500 palabras distintas. 
Es una graciosa escala para guardar el 
saber dé una persona por su conversación. 
Este saber para algunos aumenta con los 
traslados y cambios de residencia, ya via-
jando, ya variando al infinito los domici-
lios. 
Charada . 
Es inmensa mi primera, 
cobija dos tercia y cuarta; 
el todo es nombre de flor 
y de mujer que me encanta. 
Bricet. 
Je rog l i f i co c o n i p r i m i d o , 
(Por A. B. Lardo.) 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por Aurelio Kamos.) 
1 3 
4 3 i 7 1 S 
4 * 8 
5 6 l 2 3 5 
4 7 
1 5 6 5 3 5 
2 3 
4 3 4 7 6 8 
5 1 2 7 5 6 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 (5 5 7 1' 5 
2 8 1 5 
4 7 g 8 
1 8 
6 7 
Sustituyéndose los números por letras, SQ 
encontrará en las lineas horizontales, lo si-
guiente: 
1 Preposición. 
2 Encargo de una partida de mercancías. 
3 Pió de Italia. 
4 Nombre do mujer. 
5 Letra griega y orador. 
6 Helécho de los pantanos déla América 
septentrional. 
7 Nota. 
8 Planta indígena. 
9 Emperador romano. 
10 Poeta y orador latino. 
11 Insecto lepidóptero diurno. 




Logof / r i fo n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 6 7 
6 7 3 4 1 7 
1 5 3 4 1 
5 3 3 5 




5 6 2 
8 5 1 2 
' 5 1 5 3 4 
6 5 3 4 1 7 
Sustituyóndoso los números por letras, a© 











10 Pronombre latino. 
11 Animal. 
12 Tiempo del año. 
13 Ciudad. 
Soluciones. 
A la charada anterior: 
ATTLANO. 
Al jeroglífico comprimido: 
BELGRADO. 





E M E N C C L 
C A 
á 
R M E L I H ¿ 
A L E M 4 N I A 
E M E L I N A 
M A R I A N A 
C A M E L I A 
C I E N C í A 
C A R M E L 
A R M E R I A 
C L I N l C A 
A M E L I A 
L T N A 
C A 
Al Anagrama anterior: 
AURELIA BETANCOCJRT. 
Han remitido soluciones: 
K. C. Res; Cn ocioso; Juan Cualquiera; 
Dos amigos; P. Z.; T. V. O.; El de ante», 
M. T. Rio; Los lilas. 
k p M y Umúp del OÍ\Rli)lml"¡?JÍ 
ZULUKTA I48'iül>í4 Á ««I'CUSO 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
X?iario do la Marina. 
AL BUmi® DE LA MA1MNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS ANOCHZ 
NACIONALES 
Madrid, 30 de enero. 
L A ESPOSA 
B E L S E Ñ O R S A G A S T A 
Está gravemente enferma la esposa éel 
señor Sagasta-
C O N F E R E N C I A 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministro de Ultramar han celebrado 
una conferencia, cuyo resaltado no se 
conoce aún, respecto á las reformas para 
Cuba. 
P EQU E Ñ OS EN O U E NTROS 
Se han recibido noticias oSciales'1 de 
Filipinas dando cuenta de algunos pe-
queños encuantros en los qne han salido 
siempre victoriosas nuestras tropas. 
L A S REFORMAS 
Hay mucho movimiento político y las 
gentes se agitan buscando noticias y de-
talles respecto al alcance que han de te-
ner las reformas, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
E S T É Ü J E R O S 
Nueva York, 30 de enero. 
E L T R A T A D O D E A R B I T R A J E 
El Comité de Negocios Extranjeros 
del Senado sometió el tratado de arbitra-
je con Inglaterra á votación, habiendo 
esta resultado favorable por una gran 
mayoría. 
T R O H I B I O I O N J U S T I F I C A D A 
Si Sultán de Turquía ha prohibido la 
peregrinación á la Meca á causa de la 
plaga negra que se ha desarrollado en 
Bombay y amenaza con invadir los paí-
ses de Oriente cercanos á la ludia. 
í Úv-eda$ rohibt-da la reprodieccién <k, 
los Í-V-V om mi€Cédm1 <xm arreglo 
z l ari iet ih 31 de la Lsy d* Propiedad 
Miíclío se equivocaban los que 
creían que la. olería do la cartera, 
de Estado á Mr. Slieriiian, en la ad-
iniuisíración que liabrá de iuangu-
rarsc en Wasbiugrou el 4 de Marzo 
próximo, era indicio vehemente de 
serias perturbaciones internaciona-
les entre España y los Estados Uni-
dos, y acaso de una guerra desas-
trosa (le la una con la otra nación. 
E l honorable Jobn Sberman, por 
su edad de 74 años y por sus ideas 
altamente conservadoras, no es 
liombre de quien pueda creerse que 
entrará en una política aventurera. 
Si en un tiempo opinó en sentido 
favorable ai reconocimiento de be-
ligerantes á los insnrrecíos cuba-
nos, cometió realmente un error, 
pero siempre en el concepto de que 
ese acto por parte de los poderes 
pnlilicos de los Estados Unidos no 
constituía un casus bélU. E n todo 
evento, Mr. Mac Kinley, que debe 
su elección á numerosas ó influyen-
tes clases, enemigas de conílictos 
internos y externos, y ávidas tan 
sólo de entregarse tranquilamente 
á las artes benéficas de la paz, no 
consentirá que su gabinete favorez-
ca medidas que tiendan á una rup-
tura de relaciones con España, y á 
consecuencias aun más terribles 
para el uno y para el otro país. 
Pero también se equivocan los 
que opinen que la nueva adminis-
tración de los Estados Unidos será 
con España más complaciente que 
la de Mr. Cleveland. Lo probable 
es que respecto de este punto las 
cosas continúen en la vecina Unión 
de la misma manera que hasta hoy, 
y aun es posible, si no sabemos im-
pedirlo, que las autoridades subal-
ternas de la Federación superen 
desde Marzo en adelante á las de 
Mr. Cleveland en deíerencias y 
consideraciones á los enemigos de 
España. Una hábil diplomacia, sin 
embargo, mediante concesiones que 
en nada empañen el honor nacio-
nal, pudiera conseguir que Mr. Mac 
Kinley se decidiese á usar de las 
facultades discrecionales de que el 
Gobierno federal está revestido, no 
solo para llevar el conocimiento de 
las cansas contra filibusteros á Es-
lados en que no existan pieiuicios 
que aseguren la impunidad *á esos 
delmcuentes, sino hasta para ex-
pulsar del territorio americano á 
extranjeros que públicamente están 
conspirando allí contra una nación 
amiga, y aun á los mismos que, se-
gún explicó Mr. Cleveland en su 
último Mensaje, han obtenido do-
cumentos de naturalización, pero 
permanecieron siendo cubanos at 
Jtwri, y deben estimarse por tanto 
como extranjeros. 
Porque es preciso no olvidar qtje 
esas hordas insurrectas oue talan, 
queman y destruyen cuanio aquí no 
puede defenderse, no son masque 
ei ¡rstrumento, el brazo de la rebel-
día. L a dirección, la cabeza, el nú-
cleo principal se hallan en los Esta-
dos Unidos, lejos del alcance de las 
autoridades y de las fuerzas espa-
ñolas, y conspirando allí perenne y 
constantemente contra nuestra ban-
dera, contra nuestras leyes y contra 
nuestra tranquilidad y sosiego. Com-
pónese ese núcleo de explotados y 
explotadores. Los explotados son 
numerosas falanges de trabajadores, 
que por imprevisiones y errores de 
nuestra política económica, y por 
otras causas, han ido reuniéndose 
en Florida y en otros varios Esta-
dos del litoral Atlántico, y á impul-
sos de pasiones odiosas estuvieron 
durante largo tiempo, y continúan 
destinando una tracción de sus jor-
nales al fomento de la rebelión en 
Cuba. Los explotadores son los que 
reciben y distribuyen esas contribu-
ciones de míseros ó ilusos obreros, 
sin dar cuenta ni razón de ellas, 
malversándolas en muchos casos, 
pagando precios exorbitantes por 
armas y pertrechos y por servicios 
ilegales, y buscando tal vez fraca-
sos que, como el reciente del vapor 
Commodore. eviten la necesidad de 
dar explicaciones acerca de la pure-
za en la gestión. 
Mucho harán ciertamente nues-
tras bizarras tropas continuando la 
persecución emprendida contra esas 
abigarradas hordas, hasta aniqui-
larlas por completo, y conseguir de 
esa manera la garantía de la fuerza 
del derecho, mediante el empleo 
discreto del derecho de la fuerza. 
Muchos é inmarcesibles lauros co-
sechará el eminente estadista que 
boy preside los Consejos de la Co-
rona, si con ese proyecto de refor-
mas, obra exclusivamente suya, que 
no podemos racionalmente juzgar 
por sernos desconocidos sus detalles, 
logra cerrar delinitivamente el pe-
ríodo constituyente de Cuba, asen-
tando la soberanía de España sobre 
bases de justicia y de prudencia, y 
de tal manera, que según palabras 
por él mismo pronunciadas, evite 
ulteriores disturbios, haga imposi-
ble la perpetuidad do un estado de 
guerra en esta Antilla y otorgue de 
una vez todas las concesiones que 
no cedan en detrimento de la sobe-
ranía. 
Pero siempre quedaría en los Es -
tados-Unidos esa nube negra, pre-
ñada de electricidad, amenazando 
arrojar sus descargas sobre la infe-
liz Cuba. Siempre quedaría allí esa 
emigración cubana, enemiga acérri-
ma de España, y movida por odios 
y pasiones feroces. Siempre existi-
rían motivos para temer que la des-
confianza, respecto de futuros acon-
tecimientos, mantuviese alejados de 
este suelo los capitales, las inteli-
gencias y los brazos que son indis-
pensables para reconstruir el país y 
garantizar tranquilidad y sosiego 
al trabajo honrado y diligente. 
Evidente es por tanto la conve-
niencia de que la habilidad de la 
diplomacia española, boy cometida 
al más insigne estadista del reino, 
logre por medio de concesiones jui-
ciosas y prudentes que la Adminis-
tración de Mr. Mac Kinley coadyu-
ve por medidas de justicia á que la 
paz, obtenida por las victorias de 
nuestras armas, se consolide inque-
brantablemente en este suelo, qui-
tándonos de encima esa espada de 
Damocles, queperturba nuestro áni-
mo y nos priva de alientos para a-
cometer la ardua empresa de dotar 
á Cuba de una fuerte constitución 
económica. 
puede dudarse, tampoco, de que el 
Gabinete implantará el nuevo régimen 
con absoluta lealtad, coa espír i tu ex-
pansivo y en la medida necesaria pa-
ra satisfacer las aspiraciones más ra-
dicales que no pongan en tela de in i -
cio, por supuesto, la soberanía de Es-
paña sobre aquel hermoso pedazo del 
territorio nacional; yo tengo el conven 
cimiento de que durante el próximo 
mes de febrero e s t a r án aplicadas en 
Cuba las reformas, sin perjuicio de 
que vayan otorgándose posterioremen-
te á los cubanos mayores concesio-
nes, si todavía se entiende que las le-
leyes concedidas son susceptibles de 
mejora y períecciouamieuto para la 
vida política de la An t i l l a . 
Acerca de ese punto debe hacerse 
notar el cambio profundísimo que se 
ha operado en las ideas de la genera-
lidad de los hombres políticos más im-
portantes de los partidos españoles: 
pocos, muy pocos son ya los que no re-
conocen la necesidad y la conveniencia 
de llegar en materia de reformas en 
Cuba hasta el l ímite compatible con el 
mantenimiento de nuestra soberanía y 
á alguno de los hombres más respeta-
bles y de mayor influencia en el parti-
do liberal le he oído decir que por su 
parte no vacilará en sostener en el 
Parlamento que España sólo tiene que 
asegurar en la gran Ant i l l a dos cosas: 
el honor, sofocando la insurrección por 
las armas y manteniendo en ella nues-
tro pabellón y el legítimo interés de 
conservar los vínculos mercantiles que 
unen á la metrópoli con la isla, con 
preferencia al comercio de los demás 
países. Logrados ambos objetos, el 
personaje político á que aludo, opina 
que á Cuba debiera concedérsele una 
autonomía semejante á la otorgada al 
Canadá por Inglaterra. 
No creo que llegue hasta ese punto 
el pensamiento del gobierno; pero cito 
este hecho para demostrar el camino 
que se han abierto las ideas entre los 
hombres públicos españoles en cuanto 
tienden á variar radicalmente en nues-
tras colonias de América el régimen 
político á que Iiau estado ooraetidas. 
Hace dos años, si lo pensaban algu-
nos, eran muy pocos los que tenían la 
j sinceridad de declararlo: ahora, los 
menos son los que resisten la implan-
tación del nuevo régimen politicu en la 
isla de Cuba, 
La insurrección de Cuba 
Madrid, 24 de ene>-o.—Según un des-
pacho de la Habana, el general Wey-
ler dice que quedan muy pocos insu-
rretos en las provincias de la Habana 
y Matanzas y podrán ser dispersados 
fácilmente. 
El acorazado 'darles V.í;' 
Cádiz, 25 de eriero.—Terminadas las 
obras del acorazado Emperador (Jar-
los V, el m á s rápido y formidable de 
los construidos en astilieros españoles, 
salió hoy para Cartagena, en cuyo di-
que se le da rá la úl t ima mano. 
Dentro de un mes volverá aquí á 
montar la arti l lería y verficará las 
pruebas oficiales, entrando inmediata-
mente en servicio. 
Las murallas del puerto estaban a-
testadas de gente; repicaban alegre-
mente las campanas y sonaban las .mú-
sicas militares, presentando la ciudad 
aspecto de tiesta al hacerse á la m ar 
el acorazado, qne es por su acabado 
trabajo, el orgullo de loa gaditanos, 
15 círls, vino 
15 id . i d . 
id. id. 
10 i d . i d . 
id . id . 
yor desinterés y patriotismo lo que á 
cada uno se le había encomendado. E l 
Sr. Obispo se complace en hacer pú 
blico el testimonio de su gratitud á to-
dos y cada uno de los que le han ayu-
dado á realizar tan difícil comisión y 
muy particularmente á la citada casa 
de los señores Blanch y Ca, qne aun-
que con mucha satisfacción, ha sufrido 
grandes molestias y dispendios para 
conseguir el objeto deseado por to-
dos. 
De las diferentes remesas que han 
hecho los generosos y espléndidos do-
nantes de Barcelona á quien se ha a-
casado recibo dando las gracias en 
nombre de los favorecidos, se compone 
la siguiente relación total hasta ahora 
de lo distribuido en esta forma: 
Habana. A l hospital de 
Alfonso X I I I 
Habana. A l hospital 
Casa de Beneficencia, 
Regla. A I hospital de 
Almacenes 20 
Regla. A l hospital de 
Santa Catalina 
Habana. A i hospital de 
Madera 
Habana. A l hospital de 
Hacendados 
Habana. A l hospital de 
San Ambrosio 
Guanabacoa. A l Hospi-
tal Mi l i t a r 
Marianao. A l Hospital 
Mil i ta r 
Santiago de las Vegas. 
A l Hospital Mi l i t a r . 
Cárdenas. A l Hospital 
Mil i tar y guarnición. 10 id 
Matanzas. A l Hospital 
Mil i tar de Santa Isa-
bel, una caja de lico-
res y turrones y 
Cienfnegos. A l Hospi-
tal Mil i tar , una caja 
de licores surtida, ca-
jas sardinas y 
Santa (Mará. A l Hospi-
tal Mili tar , una caja 
frutas secas, turrón y 
vino 
Ciego de Avi la . Guar-
nición, una caja sal-
chiclión y 
Sane ti Spír i tas . A l Hos-
pital Militar, una ca-
ja '.'.¿uardiento anisa-
do, un paquete mem-
brillo y . . . 10 
P. del Kio. A lUpsp i t a l 
Militar y gnarnición, 
é VW^ y i onisado, o 
cajas galletas, una ca-
ja efectos de escrito-
rio y papel de fumar y .10 id , i d . 
Santiago do Cuba. Hos-
pitales y guarnicio-
nes, 40 cajas, 2 garra-
fones, 1 botella vina, 
una (?aia salchichón, 
9 de dulces, 4 de heO' 
..i;^s, 7 i|e frutas secas, 
3 ' de conservas, una 
boí.elia y 3 cajas vino, 
'J id. dulces y 27 id . i d . 
fí id. id. 
5 id id. 
5 id. id̂  
5 id. 'd. 
5 id. n i . 
10 id . id . 
10 id . id. 
10 id . id . 
í-ct id, 
Total. 187 ctris, vino 
Ea la LfilMÉ ile Espia 
i ffüÉ. 
Ayer, á las dos de la tarde, fué 
firmado y remitido al Ayuntamien-
| to el nombramiento de Alcalde Mu-
j nicipal de la Habana á favor de 
i don Miguel Díaz, primero enlater-
| na votada anteayer por nuestro ilus-
' tre consistorio. 
Ei señor Ordenador General de 
Fagos, don Francisco Fontanals. nos 
narncipa en atento B. L . M, que desde 
el día 1? de febrero próximo venidero, 
quedarán abiertos los pagos de las 
atenciones del personal activo, clases 
pasivas y material correspondientes al 
mes de octubre últ imo. 
Para solemnizar los días de S. M . 
D. Alfonso X I I I , dieron el Ministro de 
España enWashington Sr. Dupuy de Lo 
me y su amable ó i lustradís ima consor-
te un banquete, que fué nn aconteci-
miento notable y al cual acudieron va-
rios miembros del Cuerpo Diplomáti-
co y otras distinguidas personas. La 
circuntancia de dar en la misma no-
che una comida el Secretario de Es-
tado Mr. Olney en obsequio del Cuer-
po Diplomático, impidió que éste se 
hallara representado au grand complet 
en el acto español. 
Concurrieron con todo el Embajador 
de Inglaterra. Sir J u l i á n Pauncefo-
te: el Ministro de Aust r ia -Hungr ía , 
barón de Hengelmiller y la barone 
sa: el ministro de Portugal y su es-
posa la vizcondesa de Santo Thyrso; 
el de Chile Sr. Gana y señora; el ge-
neral en jefe del Ejército federal de los 
Estados Unidos Sr. Miles y Sra-. de 
Miles; general Draper y Sra, de Dra-
per; Sres. de Curry; Sritas. Tucker-
man, Boardman, Pauncefote y Drain, 
condesa de Koss. los Secretarios de 
nuestra Legación Sres. Soler, P l á y 
Gaiarza. etc., etc. 
Durante el día la bandera española 
ondeó en el edificio de la Legación, fi-
gurando también en lugar conspicuo 
del coiiiedor el vistoso y glorioso em-
blema de España . 
La comida hizo honor á la esp léndi -
da hospitalidad de los Sres. Dupuy de 
Lome. 
Artemisa. Guarnición y enfermos, 32 
décimos y una botella vino y 3 cajas 
turrón. 
Colón. A l Hospital Mil i tar , 35 cajas 
y 10 É&.rratones vino, 
Candelaria, Para ia guainición, 7 
cajas vino blanco, unaul . higos, tur rón 
y ginebra. 
Mariel. Para la gaarnicióu, d¡Sy una 
pipa vino. 
Casa Blanca. Para la guarnición del 
Morro y la Cabaiia/ un bañ i l vino, 
otro anisado, '¿ caja» tur rón y 3 galo-
ues vino. 
Dispense, Sr. Director, esta moles-
tia y reciba las gracias del Sr. Obispo 
por la inserción de la presente en el 
periódico de su digno cargo, quedando 
de Vrd, affino. s, s. q. b, s. m.—Kl Ma-
yor do, Venaneio Santander, 
í P O R L A T I A D E T A M F A ) 
LAS ES FORMAS 
Madrid^ 23 de í-nero,—Las reformas 
para Cuba no se promulgarán hasta 
febrero, y su aplicación dependerá de 
la marcha de ios sucesos en Cuba. 
Londres*, 21 de enero.—Un despacho 
de Madrid al ¡Standard dice que en vir-
tud de las noticias favorables de la 
campaña que envía el General Wey-
ler, se cree en los círculos oficiales que 
á principios de febrero podrán promul-
garse las reformas para Cuba. 
DaH"Novedades [á% Nueva York, co-
rrespondiente al d ía 26 del actuali pu-
blica una carta política de su corres-
ponsal en la corte, señor don Julio de 
Vargas, en la cual, con fecha 13 de 
este mes. le dice, entre otras cosas, las 
que siguen; 
No cabe duda de que el gobierno 
aplicará las reformas polít icas en Cu-
ba tan pronto como se halle dominada 
la insurrección en las provincias de 
Pinar, Habana y Matanzas; y no 
)Oláado 
Habana, enero 29 de 1897. 
Sr, Director del DIARIO D E L A MARINA 
Presente. 
Muy respetable señor mío: Favore-
cido el Escmo. Sr. Obispoo de esta 
Diócesis con el encargo de distribuir 
el ^Aguinaldo del Soldado" proceden-
te de Barcelona, según cablegrama de 
15 de diciembre úl t imo firmado por el 
Sr. Presidente del Fomento del Traba-
jo Nacional y á la vez de la Comisión 
ejecutiva para dicho objeto, desde lue-
go fijó su atención el Sr. Obispo en los 
enfermos y heridos de los Hospitales 
para hacerles participar en primer tér-
mino de dicho "Aguinaldo ', encargan-
do á las Superioras de Hermanas de la 
Caridad la distribución, ó á los P á -
rrocos, y á la respetable casa de los se-
ñores C. Blanch y Ca la comisión de 
poner todos los efectos en los puntos 
donde se le señaló, además de sacarlos 
de la Aduana, y tanto estos seño-
res como las emx^resas de ferrocarri-
les y navieras han cumplido con el rúa-
ios F m r a s m o m 
E n Las Novedades, leemos lo si-
guiente, re la t ivo á la causa contra 
los buques l i l ibusteros Woodaíl y 
Horsa: 
Pero la declaración más característ i-
ca fué la del ex capi tán del Woodall, 
John M. Hudson, quien dió cuenta de 
sus transacciones con el doctor Luis 
para la compra del buque, sirviendo de 
intermediario un corredor apellidado 
Smit. El doctor Luis entregó $15,000 
al Smith, como precio del buque, en-
tregando Smith al testigo sólo 113,000 
por tal concepto. Los 82,000 restan-
tes se d i s t r i b u y e r o n — s e g ú n afirmó 
Smith—entre éste, el testigo. Estrada 
Palma y Benjamín Guerra, á razón de 
$500 por barba. 
Estas palabras causaron sensación 
entre el elemento insurrecto que llena-
ba la sala del tribunal. 
Fsto. I n é s , ello se a la la 
IRÓNICA CIENTÍFICA 
Escr i ta expresamente para e l 
D i a v i o de l a 3 I a r i n a t 
Madrid, 5 de enero de 1897. 
Desde que me ocupó en la cosa pú 
blica—como ahora se llama—fui indi-
vidualista por instinto. Después de 
leer las obras de los grandes econo-
mistas franceses é ingleses; quiero de-
cir, las obras de la Economía política 
clásica, segui siéndolo por convicción, 
que casi me atreveré á llamar convic-
ción matemática; porque las leyes de 
la ciencia económica bajo forma mate-
mática pueden expresarse, como lo han 
hecho, en sus obras admirables, Wal-
ras y Jevous. 
Y la experiencia cada vez me ha a-
firmado más en mis creencias firmísi-
mas, que no han sido hijas de un sen-
timentalismo más ó menos simpático, 
sino el resultado de razonamientos 
lógicos é inquebrantables. 
Yo respeto los buenos deseos y el 
filantrópico ardor de los escritores so-
cialista; pero abomino el socialismo 
por ser—á mi entender—enteramente 
contrario á las leyes del orden social, 
que son tan firmes y tan eternas como 
las leyes de la mecánica, contra la 
cual no valen ni sueños por hermosos 
que sean ni delirios que el dolor es-
piica, pero que no por eso dejan cíe ser 
delirios, ni lamentaciones impotentes 
contra la realidad. 
Profunda, es la enemiga de la mayor 
parte de los socialistas contra la con-
currencia económica, 6, si se quiere, 
contra la competencia de los P ^ " e t c . > e)ectncidacl éI 
res; entendiendo 1 a palabra P oductor aux){iar d'ero4 
en su acepción mas lata; el obrero co 
mo obrero es productor. 
Y yo, en cambio, creo que esta con-
currencia ó esta competencia es el ele-
mento más poderoso del progreso; el 
más eficaz auxiliar de la civilización; 
el único amparo de las clases consu-
midoras, quo lo son todas en el orga-
gás poi este concepto es de todo punt 
despreciable. 
En resúmen tales mecheros perfec-
cionados sostienen una competencia 
important ís ima con las lámparas eléc-
tricas; y si no fuera porque el gas lle-
va siempre consigo el peligro de la ex-
plosión, lo cual ictrae á muchas perso-
nas de hacer penetrar al gas en sus 
viviendas, la competencia sería gran-
demente temerosa para el alumbrado 
eléctrico. 
En esta gran lucha entre el gas y la 
tiene todavía otro 
al menos, hasta el 
momento presente. 
El gas no sólo sirve para el alum-
brado, sirve también para la calefac-
ción; y sirve, principalmente para las 
cocinas, con una comodidad verdade-
ramente extraordinaria respecto al uso 
uismo social. 
Digo esto, y be empleado este largo 
preámbulo para venir á parar á cierta 
invención reciente que llega, con alar-
dea de competencia, á una de las ramas 
más importantes de la industria. 
Me refiero al acetileno. 
Varias veces m« ocupó en estas cró-
nicas en el problema del alumbrado 
público y privado. Hoy he de ocupar-
me, otra vez más, en esta rama de la 
industria humana. 
Desde la tea pr imit iva ó la lámpara 
de barro han venido en progresión 
creciente uti l izándose mult i tud de sus-
tancias capaces de suministrar luz en 
aquellas horas sombrías en (pie falta 
la (pío generosamente nos dispensa el 
el astro solar-
Sebos y aceites y una y otra grasa, 
por estar eompuestos todos ellos de 
sustancias hidroearburadas, han sido 
susceptibles de aplicarse á la produc-
ción de la luz eu combinaciones más ó 
menos per fectas. 
l'ero vmo después el llamado gaadel 
alambrado- y ante todos los viejos sis-
temas, planteo una compei.eacia lor-
midable. 
Tara el alumbrado público, el gas 
lle<íó casi al monopolio: no había nin-
eúu otro sistema que con él compitie-
se; y a ú n e n l a esfera privada íbase 
extendiendo cada vez más, apesar de 
los inconvenientes que realmente te-
ma y de los Mnnorea que eon m z é n 
inspiraba, 
Pero ou esta última esfera; es decir, 
en el hogar doméstico, el petróleo le 
hizo- -y aun hoy mismo le hace—una 
competencia formidable.. Y eu las pe-
quetías poblaeiones; en pueblos humil-
des y eu aldeas; en las viviendas ais-
ladas, que por ios campos se estien-
den; en todos aquellos puntos, en su 
ma, á donde ei gas del alumbrado— 
que siempre su|K>ne la fabricación en 
grande y la proximidad de un centro 
importante de población—no puede 
llegar, el petróleo domina ó tiende a 
dominar easi en absoluto, sin o l í a 
competencia que la que puedan haoo--
le el aceite y ía grasa. 
Pero se inventa la lámpara de incan-
descencia y la electricidad plantea á 
su vez una nueva competencia. Y á 
fuerza de competencias, ó gracias á la 
eoncurrencta. económica, si se quiero, 
vamos viendo cada vez más claro; y 
es, á mi juicio, con una ú otra forma, 
el alumbrado del porvenir, como vá 
siendo el alumbrado del presente. 
Pero el g;is uo se ha dado por ven-
cido: sostiene heroicamente la lucha; 
y no puede negarse que eu estos últi-
mos tiempos ha realizado mejoras i m -
portant ís imas. 
No solo se ha mejorado la fábiioa-
cióu de gas, sino que los mecheros se 
han transformado de una maueijacom-
pleta: y gracias al empleo de las ca-
misetas ó cubiertas incombustibles, se 
ha utilizado casi toda la potencia lu-
minosa del gas; se ha desterrado el 
humo en gran parte; y se ha obtenido 
una luz tan blanca, tan pura y tan 
intensa, que no sólo compite, con la luz 
eléctrica sino que puede vencerla a 
poco que la fabricación de electricidad 
sea inperfec'ta ó deficiente, como lo es, 
por desgracia, en mas de una ocasión. 
El gas del alumbrado, siempre con 
ese espíritu de lucha económica y de 
competencia que es el elemento de to-
do progreso, ha realizado aún mayores 
per fecc ton a m leu tos. 
¿Cuál es una de las glandes como-
didades de la luz eléctrica? Parece pe-
queñísima y es grande, sin embargo. 
El de poderla encender con sólo dar 
la vuelta á una llave. En ama, el 
suprimir el empleo de los fósforos, ¡(¿ue 
así dicho, parece nada y que, sin em-
bargo, es mucho! 
Pues esto lo ha conseguido también 
el gas, por un artificio tan elemental, 
tan sencillo, que casi causa risa y que 
casi no merece el nombre de inven-
ción. 
Y es invención, [sin embargo y úti-
lísima, y de una comodidad que com 
Cuando se introduce en una vivien-
da la corriente eléctrica, ya se sabe 
que ésta, hoy por hoy, no tiene más 
que un uso: el alumbrado: (prescin-
diendo de timbres y teléfonos y de mo-
tores,) 
En cambio, cuando en una casa se 
introduce el gas, és te puede servir pa-
ra el alumbrado, y para un alumbrado 
muy perfecto; para la calefacción de 
las habitaciones; para las cocinas so-
bre todo; y si hay baños en la casa, 
para calentar el agua del baño tam-
bién. 
Sino fuera por las explosiones y por 
el fundado terror que inspiran, el gas 
podría luchar todavía mucho tiempo 
con la electricidad. V aún con todos 
sus inconvenientes, es posible que la 
lucha se prolongue si los ingenieros 
electricistas se duermen sobre sus lau-
reles y andan despiertos y afanosos loa 
ingenieros del gas. 
Los poderosos no deben despreciar 
á los humiides ni en esta ni en otras 
cuestiones, que loa humildes pueden 
sacar, como vulgarmente se dice, fuer-
zas de flaqueza, y la desesperación da 
grandes energías. 
Volvamos á la competencia entre la 
electricidad y el gas: lie dicho que hoy 
por hoy, éste lleva á aquella ia venta-
ja de poder utilizarse lo mismo para el 
alumbrado que para la calefacción y 
para las faenas de la cocina; punto es-
te úl t imo de gran importancia. 
Pero nótese (pie digo hoy por hoy, 
porque la electricidad lo mismo dá luz 
á'domicilio, que dá fuerza., que pudie-
ra dar calor. 
Existen ya unas especies de panta-
llas en cuyo espesor la electricidad cir-
cula engendrando calórico, por un sis-
tema conveniente de resistencias. Y 
he visto íuncionar estas pantallas, bas-
tante bien, en habitaciones de regular 
tamaño; mas tríen grandes que peque-
ñas. 
El uso de tales aparatos es de una 
comodidad Ideal. Lo mismo que se 
enchufa el conductor do una lámpara , 
se enchufa el de una de estas pantallas 
de cale/acción; y al 
peratura del ree 
varse. 
l ina de ellas de pequeñas dimensio-
nes, pues no creo (pie tenga más de 
veinte decímetros cuadrados, puede 
elevar Ea temperatura de cualquier sa-
la de regalare.-, diuicnsíones á Hi ó 18° 
en una hora. 
Lo malo de este sistema es que, al 
precio á que hoy se paga la electrici-
dad en Madrid, el gasto quizá sería de 
una peseta por hora. 
Basta este dato para comprender 
que el sistema es inaplicable. Para 
que pudiera aplicarse sería preciso una 
doble tarifa, lis decir: una tarifa pa-
ra la electricidad que se consume co-
mo luz; y otra tarifa distinta, mucho 
más baja, para la electricidad que se 
consuma como calórico, ó ca usos in-
dustriales. 
Pero la competencia no se detiene 
aquí; que al petróleo, y al gas, y á la 
electricidad, les ha salido un nuevo r i -
val, á sabor: el acetileno. 
Pero de él nos ocuparemos en la prd* 
xima crónica, 
J O S É EciiEGARAy. 
breve rato la tem-
ÍUÓ «-oiuienzá á ele-
Ayer, como día de correo para la Ma-
dre Patria, pasaron á bordo del vapor 
correo Don Alvaro de Bazan, las comi-
siones de la humauitur:; Sociedad La 
Cruz Roja, y repartieron á cada uno 
de los 507 enfermos é inútiles que á 
España conduce el referido vapor, una 
elástica de estambre, camiseta y ca l -
zoncillo de franela, medías, boina y ci-
garros de la marca "La Cruz l ioja", do 
J . Vales y Compañía. También repar-
tieron camisas entre unos cuantos do 
los más enfermos. 
Las citadas comisiones hicieron en-
trega al sobrecargo del barco, de 1,521 
pesos para que los distribuya en el 
pite con la que ofrece el alumbrado \ puerto de desembarco, á razón de tre.i 
eléctrico, pesos por cada individuo. 
Supongamos que en un costado del 
mechero hay nn conducto casi imper-
ceptible é independiente dei conducto 
principal. 
La llave se cierra; el conducto p r i n -
cipal queda interceptado: el mechero 
de gas se apaga. Pero por ese pequeñí-
simo conducto no cesa de salir un hilo i 
de gas cuya estremídad siempre es tá i 
encendida, formando un punto imper- j 
ceptible; la cabeza de un alfiler, diga- | 
moslo así que al amparo de la panta-
lla, del globo, ó de la camiseta de a-
mianto, es imposible ver. 
Para cualquier observador el me-
chero es tá completamente apagado y 
la habitación completamente á obscu-
ras. 
Pero se dá vuelta á la llave; sale el 
gas por el conducto principal; y ese 
pequeño punto que está constante-
mente ardiendo, basta para encender 
todo el mechero. 
Estos mecheros de gas funcionan 
exactamente y con la misma comodi-
dad que las l ámparas eléctr icas. 
Con la misma comodidad en absolu-
to, si a lgún accidente, alguna sacudi-
da, ó alguna corriente de aire no apa-
gan este pequeñísimo mechero supleto-
rio. 
C i r o l i m \ is Tan 
Esta s impát ica y pa t r ió t ica agrupa-
ción, en junta general verificada c i d 
del corriente, eligió la siguiente direc-
tiva para el año en curso; 
Presidente, don Adalberto Ramírez, 
Vicepresidente, don José Lovera. 
Secretario, don Juan Gorbera. 
Vicesecretario, don Alfredo Pérez Aü< 
drade. 
Tesorero, don Claudio Alonso 
Vocales: Señores don Enrique Fer-
nández Quesada, don Ladislao Gonzá-
lez, don José Suárez Rodríguez, don 
Juan Mateo Síínchez, don Pedro Mar-
tínez, don José Menéndez Llana, don 
Vicente Guerra, don José Menéndez 
Deus, don Celestino Ríos, don Evaris-
to Santos, don José Rodríguez Garc ía , 
don Laureano García, don Ramón Sol-
gas, don Rosendo Docabo, don Aurelia 
Campos. 
Suplentes: den Ramón Menéndez 
Fernández , don Gregorio Llano, don 
Jesús García , don José Fernández Val-
dés, 
Deseamos mucha prosperidad á esa 
Ex casamos decir que el consumodej núcleo de compatriotas 
- E n e r o 3 1 ¿ 3 1 8 9 7 . 
os espite ea 
Maestro colega La Epoca de Madrid 
ha tenido el guato de recibir la visita 
del señor don Antonio Goñi, segundo 
comandante que ha sido del crucero 
"Teníe ra r io ' , que se La)¡a de esración 
en el i l i o de la Plata. 
y Este distinguido marino, que ha 
coadyuvado en gran manera á ios tra-
bajos emprendidos por los españoles 
que allí residen para la mndación y 
. organización, en Buenos Aires, de la 
Asociación Pat r ió t ica Españoía , la 
cual ha llegado ha reunir mas de dos 
millones de francos para regalar ai 
Gobierno de S. M . un baque de gue-
> a , y aun sigue recolectando cantida-
des de importancia, refiere cuan gran-
de es el entusiasmo de aquellos com-
patriotas nuestros, y con qué inteligen-
cia y qué actividad es tán llevando á 
cabo su levantada y nobilísima em-
presa. 
A l trente de la asociación sigue el 
señar conde de Oasa-tíegovia, á cuyo 
;patriotismo debe España , en esta óea-
^eión, servicios muy relevantes. 
Como ya hemos dicho, el señor Go-
fii ha traído á E s p a ñ a tres modelos, 
en oro, de las medallas que son distin-
tivo dé los miembros de la citada Aso-
ciación, y ha tenido el honor de ofre-
cerlas a) ilustre jeie del Gobierno y á 
ios ministros da la Gíiet'ra y de Mii-
r ina. 
Estas medallas son preciosas y de 
iun exquisito gusto ar t ís t ico. En el aii-
i\$rso aparece España, simbolizada 
"por una gallarda matrona, y en segun-
do término el mar con un hermoso ba-
que de guerra. 
E l título de la Sociedad "Asocia-
ción Pat r ió t ica Española de la Repú-
blica Argentina", destácase en el re-
verso, formado con caprichosas le-
tras. 
En el mismo reverso hay otros dos 
símbolos: el león español y las colum-
nas de Hércules . 
Digna es aquella colonia de los mas 
sinceros elogios, y nosotros nos hon-
ramos muy mucho al enviarla en estas 
l íneas el más cordial y expresivo sa-
ludo. . - ~~ 
Los iiweles espióles ei  11% 
Los mineros españoles es tarán sa-
tisfechos con las ganancias obfeaidas 
en el año. 
E l cobre ha tenido buenos precios, 
í iabiendo repartido la O o m p i ñ í a de 
Eiotinto un dividendo de 18 por 100, y 
la producción se ha aumentado con la 
mina "Caridad" de la Saciedad Gadi-
tana, y las de Caracedo, en Palencia, 
¿onde se ha empezado UUÍI investiga-
ción. 
De hierro^ se ha hecho grandísima, 
exportación en Vizcaya, Santander 
Cartagena, Sevilla y Almería, y la de-
manda es tal que no pueden satisfa-
cerse los pedidos. 
E l cambio se ha hecho á 25 por 100. 
E l plomo ha obtenido buenos pre-
cios, y se hubieran logrado mayores 
ganancias de haberse hecho el desa-
güe de Sierra Almagrera, tan rica en 
plomos argentíferos. 
La Compañía Asturiana ha ganado 
bast «-n e con la explotación de zinc en 
Santander y en los criaderos del Nor-
te d.e la provincia do León. 
También se han vendido á buenos 
precios las calaminas de Teruel. 
Actualmente se practican trabajos 
de investigación en Cáceres y en la 
Mancha, donde se cree que hay cria-
deros de zinc. 
Asturias, Teruel y la Mancha han 
vendido manganeso, aunque no en 
grandes cantidades. 
Respecto al azogue, la Sociedad " E l 
Porvenir" de Asturias, ha realizado 
importantes ganancias. 
Almadén cont inúa siendo la mina 
m á s importante del mundo en este ren-
glón, y el año 1S9G se señalará en su 
historia por haberse establecido al 
final de su transcurso las perforado-
ras mecánicas, infructuosamente recla-
madas por ios ingenieros en años an-
teriores. 
De plata se ha ex t ra ído mucha en 
Hiendelaencina, por las empresas cons-
•tituidas hace tiempo y la nueva t i tu -
[íada "La Plata Boj a" la cual ha ase-
gurado su porvenir. 
Por lo que se refiere ai oro, el año 
1890 será memorable en la minería es-
pañola si las tentativas de explota-
ción de este metal que se hacen en las 
provincias de Guadalajara y de León 
llegan á dar resultado favorable, pues 
es seguro que el éxito de cualquiera 
de los negocios emprendidos multipli-
car ía las explotaciones de esa especie. 
La riqueza do los lavados en bateas 
en el Duero y el recurso del ciauuro 
para el oro invisible, dan gran proba-
bi l idad de que sean lucrativas las ex-
rCáETáSá_LAS 33AMAS 
escritas expresamente paya e l 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, S de Enero ¿te 1896. 
En Pa r í s sucede lo contrario que en 
Madrid: el Año muevo ba entrado con 
un tiempo esplenrtido, que ha favore-
cido grandemente la animación y el 
bull icio que se nota siempre en aque-
Jíae calles por esta época, y que ha 
contribuido también á las pingües ga-
nancias de los expendedores de étren-
nes. 
Siguiendo la moda de estos últ imos 
años, las flores han jugado papel prin-
cipal en los regalos de Io de Enero, y 
la inventiva parisiense, dice un cronis-
ta^ ''contagiada todavía por el entu-
siusmo rusófilo do que dio brillante 
prueba hace apenas tre? meses, ha im-
preso á sus novedades un carác ter 
marcadamente moscovita." 
Efectivamente; en las flores sobre-
todo, es donde ha podido advertirse 
esta tendencia, pues rara era la tien-
da de florioalt-ura donde no aparecie-
ran, ar t í s t icamente combinadas con los 
colores de la bandera francesa y rusa, 
trineos, ítoiUai, águilas, y cien fanta-
Biaa más. Entre éstas , una de de las 
más admiradas fué una lindísima ha-
maca, espuesta en una tienda de las 
más céntr icas y acreditadas. 
» » 
Feliz año, queridas lectoras, y tanto 
como queridas respetadas, ¡Feliz áñol 
De sobra comprende QUO, como noso-
plotaciones de conglomerados y gra-
vas en la región del Noroeste. 
De carbón, se han ext ra ído en 1S96, 
en los criaderos españoles, dos millo-
nes de toneladas, y se calcula en cua-
tro la producción del año actual. 
En Asturias, León y Palencia se ha 
trabajado mucho. 
Los ingenieros de las minas de Se-
bero calculan que encierran 50 millo-
nes de toneladas de carbón. 
En Belmez, Espiel, Villanue va del 
Rio y Puerto Llano se ha trabajado 
mucho; pero se activan las tareas pa-
ra extraer mayores cantidades en el 
presente año. 
Azúcares.—Continúa iacalraa en nuestro 
mercado, y es seguro que los pocos tenodo-
rea de fruto que aun existen en la plaza se 
contendrán lo más que puedan mientras 
no mejore la situación de los mercados ex-
tranjeros. Durante la semana se han ven-
dido tan solamente pequeños lotes para ir 
cubriendo las necesidades dol consumo, con-
sistiendo principalmente en aigunpa contri-
rugados qun se pagaron en Paula á 4^ y 4^ 
reales. 
Las existencias en piaza monean á unas 
21.197 toneladas contra 53.4Ü7 el año pasa-
do con fechk análoga, habiendo llegado de 
lü de enero acá unos 1.Ü00 sacos do contri-
gado incluso en los anterioras cálculos. 
Cambios.—Estos tuvieron un poco de ani-
mación el viernes, comparada con la calma 
anterior á causa de la salida del correo, y 
se vendieron durante la semana unas 
£13.000 ai Londres, 30 d(v a 20& p g p-
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Tabaco.—-Loa embarques durante la se-
mana pasada montan á 300 tercios rama; 
3.645,075 tabacos torcidos; 114,252 cajeti-
llas de cigarros, y 96 kilos do picadura, y 
lo que va de a,ño á 5,103 tercios; 17.719,495 
torcidos; 3.131,944 cajetillas y 24J65Í ki-
los picadura, contra 10,460 tercios; 4.567,109 
tabacos; 967,209 cajetillas, y 10,270 kilos 
picadura en semana análoga del 96, y con-
tra 26,075 de los primeros; 9.314,709 de los 
segundos; 2.909,684 de las terceras y 30,888 
délas últimas en techa igual del menciona-
do pasado año. 
rTffn r j a , ITICO 
Jila íle Ote M Frt ttMia 
Habana, enero 12 de 1897, 
Sr. Director del DrARio DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo ei honor de participar á nsted 
que el día 8 del corriente han ingresa-
do en el Banco Español de la isla de 
Cuba, ochenta y ocho pesos sesenta 
centa vos plata con que han contribuido 
los Empleados y jornaleros de esta 
Junta en el mes de diciembre próximo 
pasado, para el aumento do. nuestra 
Marina de Guerra, en esta forma: 
Personal de la Dirección fa-
cultativa 20 70 
Idem de la Secre tar ía y Conta-
dur ía 11 -• 
Jornaleros de la conservación 
de muelles 7 40 
Dotación de la draga "Co-
mercio." 10 80 
Idem de laidem "Cr is t ina" . . . 0 50 
Idem de la barca-grua 4 20 
Jornaleros de las obras del 
muelle de "San Francisco,,' 12 95 
Idem de las obras del idem 
del Real Arsenal 13 50 
Suman l o s . - . . S 88 60 
antes expresados, que unidos á los 
$158.85 que se ingresaron de los me-
ses do octubre y noviembre anteriores, 
hacen doscientos cuarenta y siete pesos 
euarentieinoo centavos en plata lo dona-
do hasta la fecha. 
Es de usted su afmo, s, s, q. b. s. m. 
E l Secretario Contador, 
Juanitnt Castillo. 
rico 
D E L O g B A E R I O S D E 
Jesns de! Monte, Liiyanó, Arroyo 
Apolo y Calvario. 
En cumplimiento del acuerdo tomado 
por los comités organizados para au-
mento de la Marina de Guerra, en la 
gran asamblea celebrada la noche del 
25 del corriente, en la Cámara de Co-
mercio, este Comité ha depositado en 
el Banco Español y en la cuenta abier-
ta especialmente para dicho objeto, los 
fondos recaudados hasta la fecha,como 
cuota de entrada, consistentes en 505 
pesos 20 cts. plata, 333 pesos 05 cts. 
en oro y 214 pesos billete-plata, que 
forman un total de 81,053-15 cts, cuyo 
pormenor se publ icará oportunamente 
para satisfacción de los interesados. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, enero 29 de 1S07.—El se-
cretario, José Solano lyareda. 
iras, os halláis vosotras harto preo-
cupadas con tantas desdichas como 
nos han afligido y afligen, ¡Cuántas 
lágrimas! Pobres madres á quienes 
el año que ha espirado se llevó un 
pedazo de sus en t rañas ; pobres espo-
sas contentas ayer, viudas hoy; cuán-
tas mujeres desgraciadas, cuántos pa-
dres infelices, y cuántos hermanos sin 
consuelo! Deseo con toda el alma que 
no os aflijan nuevas desgracios; se lo 
pido á Dios; que por intenso que un 
dolor sea. siempre cabe más dolor; ¡va-
lle de lágr imas es estel; y así es tan 
difícil nuestro t ráns i to por la tierna. 
Esperemos, ño obstante, de la divina 
Providencia, que nunca abandana á 
los que confían en ella, que este año 
sea mejor que el pasado. Deseo que 
sea muy dichoso para vosotras, queri-
das lectoras, para vuestros hijos, para 
vuestros deudos, para la Patria. 
Puedo asegurar, y esto no necesita 
confirmación, pues es tá en la concien-
cia de todos, que en la mayoría de los 
hogares no ha sido la comida del dia 
primero el banquete alegre con que la 
familia festejaba otros años la entra, 
da de Año Nuevo, Casi me atrevo á 
decir que si alguien se atreviera á ha-
cer alardes de regocijo, es tar ía de 
non. 
Se habla mucho de las guerras, se 
comentan con admiración los hechos 
de armas cada vez más heróicos y se 
aplaude frenéticamente toda voz que 
cant!a. cada vez que sale de la Penín-
sula un batal lón expedicionario: 
' 'Mañana al rayar el sol 
. P a r t í s para la campaña: 
- Adiós, hijos, ¡viva España! 
Y el Ejércitp; ÉspauoI[r '" 
l i i a É digrel Se Haciia, 
Negociado de Cor,írihucionú¿ 
T I M B R E . 
Tísta ia moción formulada por el Inspec-
tor del timbre del distrito Sur de esta capi-
tal con lecha 22 do diciembre próximo pa-
sado, y trasladada á este centro por el Ban-
co Español en 12 del actual, para que se 
d*cr.e una disposición de carácter general 
que obligue á los contribuyenses á emplear 
las especies timbradas en los documentos 
para que respectivamonle han sido creadas 
por la ley, ó particular, en el sentido de 
que los sellos do correos y los de telégrafos 
se usen única y exclusivamente para el ob-
jeto á que están destinados, y sólo para 
hacer efectivas las raultas el papel do pagos 
al Estado. 
Considerando que exceptuados los sellos 
de correos y los de telégrafos del recargo 
de 15 por ciento creado por el Bando del 
Excrao, Sr. Gobernador general de 20 de 
noviembre último, uo pueden sustituir á 
ninguna de las dem is especies, porque se 
irrogarían grandes perjuicios á los iutarases 
del Tesoro. 
Considerando que con respecto al uso del 
papel de pagos al Estado, si bien lo pro-
puesto por la Inspección del timóte sería 
beneficioso al Erario, puesto que por el alu-
dido Banio queda también exceptuada del 
recargo de 15 por ciouto (dicha especie, no 
es posible establecer la limitacióu propues-
ta, porque equivaldría á modificar las pres-
cripciones del artículo de la Instrucción 
del Impuesto, lo cual no puede vcrUioarse 
sin la autorización del Ministerio. 
Esta Intendencia general, con feotia de 
hoy, ha acordado: 
Io Que se recomiendo álos centribuyen-
tes el uso en cada caso del papel y timbre 
prevenidos por la Instrucción; y 
2n Que en cuanto á los sellos de correos, 
á los de telégrafo y papel de pagos al Es-
tado que no tienen el aumento señalado pa-
las demás especies, queda prohibido su em-
pleo para otros casos que no sean los pre-
venidos por las dlsuosicion >s vigentes, con-
siderándose, como no reintegrados los do-
cumentos que á partir de la fecha do la 
publicación de la presente resolución se 
reintegren con dichas especies, y los con-
traventores sujetos á la penalidad corres-
pondiente. 
Lo que se publica en la Gaceta de la Ha-
bana para general conocimiento. 
Habana, 2.1 de enero de 1807,—El Inten-
dente general, Emilio Fagoaga. 
"••"-r:' EL CIUDAD CON DA L ' 
Erte buque salió ayer tarde de este puer-
to para el de Nueva York, llevando carga y 
pasajeros. asifeia^r* 
EL OLTVETTE 
Ayer, á las doce del día, fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano Olivette, trayendo 
la conespondenciade Europa y los Estados 
Unidos, carga general y 13 pasajeros. 
Este buque se hizo nuevamente á la mar 
con rumbo á los puertos de su procedencia, 
en la tarde del mismo día, llevando carga y 
41 pasajeros. 
NOTICIATJUDÍCÍALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Acumulación de los autos seguidos por la 
sociedad de A. Barillas y Compañía, con-
tra la Compañía de Seguros contra incen-
dio "Fhenix" en cobro de $15,029, á los se-
guidos por la misma sociedad contra la 
Compañía do Seguros de incendios "Norte 
Germánica." -Ponente; Sr. Noval. Letrado: 
Ldo. López Zayas. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgados, del Cerro y Catedral. 
Secmario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Antonio Hernández ArocLia y 
otros, por estafa. Ponente: Sr. Pagés. Fis-
cal; Sr. La Torre. Acusador: Ldo. Duque 
de Ueredia. Defensor: Ldo. Concepción. 
Procuradores: Srea. López y Valdés. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra .Juan C. Quiñones, por desorden 
póblico. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La 
Torro. Defensor: Ldo. Pagudizábal. Pro-
curador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, do 
Guadaluae. 
Contra Manuel Barros, por rapto. Po-
nante; Sr. Pagés, Fiscal: Sr. La Torro. De-
fensor; Dr, Dolz. Procurador: Sr. Starling, 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo- Odoarda. 
Sección Segunda,, 
Contra Alfonso Morejón, por rapto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal; Sr. Villar. 
Defensor: Dr. González Sarraio. Procura-
dor: Sr, Storiing. Juzgado, de Belén. 
Contra Eduardo Castillo, por parricidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, Villar. 
Defensor: Ldo. Roig, Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado, de Bejuca!. 
Secretario. Ldo. Lloranrti. 
N E C E O L O j l / 
A una edad avanzada, y después de 
grandes padecimientos, sufridos con 
resignación cristiana, ha fallecido en 
Puerto Pr íncipe , el 23 de este mes, el 
señor don Juan de Pma y Porro, que 
por su i lustración, su carácter bonda-
doso y afable y sus virtudes públicas 
y privadas, so había captado la* esti-
mación y el aprecio de cuantos le-t-ra-
taron. 
Damos el más sentido pósame á sus 
hijos y á todos los demás miembros de 
las familias de Pina y de Porro, así 
como también á nuestro compañero y 
amigo el señor don Francisco de Ar-
mas y Céspedes, sobrino político del 
difunto. 
Han fallecido: 
En Sagua la Grande, la tára. D ' Ja-
cinta Vázquez de Menéndez; 
En Cienruegos, la Sra. Da Trinidad 
Fajardo; 
En Matanzas, el Comandante capi-
t án de Infanter ía retirado, I ) . Agus t ín 
Garc ía Labcna; 
En Cárdenas , el Pbro. D . José Novo 
y Cacharrón, cura párroco do San Jo-
sé de los Ramos; 
En Santiago de Cuba, la Sra. D 
Rosa Alberni de Mateos; 
En Gibara, el segundo teniente del 
bata l lón de Sicilia, I ) . Isidro García 
Lataiilade. 
YAPOIl CORREO 
El vapor correo P. de Satrústegui salió 
ayer, sábado, de Cádiz con dirección á este 
puerto, conduciendo 537 individuos del e-
jército. 
EL DON ALVARO DE B A Z A N 
Con rumbo á Puerto Rico, Cádiz y Bar-
celona, salió ayer tarde ol vapor correo na-
cional Don Alvaro de Ba^áw, llevando la 
correspondencia pública y de oficio, carga 
general y G90 pasajeros, entre los que se 
cuentan 525 individuos de tropa, 9 de ma-
rina, 8 deportados y un confinado. 
En Biarr i tz , donde pasan el invier-
no muchas y muy distinguidas fami-
lias inglesas, cosa que ustedes no ig-
norarán , y cosa muy agradable por 
cierto, efectuóse en los principales ho-
teles de aquella v i l la el tradicional 
banquete del dia de Navidad; banque-
te que los dueños de las fondas ofrecen 
no solamente á sus huéspedes, sino á 
las personas que éstos quieran i n v i -
tar. 
La más notables de estas fiestas 
fué ia que se celebró en el Qrand Ho-
tel donde, además de la comida, hubo 
gran bailé con un cotillón magnífico, 
sirvíéndoaa ál final una cena no menos 
espléndida. 
También ha habido muchas reunio-
nes particulares, siendo digno de es-
pecial mención el baile que dieron los 
condes de Heeren en la grandiosa 
Vil la que lleva su nombre y que tan-
to frecuenta la buena sociedad espa-
ñola. 
Hicieron los honores de la casa, la 
condesa Eeren, que lucía traje de ter-
ciopelo negro y valiosas joyas; y el 
conde de Heren, que ostentaba la 
gran cruz de Isabel, la Católica, se-
cuadándoles en tal empresa sus bellas 
hijas Margarita-. Vi rg in ia y Mercedes. 
En la quadrüle d( honneur bailaron la 
princesa Federica de Hannover con el 
dueño de la caaa, y la esposa de és-
te con el conde áe A l m a r á z (Pepe Re-
tnr t i l lo) . 
La colonia española estaba repre-
sentada por los dunqes de Fr ías , con-
des de Almarez y dó Sacquer, marque-
sés de Guadalmina y de Ja ^orre, y 
íífíOAUDá.OIÓS, 




Según nos escriben de la provincia 
de Pinar del Río, en la tarde y noche 
del dia 26 llovió abundantemente en 
Lnis Lazo, Las Acostas y Punta de la 
Sierra, habiéndose salvado, por tanto, 
ta cosecha de tabaco. 
Del excelente establecimiento lito-
gráíico que posee en San José 17, 19 
y 21 nuestro apreciable amigo el señor 
don Rosendo Fernández, acaban de 
salir unos bellísimos almanaques exfo-
liadores, para el presente año. M i l 
gracias por las muestras que se han 
remitido á esta redacción. 
E l trabajo al cromo, facs ími le de un 
grupo en bronce, no puede ser más de 
actualidad. Kepresenta á E s p a ñ a que 
lleva triunfante cu sus brazos un sol-
dado herido, con una pierna mutilada, 
uno de tantos héroes anónimos, uno de 
sus más preciados hijos que dió "todo 
por la patria", por su patria querida 
que todo lo da y que todo lo sacrifica 
por su honra y por sus hijos. 
E l lema latino que va al pie del pe-
destal Pro Patria Omnia, Omnia- Fi l íns 
sintetiza por completo la idea que el 
grupo representa. Completa el conjun-
to el ' 'Arco Iris '^ que asoma en uno de 
los ángulos del cuadro, por debajo de 
un ramo de oliva, como augurio feliz y 
símbolo de la anhelada paz. 
E l cromo ha sido ejecutado á varias 
tintas y medios tonos, á fin de obtener 
un buen resultado del f a c s í m i l e eu 
bronce que se destaca brillante de! vi-
goroso fondo rojo foucó. 
Felicitamos á los artistas é impreso-
res de la mencionada Litografía, por 
las obras selectas que salen d o la mis-
ma, análogas á la que es objeto de las 
presentes l íneas. 
mano tiene ocasión para lucir sus co-
nocimientos coreográficos. 
En los papeles del Empresario, la 
hija, el novio, el cocinero y la bolera 
se lució extraordinariamente el cómico-
relámpago, siendo muy celebrada la | 
t ransformación que ejecuta cuando el 
papá asoma la cabeza por el ventanillo 
y al instante aparece en *scena la bai-
larina con el traje de batalla, vestido 
corto ahuecado y sus mallas de seda 
blanca. 
Vimos en el teatro á algunos artis-
tas de la Compañía de Eoncoroni—que 
ayer siguió viaje para Puerto-Rico. 
Entre ellos á la elegante dama joven 
Evangelina Adam y al primer actor 
Sr. Bravo. 
Ahora nos falta admirar á Frégol i en 
Eldorado, juguete en que presenta cin-
cuenta personajes, y que se pone en es-
cena mañana . 
Por último, el artista excéntrico, úni-
co en su género, ha desistido de su 
nueva visita á los Estados-Unidos. 
Cuando termine su compromiso Qquí, 
el 14 del mes venidero, seguirá viaje 
para España , en el vapor francés. 
Bajo un temporal de aguas, que du-
ró toda la noche, 'a Compañía Uniper-
sonal de Frégol i es t renó el viernes en 
Albisu el nuevo pasillo denominado 
Mimí, valiendo muchos y ruidosos a-
plausos á su autor é in térpre te . 
Aunque la Empresa había vendido 
gran número de palcos, sólo dos fami-
lias se arriesgaron á cruzar las calles 
en coche, y á ocuparlos. 
Mimí es una bailarina de teatro, por 
cuyo motivo eu esa obra el artista ro-
chis, Alcalá Galiano, Potestad, Lam-
bert. Sainte Croix, O'Ryan y Pigna-
teíi i ' 
E l últ imo sábado estuvo brillante la 
reunión semanal de los condes de Pi-
nohermoso. Esa noche hicieron su pre-
sentación en sociedad dos lindas seño-
ritas: una de ellas es la hija mayor de 
los duques de Sotomayor y es la otra 
una de las hijas del señor Pida!. 
A l banquete de académicos que to-
dos los años por esta época celebra en 
su magnífica casa el conde de Cheste, 
asistieron los señores Cánovas del Cas-
t i l lo . Fabié , Tamayo, Catalina, Com-
melerán, Palacio, Fernández y Gonzá^ 
lez, Núñez de Arce, Pidal, Silvela y 
Liniers; los correspondientes señores 
Palau (D. Melchor), Qnesada, Sarale-
gui y Bueso; el marqués de la Pezuela, 
su hijo D . Javier, el vizconde y la v iz -
condesa de Ayala, la generala Urbina 
y los amigos "íntimos de la familia del 
conde de Cheste señores Ezpeleta y 
Escrivá de Román. 
Hace pocos d ías se efectuó el enlace 
de don Miguel Duran con la señori ta 
Margarita Terry. 
Pronto t e n d r á efecto el de don A l -
fonso Barroeta con la marquesa de la 
Puebla de Rocamora, señorita Isabel 
Pardo y Manuel de Villena, 
La notable Compañía Dramát ica 
Italiana dei distinguido primer actor 
Andrea Maggi, siguió ayer viaje para 
las repúbl icas Centro-americanas. Le 
deseamos próspera suerte. 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—Función extraordinaria. Por 
segunda vez el drama, en cuatro actos, 
Tkermidor.—A las ocho. 
Payret .—Espectáculo para los niños. 
Pubilloaes al frente de las Compañías 
Japonesa y «le Variedades. Rifa de 
juguetes. Ejercicios gimnásticos y Pa.n-
tomima.—Á la una de la tarde. 
Albisu.—La zarzuelita Música Clási-
ca.—Frégoli: Dos escenas sueltas, La 
ópera burlesca Doroím. E l terceto "Los 
Tres Ratas.'* El pasillo musical-coreo-
gráfico Mimí.—El juguete cómico Me-
terse en Honduras.—A las 8. 
Irijoa.—Los juguetes musicales A l 
Romper la Molienda y Cuadros y Paisa-
jes.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: La Cruz de San 
Fernando.—A las 9: La Cruz de San 
Fernando.—A las 10: E l Fonógrafo. 
También 
casarán do 
lí* p m ^ - ' - " 
mundo Ch; 
en ia semana próxima se 
a Cristina Lignés . hija de 
A ihama, y don Raí-
C U L T O S RELiarosos .—Según aviso 
que én otro lugar se inserta, hoy, á las 
ocho de la mañana , se verificará en la 
Iglesia de San Francisco, la fiesta que 
todos los años se dedica al glorioso 
San Francisco de Sales, Obispo de Gi-
nebra. E l sermón es ta rá á cargo de un 
religioso Franciscano. 
— Después de la misa mayor, empe-
zará hoy en la Parroquia de Monserra-
te, el ejercicio de los siete Domingos 
de San José , con misa rezada. 
—Se nos comunica que hoy dejará 
oir su autorizada palabra el señor 
Obispo en la Iglesia de San Felipe. Su 
I lus t r í s ima expl icará los privilegios 
concedidos á ia bula de la Santa Cru-
zada. Por la noche, los ejercicios acos-
tumbrados y panegír ico por un R. P. 
Carmelita. 
—Por su parte, la Iglesia de San 
Nicolás de Bar í celebrara el próximo 
martes una fiesta consagrada á Nues-
tra Señora de la Candelaria y en la que 
predicará un reputado orador sagrado 
de la orden de Nuestra Señora del 
Carmen. Invi tan á ios fieles, el Cura 
Párroco y ¡a camarera señora Ana 
Oliva. 
UN S E N A D O R M U T T O B E R O . — A pro 
pósito de la elección de senador, en 
Francia, de M. Milíies-Lacroix, alcalde 
de Dax, refiere Le Fígaro una curiosa, 
anécdota . 
El senador meridional so ba distin-
guido siempre-por su ardiente regiona-
lismo, que en varias ocasiones le ha 
impulsado á ponerse en abierta oposi-
ción con el Gobierno y ie ha valido 
más de una desti tución. 
Hace dos años, cuando los vecinos 
de Dax empeñáronse en gozar del es-
pectáculo de las corridas de toros de 
muerte á la española, prohibidas por 
el Gobierno, p reparábase el alcalde, 
hoy senador, á. trasladarse á la plaza 
para presidir la función; recibió en a-
quel momento la visita del capi tán de 
los gendarmes de la vi l la de Dax, por 
cuyo conducto le enviaba el ministro 
la orden de prohibir la corrida. 
M. Millies-Lecroix leyó la orden y 
preguntó al oficial: 
—Capitán, ¿trae usted también el 
decreto dest i tuyéndome? 
—No, señor alcalde. 
—¿Entonces sigo siendo aicaido de 
Dax? 
—Seguramente. 
—¿Y como alcalde de Dax, según las 
¡eyes francesas, es tá usted, capitán, á 
mis órdenes inmediatas en todo lo con-
cerniente á la policía de la ciudad? 
—Indudablemente, señor alcalde, 
Y el 18 don Manuel Kindelán y la 
señori ta María Teresa Alvarez y Espe-
líus. 
La señori ta Mercedes Carvajal y 
Ossorio, hija mayor de los marqueses 
de Navamorcuende, y don Juan Hur-
tado de Amézaga y Zavala, segundo-
génito de la marquesa viuda de Riscal, 
están recibiendo, con motivo de su pró-
ximo enlace, muchos y muy valiosos 
regalos de sus deudos y amigos. 
En el convento de las Sol esas acaba 
de ingresar una señora que ha pocos 
años contrajo matrimonio, señora muy 
admirada por su juventud, belleza y 
dis t inción. Pero no es esto lo más sen-
sacional: hay más aún: su esposo ha 
ingresado al propio tiempo en un con-
vento de frailes cercano á Madrid. 
• 
» * 
La infanta doña Isabel pasó todo el 
d ía del lunes cazando en el Pardo, a-
compañada de la marquesa de Na jera, 
los hijos debeonde de Casarte, eí du -
que de Sotomayor, el marqués de Mal-
pica, el duque de Tamames, el duque 
de Bailen y los condes de Gavia, T i l l y , 
Valmaseda, Fuente ei Salce, general 
Primo de Rivera y don Ventura Pera-
les, 
Por la noche asistió á la función del 
teatro Español , que estuvo brillante, 
como todos los lunes. 
Su Alteza es incansable; pocas per-
sonas habrá que la aventajen en acti-
vidad. 
El banquete con que la Reina obse-
quió, según costumbre anual, á los in-
aÍYídi;os_ del Cuerpo diplomático ex-
—Entonces, señor capitán, como - \ 
calde de Dax, le ordeno 'á usted que s 
venga conmigo á la plaza, se siente^, 
mi lado en la presidencia duraAte V 
corrida y vigile para que se cuir.piav 
estrictamente mis disposiciones emn,1 
clpales. 
Y el pobre capi tán de gendarmes no 
tuvo más remedio que asegurar el buen 
orden del espectáculo y c. níemplar sin 
la menor protesta la muerte de seis to-
ros andaluces y las ovaciones del pU6] 
blo á los toreros españoles. 
C A B O S S U E L T O S . — A d v i e r t e al n$, 
blico el Director del "Cinematógrafo 
Lumiere1'—Prado, entre Tacón y ^ 
Cuartel de Bomberos del Comercio 
que todos los lunes se cambiarán la.s 
vistas, empezándose á exhibir mañana 
algunas acerca de la reciente visita á 
P a r í s hecha por los Czares de Rusia. 
—Trae el número 9 de La Caricatura' 
repartido esta mañana , varios dibujos 
titulados "Encuentros en Guamo"' 
"Tiendas de Campaña del General er[ 
Jefe y de su Estado Mayor", multitud 
de caricaturas y dos graciosos ar. 
tículos de costumbres, que firman Ro-
mero Fajardo y V. I . Calla. Este úl-
timo está dedicado al doctor Delfín, 
S O C I E D A D D K L PILAR.-—NO olvidar-
lo: hoy, domingo, día linal del mes de 
enero, t endrá electo en dicha Sociedad 
un alegre baile de disfraces con careta., 
para el que se nota entre las lindas y 
los feos inusitada animación. ¡A bai-
lar, pues, juventud de aquel barrio y 
de todos los barrios! 
E L I N G L É S Y E L ALEMÁN.-—Tan 
lejos llevan ios franceses su enemiga 
contra los alemanes, que ni la eníe-
ñanza de este idioma ven con buenos 
ojos. 
Ahora 110 buen número de habitan-
tes de P a r í s y de los departamentos 
han dirigido al ministro de la Guerra 
una solicitud pidiéndolo que en los 
exámenes de la Escuela Politécnica y 
de la Escuela de Saint Cyr se permita 
á los alumnos optar entre el inglés y el 
alemán. 
El ministro ha contestado que hay 
que mantener el statu quo, y que la en-
señanza del alemán debe ser obligato-
ria. Siu embargo de esto, el ministro 
francés muéstrase favorable á que se 
conceda cierta deferencia con aquellos 
alumnos que deséen m les pregunte 
más extensamente acerca del idioma 
inglés. 
C H O C O L A T E R Í A MADRILEÑA .—Coa 
este t í tulo se ba abierto un estableci-
miento en Consulado, entre San Rafael 
y San Miguel, (local que fué de Las 
Tullerias) y por el estilo del que existe 
eu Madrid, calle del Alcalá, rotulado 
Doña Mariquifa. 
A l frente de la casa se encuentra 
una señora, inteligente eu el ramo, quo 
al mismo tiempo confecciona polvoro-
nes andaluces, pestiños de Sevilla, 
tortas gaditanas y otros sabrosos dul-
ces, tan solicitados por los amigos 
de golosinas. 
En las mesitas del Salón se s i rv 'U 
con pulcritud y esmero: inmejorable 
chocolate de Gamba, superior cafó Mo-
ka y de Puerto Ri :o y aromático te, 
todo á precios equitativos. Terminare-
mos esta gacetilla invitando 4 ¡as fa-
milias para que, de regreso de la retre-
ta ó teatros, visiteu la reaién instalada 
Chacal atería Madrileña. 
F R U S L E U I A S . — ( P o r Alberto Casa» 
nal Shakery.) 
La Providencia es sabia- Preveía 
que el hombre, de soltero y de casado, 
por razón natural se aburr i r ía 
permaneciendo un día y otro d ía 
á la misma mujer subordinado, 
y para hacer felices sus instantes, 
y aumentar el caudal de los placeres, 
hizo irías, volubles é mcoiuiantes 
eu asunto de amor, á las mujeres. 
Y los nombres, que hallamos 
un placer eu el cambio de emociones, 
á esta inefable dicha renunciamos, 
pues tomamos en serio las pasiones., 
¡y de esas inconstancias protestamos! 
F í l A S E S D1C D O B L E S E N T I D O . — U n a 
muchacha, sale de un almacén de mú-
sica con unos cuadernos debajo del 
brazo. 
—¿Cauta usted?—lo pregunta un 
t ranseúnte . 
—Sí, señor—contesta la muchachil 
después de un momento de vacilación. 
Pero ¿por qué íhe hace nsted es» 
pregunta? 
—Porque lendr ía mucho gusto cu 
acompañar la . 
RELIGIOSA 
D I A 31 DE ENERO 
El Circular está eú .Msi'is del Monto. 
San Pedro Nolasco, ooufesor, fundador de la 1̂ 8 
deude. Nuestra Señora de la Merced, sau Juüo pres-
bítero, y san Oemimaiio. obispo. 
San Pedro Nolasco fue francés, de una rte las iua-
jeres casas de Laucuedoc. Nació el año de 1189. 
La devocii'm á la lleiua do los ángeles, y la Cari» 
dad con los cristianos cautivos que, goinian en la es-
clavitud de los moros, fueron las "dos virtudes ca-
racterísticas de Nolasco, que no pasü hasta vendcjf 
tranjero acreditado en esta corte, fué 
magnífico. 
Verificóse oJ acto en el gran corre-
dor de Palacio, que desde hace tiempo 
permanecía cerrado en atención á las 
especiales circunstancias porque atra-
viesa el país. E l vasto salón ofrecía, 
momentos antes de empezar la comida, 
el más brillante aspecto. E l lujo ex-
traordinario con que está adornado re-
sultaba más deslumbrador todavía á 
la luz de miles de focos eléctricos que 
alumbraban tan soberbia estancia. 
La recepción militar verificada an^ 
teayer, en Palacio también, resul tó 
muy concurrida. 
La Keina ves t ía elegantísimo trajo 
de seda color malva, con aplicaciones 
de encaje de plata; y la riviére de bri-
llantes que además tenía era magnív 
fica. 
El Rey ostentaba el uniforme de a-
lumno cíe la Academia de Infanter ía 
de Tolodo. 
La fiesta verifienda noches pasadas 
en el Ateneo en honor del insigne es-
critor D . Manuel Brerón de los Here-
ros, resul tó hermosa. Se compuso la 
velada de un notable discurso del pre-
sidente del Ateneo Sr, Moret, reseñan-
do la vida de Bretón y estudiando snS 
obras, y de la lectura de alguna íie 
las más bellas composiciones del fina-
do, con más la representación por Ma-
rio y la Srita, Suárez de dos esceuaa 
de Marcela. 
E s e r o 3 1 
siEtir y aliviar iqnehos iodos scs bienes para 
^ / u é nuestro Santo fundador del orden de Nues-
tra Señora de las Mereeues. y no se contaba su celo 
con la ledeaóóu de los cautivos, adelautabase tam-
bién a la conversión de los infieles, y nunca Lacia 
rescate de cristianos, o.ue no convirtiese gran nuuie-
ro de moros á la fe de Jesucristo. 
Es dincnltoso ser más bamilde que 10 rué Volaíco. 
Auiicue Dios se babía servido de él para obrar tan-
tas maravillag, él se juagaba incapaz de bacer cosa 
de provecho, y solo se valia de su suprema autori-
dad, para ejercitarse en los odcios rus* bajos de ís 
casa. 
En vano le empeñaba su humanidad en vivir des-
cetiícidc, cuaudo su reputación le hacia famoícpor 
todo el mundo, 
hle^ó el dia en que la iglesia le celebra; j vieudo 
jS'olaíCO que con el se llegaba el que Dios Labia des-
tiDódo para premiar su ardiente caridad, despue* de 
recibidos con nuevo fervor los «autos sacramentos, 
rendir su espíritu al Señor liácia al anoebecer, á los 
seseuu y nueve años de su edad, y á los cuarenta 
después de fundada so religión. Fué ^ ecuoaiza-
do este gran S^uto por el papa Urbano V I H el ano 
de ItíJa. 
Día 
liste meí esta consagrado á ia Purificacicn de 
ufsíra Señora. 
Sau Ignacio y san Cecilio, obispos y Cjaníres, y 
«anta ülígida, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S í MAKTES 
Mieaseolemass. E a U Uaiodrai la dd i'orou á la? 
S, y en las demáe iglesias laa de oostambra. 
Corte de María. — Dia í!l y el 19 — Cocttéépvk-
ae vtóitar á la líeina de iodds los Santos y Madre 
del Amor Ilei moso cu San Felipe. 
Telegramas por el cable. 
SKUViCIO TELEIÍKAFIUÍ» 
DEL 
Diario de la Marina, 
Ai, lílAIÜO DE LA WAÍMNA-
.SABANA, 
AOTIIÍAS COMEKU1ALE8, JSueva York, Enero 20. 
álasdlt de la tarda. 
en*a¿ ^pafloíafl, & $16.70. 
líesíuentc piijiel comerelai» tíO djT.» «t« 3 
á H4 por cieoto. 
Caoihíoasíínre Londres, 6(í d j T . , ftauqneros, 
ídesti sobre Pans, 60 d ? ? . , daB^ffierogj É5 
ft-gneos 15í. 
E«ie«! sobre liamborgo, 60 d | T » , Oanqneros, 
Bonog registrados de ios Estados-Unidoa, 4 
por eterno, á 118, ex-c«pou. 
Centrifugas, u. 10, po!. cosW y flete, ¿ 
t entiilugan t;.ii pia^a, d ."i/KU. 
Síegolar ñ buen refluo, en píasa, de ' i i o/10 
6 « 1;>/Í 0. 
Azécar de miel, enplaza, de 2 i'/ití & 
2 11 
El mercado, sosleuido. 
Vendidos: 1,800 sacos de a/rtcar. 
Kieiesde Cnba, en bocoyes, aotuinal. 
Manioca dei Oeste, en tercerolas, á «10.12i 
nomínai. 
atina patentAinnesota, firme, á «5. 
Londres, Enero '¿9, 
Artcñr de remolacha, á 
Así5car eenlrífnga, pol. íító, % 11/. 
Síieat resrnlar á Unen refino, de 11;0 á 12? 
íísf i ilsálados, á XOti, ex-lnt.er^. 
Dfc^íenio, Banco iugiaterra, por 100. 
Cnatropor líJO español, á 68ír,ex-ínteréa. 
París, Enero 2ÍK 
Kentfl 8 por 100, fl 103 íraneos, ex • interés. 
COTISACIONES 
C O ^ B G I O D E CORREDORES 
Cambios, 
FSFAÑ A 15 á l i i p . S D , á Sdjv 
)N<; I A I'h'RRA ?i> á 2(H p.g P. á 60 djv 
F R A N C I A Ci á Bfp .gP. á 3 d[V 
Al.^M ANTÍ A f> á 5 ¡ p . g P . á 3 d̂ v 
F S I ' A P O S UNIDOS. . - SO á l O í p . g P . á 3 div 
T>FSCCeNTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo, 
ro'amáoióo 96.—Sacos: Nocuiual.. 
Wtojff*- Na. Üay, 
A z ú c a r de mia l . 
rol,uÍAa?i6n SS, —Nominal. 
A z ú c a r mascabade 
Comíin á Te¡T\ilar refino. — Nobay. 
Srss. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D, Oniliermo Bounet, auxiliar 
ye Corredor. 
* D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Fs copia.-Habaná 30 de Enero de 1897.—El Sin-
dico PrMideoto Interino, J . Petersóo. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 30 áe Bnsro de 1S97. 
FONDOS PÜB1COS. 
lien la 3 por 100 interés uno da 
arnorU^ación anual 
3djm, ¡ ieui y •iídem 
tdern de iitiualidades 
jt&Hetes liipotcüarios del Tesoro 
de la l íU de Coba 
jMom del Tesoro de Puerto Rico 
OK^nai'-k.'ues bipot^carlas del 
Ext'ruo. Avaoiamieulo de la 
DalMüa i* e u i i ¿ i i $ i i . . . . . . . . . . . 
.•dítt), jJeni 2̂  emtítóii • 
A C C I O N E S 
JlancoEifvióol de la Isla de Cu-
ba 
Jd.-íii del Cttmereio y Ferroca-
rriles Umdc's de la Habana.j 
Á l/uaceaes ae Regla 
F^s'-'o Agripóla 
».tiedito Territorial Hipotecario 
d^ la Isla de Cuba 
presa de Fomento y Nave-(¡líi-ióii del Sur 
Compaíiíado Akuaceueí de lla-
t-pujados 
CoíiipiDia «le Almaceties de De-
posito de la llabaaa 
Ccit.paüiade Alumbrado de Gas 
llí.-pduo Aiuerc"! Oonsoliiiada 
t^omp.iñia Cubana de. Aluuibra.-
de O.is £ 
Nueva Coiupatlia do Gao de la 
llábana 
Compañía del Ferrocarril de 
Maían/as á Sabanilla 
Couipaúia de Gauiioos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro , . . . 
Ccuipañía de Caminos de Hie-
rro deCieuruegos.v Vüiaclara 
Couipañía de Caminos de H ierro 
de CaibariéiiáSjiu'.ti Spirilus 
C(>!npafiía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Fenocarril delCo!)re 
Feirocanil de Cuba 
Ferrocarril de CuAnUlDamo,... 
id. de Sau Cayetano á Viüaleá 
Kenneria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Jd. id. Nueva Compañía de Al -
niíccDea ^ Dópóíilo de Sta. 
CiUliua 
Jd. id. Nueva Fábrica d¿ Hleía 
OBLIOAC1ÍÍNES 
Uipetecarias déí Ferrocarril de 
deunjegos y Villaolara 1? 
emisi.M; a! 3 p2 
id. id. 2? id, al f p g . .* |* Boco¿ hipoíecariosde la Coni-
pañia de Gas fíispauo Aiue-
noaaa Censolidatia,. . . . , . . . . 
15 á 17 pg D, oro 
35 á 16p5 D, oro 
48 á 49 vg O. oro 
O é 42 pg D. 
06 á 67 pg D. 
•37 á Cí» pg D. oro 
50 á 61 pg D. 
48 á 49 pg D. 
51 á 62 pg D. 
6:) á 60 pg D, 
59 á 60 pg D, 
35 á 36 pg D, 
96 á 96 pg D, 









Si á 35 pg D. oro 
6S á 69 pg D, oro 
NOTICIAS DE VALORES, 
Cro moneda. , , 
P l a u naclcnsl . . . . . de 7 3 ^ 7 3 | 
Ccrups. Yends, 
FONDOS P U B L I C O S , 
©iíligasioosi Aruutamieato 1* 
^íyoíesa ' 
OH'.facionei IMpctecaria» del 
BÍ̂ BJO. AvftQt»iaUate 
B¡;;í;es üipctecarioí ds la í t l l 
de Cuba..' 
A C C I O N E S , 
Bauv.'o Eípaúoi de la t i l » d» 
Coba 
Baueo Agrícola. 
Bauco de! Cocneroio, Ferroca-
rrile? Unidos de la Habana y 
Aiüiacenes de Kee'ft . . . . . . . . , 
ComiMñíade Cainiños da Hle-
^rro de Cárdenas y Júcaro , . , , 
















Compañía de Caminos de Hie-
rro Matf.nzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos tíe Hie-
rro de Cienfuegos y Viílac'ara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste , 
Compañía Cubana de Alumbra- | 
brado de Gas 
Bonos Hipotecarioa de la Com-
pañía de Gas Censolidada . 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertí-
aos de Gas Consolidado 
Reñncría de A2Úcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viliaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba... 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñ.i le».—Acciones 
Obligaciones 



































Enero de 1897. 
Revista de Comisario 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA Y 
PLAZA DE L A HABANA, 
Orden de la Plaza del dia 30 de enero 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de febrero se pasará en la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por ios señores Jefes 
y Oficiales que se bailen en la Plaza, en la 
iorma siguiente: 
Dia 3 
De ana á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espoctación de embarque para 
a Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedeutesen co-
misión y de reemplazo. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza, 
A la una de la tarde,—ídem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pasaportes 
que obren en su poder y acrediten su situa-
ción. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
bora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra,, que debará pasarla y estará pre 
senté. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que 
firmen en la misma y los que como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se bace saber en la orden de 
la Plaza.de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador interino, Ba-
rraquer. 
Es copia,—De orden de S. E.—ElComan-
dnnte Secretario—Justiniano García Del-
gado 
k m meieoíoltóo de Marina. 
Observaciones del día 30 de enero 
de 1897 
H A B A N A 
S á m 
4 ° d í a . . . . . 






























Temperatura máxima á la sombra 22° 2 
á las 9 p, m. dia 29, 
Id. mínima id. 19° Oá las 9 a. m, id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 101 mim. 













































COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
d é l a s Antillas. 
Ketsdo Mayor.—Negociado S"? 
ANUNCIO, 
En la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero 
ge solicita la presentación del inscripto Juan García 
Alaminoa, para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana 25 de Enero de 1897,—El Jefe do Esta-
do Mayor, Josá Marenco, 4.27 
REGlñMENTO Y TARIFA 
parausar él comercio la M a c h i n a 
de San Fernando, corj l a m o d i f i -
cac ión acordada por la Superior 
A u t o r i d a d del Apostadero, en los 
a r t í c u l o s 4? 5? y S? 
Artículo 19 Esta Machina no podrá emplazarse 
por el comercio s; la carga y descarga de los objetoa 
puede yeriticarge ñor algún pescante, pluma 6 ma-
drina situada en el litoral, propiedad de empresa que 
se beneficie en ello, según está prevenido por Reales 
Ordenes, con el fia d« evitar toda competencia en 
perjuicio de la Industria particular. 
Art, 2? Se solicitará de mi Autoridad el permiso 
para atracar aLmuelle y utilizar la Machina, por 
medio de instancia en que se expresen las razones al 
efecto, acompañando relación duplicada del número 
de bultos y de su peso relativo que deseen embarcar 
6 desembarcar, comprometiéndose á retirarlos del 
muelle inmediatamente, á cuyo efecto ee tendrá pro-
visto todo por los interesados. 
Si las ratones que se expongan fuesen justas, se 
conesráde U autoruamu, obligándose el mcer-
clante á cuanto se preTlene en este Reglamerlc y en 
el del muelle, 
Art. 39 E l mayor peso que ee levantará do nna 
gola vez será de cien toneladas. 
Art. 49 Desde una á quince toneladas Inclusive 
pagarán treinta peses oro, con el objeto de cuhnr 
los gastos de carbón y demás materias lubricadoras 
que se gastan en preparar el aparato y estropeo de 
betas y motonería. De diez y seis toneladas en ade-
lante se abonarán dos pesos por tonelada 
Art. 59 Si se empleara la Machina sin motorade 
vapor por tener este recurso el buque en la maqui-
nilla de descarga ó porque alquilase alguna del co-
mercio, pagaran entonces un peso oro por tonelada 
y como mínimo veinte pesos oro tea cualquiera ti 
número de ellas que suspenda. 
Art. 69 Sí se emplea la Machina sin máquina de 
vapor y auxiliada por cabrestantes, pagarán un peso 
oro por cada tonelada y como mínimo diez pesos oro 
En este caso, como en el anterior, permanecerá fi-
ja la Machina. 
Art. 79 Cuando la cantidad que tenga qne satis-
facer un huque sea mayor de doscientos cincuenta 
pesos oro. se le rebajará un diez por ciento; si más 
de quinientos, un quince por ciento; si pasa de mil, 
un veinte por ciento y si excede de dos mil, un vein-
te y cinco por ciento. 
Art. 89 Si los objetos que se emharquen o desem-
barquen perteneciesen á alguna dependencia dei 
Estado, y de su cuanta y no del buque sea la faena, 
regirá como tarifa la mitad de la establecida para el 
comercio. . , 
Art. 99 No podrá emplearse en el manejo del a-
parato y faena otro personal que el señalado por la 
marina de guerra. 
Art. 10 Las cantidades que se recauden ingresa-
rán en el Tesoro Público con las formalidades debi-
das y se destinarán á la conservación y mejora del a-
parato y muelle. .. 
Art. 11 E l Estado Mayor y el Contador de Ja 
Machina recaudarán las cantidades con arreglo á lo 
dispuesto. . 
Art. 12 E n las cantidades que se satisfagan por 
usar el aparato, no van incluidos los gastos del per 
sonal nue se ocupe, el cual devengará diariamente 
por cuenta del cargador las gratificaciones siguien-
tes: Primer condestable, $3—51) oro. Segundo ídem, 
$2—50 oro. Maquinista, $3—f0 oro. Ayudante de 
máquina, $2—50 oro Dos fogoneros á $1—o oro 
cada uno; é igual jornal á cada marinero que se em-
plee. Cuando la faena solo dure medio día ó trac-
ción menor, se les abonará media graliücación. 
Habana, Enero 19 de 1897. 
De orden del Exmo. Sr. Comandante General üei 
Apostadero. 
E l Jefe de Estado Mayor, José Marenco. 
4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAfcA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital D. Ramón Gómez Gar-
cía, cuyo domieilio se ignora, se servirá presentarse 
en este Gobierno Militar de 2 á 3 de la tarde en 
dia hábil para enterarle de un asunto que le interesa 
Habana 28 de Enero de 18S7,—De O, de S. E.—fcl 
Cte, Secretario, Justiniano G, Delgado. 4-30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA, 
ANUNCIO 
D, Bonifacio Romoroso, del comercio de esta pla-
za y apoderado de la familia del sargento licenciado 
D. Rafael Mora Pérez, se servirá presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno Militar, de dos á tres de 
la lardeen día hábil de oficina para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Habana ¿8 de Enero de 1897.—De O. de S. ri. 
E l Comandante Secretario, Justiniano García Del-
gado. 4-30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO, 
E l recluta de la Zona Militar de Gerona n. 2t y 
reemplazo 1896 Sebastián Mont Auge, qne reside en 
esta Capital h\jo de Salvador y Cristina, nutural 
de Lloret de Mar, Gerona, se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
en el término de 15 dias á partir de la fecha cu que 
se publica el presente, para enterarle de su situa-
ción en el Ejército, en la inteligencia de que de no 
efectuarlo será tratado como prófugo y se le exigi-
rá la responsabilidad á que haya lugar. 
Habana 21 de Enero de 1897,—de O. de S, s¿. E l 
Ctc, Srio,, Justiniano G. Delgado. 4-J3 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA, 
ANUNCIO 
E l Teniente de Voluntarios licenciado D. Bernar-
do Rodríguez Castellano, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de dos á tres de la tarde en dia hábil 
de oficina, con objeto de enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana 15 de Enero de 18*7,—De orden de S, E , 
E l Cte, Srio,, Justiniano G, Delgado, 4-10 
Hxcmo. Ayuntamiento de la Habana. 
R E C A U D A C I O N 
del a rb i t r io de ganado de lujo, ó sea 
de uso par t icu lar destinado á t i ro 
ó s i l la , de 1 8 9 6 á 9 7 . 
Se recuerda por este medio á los Sres, contribu-
yentes por ei antedicho concepto que el dia 5 del 
entrante mes de Febrero cumple el plazo improrro-
gable concedido para el pago sin recargos en la ofi-
cina situada en la planta baja de la Casa Capitular, 
por Mercaderes, de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 
do la tarde, pasado dicho dia se cobrará la cuota 
con el 50 por 100 de aumento, además del 12 por 100 
y reintegros conforme la instrucción vigente. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana Enero de IS97.—£1 Alcalde Municipel, 
Luis G. Corugedo. 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar,—Don Enrique 
Frexea y Ferrán, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, llamo 
v emplazo para que comparezca en este Juzgado la 
persona que hubiese encontrado un pase á la reser-
va expedido por la Capitanía General del Departa-
mento del Ferrol al inscripto de Sada Florencio 
Ponte y Taibo lo entregue cueste Juzgado; en la 
inteligencia que transcurrido dicho plazo el expre-
sado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 23de Enero de 1897.—El Jaez Instruc-
tor, Enrique Prexes. 4-28 
DON V E N A N C I O N A R D I Z Y A L E G R I A , A l -
férez de navio de ta Armada déla dotación del 
crucero aReiaa Mercedes» y Juez Instructor de 
la Autoridad Jurisdiccional de Marina del A -
postadero de la Habana. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de la Habana 
en 23 de Noviembre del año último el marinero de 
primera clase Gerónimo Tojo Rodríguez, hijo de Jo-
sé y de Francisca, natural de Valón provincia de la 
Coruña de veintidós años de edad, cuyas señas par-
ticulares son: pelo castaño, color moreno, ojos cas-
taños, nariz regular, á cuyo individuo me hallo 
instruyendo sumaria por el "delito de deserción: Li-
tando de las facultades que para estas casos conce-
den las disposiciones vigentes á los oficiales, por el 
presente cito, llamo y emplazo por segunda vez al 
referido Gerónimo Tojo Rodrígunz. para que en el 
término de veinte dias á contar desde la fecha de 
publicación de este segunda edicto se presente en 
este Juzgado crucero Reina Mercedes á dar sus des-
cargos ó en la Jefatura de Estado Mayor del Apos-
tadero en caso de haber salido este buque á la mar; 
y de no verificarlo será declarado en rebeldía. 
Por tanto encargo á las Auioridades así civiles co-
mo militares interesen la busca y captura de diebo 
individuo y en caso de ser habido lo remitan al des-
tino arriba expresado, 
A bordo Habana 21 de Enero de 1897.—Venancio 
Nardiz, 4-24 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Carlos de 
la Torre y Arríete, Teniente de Navio de la Ar-
mada y Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Fiscal de la sumaria instruida con nlotívo 
de la colisión entre el vapor Ramón de Herrera 
y el bergantín goleta Josefa Coruñesa, 
Por el presente, y término de diez días, cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía, sita en la Capitanía de este Puerto, al pasajero 
que fué del bergantín goleta «Josefa Coruñesa» en 
21 de Diciembre de J887 D. Juan Hernández E n r i -
quez, con el fin de evacuar un acto de justicia. 
Habana 23 de Enero de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Carlos Latorre. 4-28 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre -
xes y Ferrán, Teniente de Narío, Ayudante de 1 i 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y con motivo de haber aparecido 
el dia 26 de Diciembre de 1896 ahogado on este puer-
to, un individuo que aparece ser D. Gabino Molina 
y Gabiau, natural de Santiago del Monte, provincia 
de Oviedo, de 19 anos, soltero, voluntario ee la 3? 
compañía del 49 Batallón de esta plaza, y vecino 
que fué de Habana 135, que desapareció del Hospi-
tal Militar de Hacendados la noche del 23 al ¿4 do 
Diciembre del año último; cito, llamo y emplazo por 
el término da quince dias al expresado Gabino Moli-
na Gabiau, ó las personas que puedan dar razón de 
su paradero, para qne se presenten en oate Juzgado 
en dia y hora hábil de despacho. 
Habana 11 de Enero de 1896.—El Juez Instruc-
tor, Enrique Frexes. 4-24 
Comandancia Militaj de Marina de ia provincia de la 
Habana.—Juagado Militar.—Don Enrique P i e -
xeg y Perran, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez 
instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esto Juzgado en 
día y hora hábil de despacho la persona que hubiere 
encontrado un certificado expedido por el Exemo. 
Sr Comandante General del Apostadero á favor 
del Individuo Ignacio Marrero v Corona en lufraf de 
su nombramiento de práctico de costa, lo entretrd'e 
en este Juzgado, en concepto que transcurrido dí-
cho piazo sin veríficatlo, el expresado documento 
quedara nulo y dé mngón valor. 
Habana 27 de Enero üe 1897—El Jne* ionruc-
VAPOESS DS TBAVSSIA 
BS 2SFBBAB. 
Feb. 2 L a Kavarre: Coruña v escala*, 
— S Sesmranoa New York. 
wm S líucatan Tampico. 
— 4 Aransas: Nueva Orleaiu y ««eeala 
4 Manuela Puerto Rico 7 escalas, 
4 Alfonso X I I : Coruña T ese. 
M 4 Habana New York, 
— 4 Conde'Wifredo: Canarias y esc. 
5 Saratoca Ver a cruz v 6«calaa. 
MÍ 7 Vigilancia Nueva York. 
7 Euskaro Livernool v esc, 
n 8 Santo Domingo: Veraeruz y c«c. 
9 Alava: Livernool y esc. 
— 10 YumurI New* York. 
— 11 Whitnev. New Oneans T egoala*. 
— 12 City of Washintfton: Veraeruz v ege. 
— 10 Madrileño: Liverpool y eso. 
.. 14 María Henei&:Fuerto Bioo T «ásalas. 
15 Ciudad Condal: New York. 
— 19 Francisca: Livernool y esc. 
„ 23 México: Puerto Rico y escalas. 
. . 24 Gallego: Liverpool y esc. 
SALDBAN. 
Ener, 1 Séneca Tamnico. 
2LaNavarre: Veracra*. 
— 4 Seruranca: Veracrui. 
4 Aran8a^ New Orleanív eíS. 
4 ínoatán: wusva York, 
6 Habana; Colónyeso-
— 6 Saraioea: Nueva YorB 
8 Viciiancla: Tamnico T esc. 
.. 10 Manuela Puerto Rico vegoalai. 
„ 11 Yumurl: Veraeruz v-Mcala» 
— 11 Whitnev: NewOrleansy etc. 
— 13 City ofWashineton: Nueva York. 
„ 20 María Herrera: Puerto Bloo T eaoalas» 
VAJPOKB1S OOSTUJiOa, 
EB BSPBBAB. 
Feb, 4 Manuela üe Hantlago de Cuba y eacalas. 
7 Purísima ConceDCión: en MasaDano, proo»-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Gruí, 
Júearo. Tunaa Trinidad v CienfuegOB, 
— 9 Monera: ce NueTitan, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo SÍSO. de Cuba y P. Rico. 
10 Josenta en Batabanó, para UieruuegoB, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
T Santiago de Cuba 
— l i María ¿terrera: de ago. de Cuba, Fto. Kieo 
v eioalaa. 
.0 23 México: Santhuro de Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Feb, 2 Adela: para Cárdenas, Saerua 7 Caibarién. 
i Argonauta: cíe Batabane, procedente de Cu-
ba y escalan. 
— 5 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
TOS v L a Fé. 
— 7 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba v escalas, 
10 Manuela, para Nuevltas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagú» de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
,0 16 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago d» 
Cuba. 
» 20 María Hartera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
diíla, y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
laúdo los lunes.—Se deespacua á bordo,—Viuda de 
Zulaeta, 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fá 
y Guadiana,—Se desnacbaá bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros da cada tnes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Kít.ornaudo lug miércoles, 
OCANMGUAN'ICO, da la Habana pora Arroyos, 
L a Fó y Gaadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 17, 37, y 7 por la mañana. 
PÜBKTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 30: 
De Cayo Hueso y Tampa, vap. am, OliveUe, capi-
tán Ilowse, trip, 51, ton, 105, con carga general 
á M, Calvo y Cp, 
S A L I D A S 
Dia 30: 
Para Cayo Hueso y. Tampa, vap, am. Olivette, capí 
tán Howse. 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Reynolds. 
——Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
•> .. CurelL 
í^-rPueito Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Don 
Alvaro de Bazán, cap Baster. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O Y TAMPA en el vapor 
americano "Olivette.» 
Sres. Otto Schuch—José Fraga—Antonio Vaidés 
y 2 niños—Julia González—Andrés Domínguez— 
Regla Vaidés é hijo—José Santisteban—Leandro 
Hernández—Enrique Fernández—Agustín Payada 
y 7 de familia—Aurelio B. Giral—Pedro Pérez—Eu-
genio Lorenzo Bouza—Antonio Alfonso—Narciso 
Delgado—Francisco Fl i tas—H. Schmit—R, I I . 
Crouwell—Alfredo Hernández y familia. 
Para P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R C E L O -
NA, en el vapor correo "Don Alvaro de Bazán." 
Sres. D. Juan de D, Fernández—Eulogio Queralt 
—Antonio Navarro—Angel Gelardí—Isidro L , Gu-
tiérrez—Kamón Moro, señora é hijo—M. Vilaplana 
—Dionisio González—Margarita Rodríguez—Gusta-
vo González—B. Astidiello—C. Sánchez—Adolfo 
Jiménez—Juan Martínez—Angel Gran—Rafael 
Mendillo y familia—José Palanca—Venancio Casa-
do—Narciso González—Severino C. de Jesús -Fe l i -
ciano M, Díaz—Marcelino Sola—María Luz Hernán-
dez y 7 hijos—María Rodríguez—Felipa Pérez—Ma-
ría Hernández—Claudio Ramolla—Ana Borrego— 
María Hervas—B, Zayas—Francisco Briones—Ber-
nardo González—Juan Méndez—Agustín Llano— 
Juan Alonso—Aurora M, Duzalde—G. Mulet—San-
tiago Paiaier—Manuel Sanlalla—Pablo Armas— 
Angel Gaüñaues—Guillermo Mulet—Agustín Balsi-
ni—Eugenio Sordo—Ricardo Sellés—Pedro P. Pé-
rez—José Alvarez—José Cabero—Jenaro Llórente 
—M. Oalbán—Vicente Prats—Juan Hervas—Ma-
nuel Fernandez-José Bordes—525 de tropa. 9 de 
marina, Vi artistas, 30 jornaleros, 8 deportados y un 
confinado. 
Buques con regis tro abier to. 
Mazozar, vía Brunswick, berg. esp. Segundat, 
eap. Juan, por J . Astorqu-. 
Nueva York, vap, am. Orizaba, cap. Dowus, 
por Hidalgo y Cp. 
\ P. Rico, Cádiz y Barcelona, vap en>. Don Al-
varo de Bazan. cap. Basté, por M. Calvo. 
P. Rico y escalas vap. esp. Méjico, cap. Oyar-
vide, por M. Calvo. 
Nueva York. gol. am. Lena Pickup, cap, Ross, 
por J . Alegret y Cp, 
Nueva i'ork, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curé», por M. Calvo. 
Buques qiie se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Olivette, capi-
tán Howse, por G. Lawton. Childa y Compañía 
con 3,0CO tabacos. 29(3 tabaco, 41 btos. vian-
das, víveres y efectos. 
Würuiugton. gol. ing. Sierr», cap. Morris, por 
Mcíei y Cp. eu lastre. 
P ó l i z a s corridas el 2 9 de enero 













E s t v a c t o d e l a c a r g a d e "buques 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos, tercios 29 
Tabacoü torcidos. . . . . . . . . . . . 3.000 Le¡:ulibres huacales 44 
,-¿or. Koriane Fr&c&e. 
REVISTA COMERCIAL, 
Habana 30 de Enero de 1897, 
I M P 0 E T A C I 0 N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan eu latas de 23 lib. de 
20 á 2<5 rls. " de 9 lib. de 21 á 21 rls, 
A C E I T E MANI,—Con buenas existencias. Se co-
tiza sejrúo marca v tamaño, á 2 | rs. lata, 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-05; 
de 9 Idem, á $2-25, y do 10 idem, á $2-40 c/, Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 ci.^—Bencina.—Eu cajas ae 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A C E I T U N A S . - L a s existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de ? i á 4i rls cuñete 
AGUARDIENTEDEISLAS.-Sí>cot iza enca?as 
y garrafone8#$ñ á $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de Ia á 43 
cts. mancuerna; 2? á 20 cts. idem; y 3? á 10 cts. idm, 
Capadres á 45 cts, mancuerna, 
A L C A P A R R A S . — L a s existoncias son cortas y 
Bohcitauas: Los garrafoncitos se cotizan de 24 á 24 
ns. y en cajas de 12 pomos á 4 rls, uno. 
ALMENDRAS—Se detallan á $12^ qt, 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á T U r s , 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios íirmes. Se cotiza á $3^ qtl. 
ANIS.—Escasea v se cotiza á S3 qtl. 
ARENGONES.—Se ootizan da 25 á 26 cts, caja, 
I »egún clases. 
A R R O Z . — E l de semilla ee cotiza de 7i á 7t rs, ar 
! Canillas viejo de 13* á lOJ rs ar, y el nuevo de 10 á 
i iOi rs, ¿r. Valencia de 71 á 2J 
A V E L L A N A S Escaeeam se cotizan de 4 á 5} rs. 
AVENA,—La nacional se co tiza á $3 americana á 
$2i A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN,—Se cotiza el puro ficr de $17 á 18 y 
el compuesto de $15 á $16 libra, en oro, 
B A C A L A O , — E i de Noruega clase buena se coti-
za de $8| á 8j e. Ealifax, á $5^ q. Robalo á $5 í y 
pescada inglesa á $D§ qtl, 
C A F E , — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $21 á $23i 
C A L A M A R E S — C o n buenot pedidoi, st cotiza 
de $4| á $5 los 48i4 de lata, 
CEBOLLAS.—Son pocas las existencias de Ca-
narias 3 Galicia, teniendo regular solicitud y se cotí 
zan de 24 á 28 rs. otl. v del país de 27 á 27i rs. qtl. 
C E R V E Z A . — U n barriles.—Son muy pocas la* 
existencias que hay de este artículo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
•PiP. en botellas, á $4| docena, i idem y i luiros á 
$143 barril neto; «Globo, en estos dos últimos enva-
ses, á $4| las 2412 botellas y .W. Yourger^, á $12 ba-
rril neto. Del país: L a fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importada, vendiéndose á $11 barril neto con 84i2 
botellas ó i tarros, 
C I R U E L A S , — H a y cortas existencias que se so-
licitan ñoco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COM'INOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 12.* 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de Si á 11 ra. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC—-FVaiiCífs; es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á l l cajas, según marca, y especiales á$26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
an este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12vl id,. $3, y I j caja, los octavos, 
precios qne rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
yítamaño, de $1 á $4 docena. 
F I D E O S . — L o s Peniusulares, de $3^ á $8 según, 
marca; los del país á $3i los corrientes y $6 los su-
periores. 
F R I J O L E S . - D e los negros, de Veraeruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 9̂  á 9f rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos cem firmeza en los precios se cotizan de 9f á 
rs. 
FRUTAS,—Las nacionales, OCS(1Í> $1-75 á $4}, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activn demanda, ae cotizan 
los chicos de 7Í á 8 rs. ar., medianos de 9 á 10 ríes, 
gordos superiores de 11 á 18 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9| garrafón y de 
$11 á en cajas. L a del país, de $3 á $62 ga-
rrafón, 
H A R I N A . — L a nacional de $8i á $10 .̂ La, am erica 
na de $10J á $11 
HENO,—Tiene fácil vsr.ita y se cotiza de $3i á 3i 
paca, 
HIGOS.—Se detallan (le 12 i 12̂  rs. & 
J A B O N . — E l amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de. $4| caja. E l de Mallor-
ca, de Bbsch y Valent, se reparte á $7| c. 
JAMONES.—El Melocotón y Furria se cotizan de 
$20^ á 201 otl. 
LACONES.—Surtido / se cotizan con demanda, 
de$t á l i docena. íegún su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares «isteaoias y se coti-
za de 5 a ti rs. libra. 
MANTECA,— Coti/amcí tercerolas de $10J- á 
l l i qtl,, y w u u * nc.ifñn clases, de $13 á 16J idem. 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 70 á 71 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 4 á 4J rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a oacionai so cotiza según 
marca y tamaño del envase, de$2i á 26 qtl. 
OKEGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
34 rs, barril. 
P A P E L . — F l estracilla catalán se cotiza de 35 á 33 
cts tííiua; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el díuencano de 30 á 33 centavos, y el del país á 45 
centavos, 
PASAS.—Surtido y sf- díetaUao de 13 4 13J reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demaoda y «« cotiza de $8i 
á 9 i qtl, 
QUESOS,—líticaas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $27 á 28 quintal, y el de Flaudes de 30 
¿ 3 ' , 
S A L . — L a molida y on írano se cotiza de 8 á 11 
reales la fanega, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de l i 
á l i rs, lata, según clase y tamaño. Eu tabales de 10 
á 12 reales. 
S I D R A . — L a nacional ?t? cotiza de í 3 i i 4̂  caja, 
aeffun marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves busno* surf.ido8, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado .Í4á 5. 
S A L C H I C H O N . - E l de Lyon. de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arles de 4 á 4̂  rs, libra. 
T A B A C O B R E V A —Según marca, coliza dsi 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO,-Precios tirme Cotizamos de 30 á 21 rs 
TOCINETA,—Se cotiza ¿efián clase, da $ l l í á l l j 
q ala tal 
VELAS.—Se detallan ¡as de Rocamora chicas á 
$óf y grandes á í l l | la» cuatro caia< 
V E R M O U T H — E l Torino se cotiza de $7*4 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país «a cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $43 á 4i 
barril, 
VINO DULCE.—Con demanda, de $45 á 4i ba-
rril, 
VINO ALELLA.—Se hacen renta* de $42 á46 
los 4 cuurtos, según marca, 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotila 
oíos de $39 á 16 pipa, 
VINO TINTO.—Las existencias <n primeran ma-
nos son reguiares y los tipos ñrmes. detallándose de 
$14 á 45 pipa. 
Tmíláitica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C-
E L VAPOR C O R R E O 
apitáu Q U E VEDO. 
«aldrá para P R O G R E S O y VJEKACSOa el 6 do 
Febrero á las dos de la tarde llevando la corres 
pendencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puortos, 
Los pasaportes se entregarán si recibís- los billeto» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coaslgn»-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán au-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Llamamos la atención de los aeñores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dol 
orden y régimen interior de los vanoros de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de ÍSToviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loe bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipíye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU due-
fio, así como el del puerto de destiño. 
De más parmenoroa Impondré sa ooftága&íaria 
M. Calvo, Oficios n, 23, 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinacio'n con los viajes á Suropaj 
Veraeruz y Centro América. 
Se h a r á n *res mensuales, sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
10, 2 0 y SO, y del de l l u e v a Y o r k 
os d í a s I O , 2 0 y 3O de cada mes, 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n O T A S V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E CÜBA. P O N C E . M A Y A G U E Z . A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Enero á las 4 de 
la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez, Aguadilla y 
Puerto Rico hasta el 29 inclusive, y documentos de 
embarque hnsta el dia 2S. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pacajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ds esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miuistcrio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eaulpaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta <i.ispogicion. la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
ASÍ como el del ouerto de áastaan. 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevltas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
R E T O K N O 
L L E G A D A 
A Nuevitasel, . . , , , , . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce. 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüez 17 
Ponce. 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas.,., 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez e l . . . . . . l i 
... Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
.. Gibara 20 
Nuevltas 21 
. . Habana 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Pnerto-Rieo ios día?! 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca, el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros» 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I M A BE L i IÁBANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M I T N A H H I Z 
Saldrá el tí de Febrero, á laa 4 de la tarde, coa 
dirección á los nuertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertas del 
Pacífico 
L a carga se reciba Í<1 día Sy los documentos de 
embargue el 4. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el dia.. 
., Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello.., 
. . Sabanilla 
Cartagena 
C A. Santiago de Cuba el 9 
9 La Guaira. . . . 12 
13 Puerto Cabello,,.. 13 
14 . . Sabanilla,.... 16 
17 .- Cartagena 17 
18 . . Colón: 19 
Colón 65 Santiago de Cuba. 23 
Habana ,.. 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"L<oa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sa equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
1 5 312-1 E 
Mew ITork 
and Cuba 
L STMMSHIP C O M Í 
servicio regular de vapores correos americanos e»» 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veraeruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampio 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de ia Habana para Nueva York todos los 
jeuves y sábados, á las cuatro de la tardk, como si-
gue: 
D R I Z A B A Enero 2 
Y U C A T A N — 7 
SARATOGA - 9 
C I T Y O F WASHINGTON. . . . - u 
S E N E C A — u; 
V I G I L A N C I A — 23 
YUMURI - 28 
O R I Z A B A . . . . _ 30 
Salidas de la Habana para puertos de México toi 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, ios lunes al medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . Enero 7 
S E G U R A N C A — 14 
SARATOGA — 21 
S E N E C A — 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San» 
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas, como sigue: 
NIAGARA Enero 12 
SANTIAGO — 26 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan ble» 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — La carga se, recibe en el muelle de Gar 
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l tlete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
1 6 E U T S Y C* 
t9 v immmmmm̂ i 
Ssquina á Asa arcara. 
HA .m PAGOS POB M* O&BhlS 
2,&cÜltftA cartas do erédit© 7 s i ran 
letxas & certa 7 larga viaúa, 
tobre Nueva Yont, Nueva Orleans, Veraoraíy MS 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar-
dees, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoies 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nautee, Si la 
Quintín, Dieppe, Touluoaa, Vonecia, Florencia, PA-
lamo, Turíu, Mestaa, &. así como tobra todaa la» a». 
5 itales y poblaciones da 
Él 7 A N A ^ mXsAS C A N A M t j L e 
B s « u i n a 4 iafcercadaras. 
H a o ® » p a g o s p o r e i o a b i e , 
Fac i l i t an cartaa ds c r éd i to 
Giran letras sob .u Londra*, New York, üew Ot-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N4 
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltrar, Bremen, Hanbar 
so París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veraorui 3aa Juan d« Puerto Rioo, 
etc., etc. 
Sobre lod&s ias capitales y pueblos; sobra Pj lau 
BUlloroa, ibiza, Mahiur Santa Cruz da rausrlfa, 
¥ E H M B T A Í S I i A 
bre Matanzas, Cárdenas, iáemedioa, Satii» CUrí 
oaibarlén. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuagoj 
ancti-Spíritug, Santiago de Gaba, Ciago de Ayila, 
Mai.zaniño, Pinar dei Eío, Gibara, Puerta Príaolpí 
ÑttOTUai. etc. 
B A K Q X T B B O a f 
a, OBISPO, 3» 
BsaniBia á M s r c » a « y e a 
S A C S N FAGOS nn 1 L C A B I i E 
Facilitan cartaB da oráiíta 
• d r a a letras á carta f la?ga v l s U 
• SOL-IO ^ E W - X U Ü K , BvyoiOix, C-ÜLAOAUU, dá.£í 
F R A N C I S C O , N U E V A O K L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, L O N D K E 3 , PA-
K)S B U R D / - J S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR. 
« O B R E M E N , B E R L I N , VIKNA, AMSTSR-
DAN, B i i U S S L A B . ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA. E T C . S T C , asi como sobre todisU» 
C A P I T A L E S y P U E B L O S d« 
E s p a ñ a é M a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N Cf» , 
K I S I O K , RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O ^ 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTEA G l ^ S E U E 




m n sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
é s l estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas 
S|ue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, vomites Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
m TODAS 
C 787 
L4S DROGUERIAS DEL MUNDO. 
-10 J l 
E l surt ido m á s regio y extenso que se h$. visto e s 
el que tifjjnt1 de mauif iesto laGéran. S e d e r í a ¿ a Epoca. 
Encajes d e i ú l o de todos anchos, de todas clases 
7 de cuantos dibujos se fabr ican por la m i t a d d e pre-
c i o que otros establecimientos. 
Q u i e n vea ©1 surt ido y precios de L a Epoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parte. 
M a g n í f i c o s encajes de hi lo , gallegos, de 2r 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á Z i , 4 , -5, 7 y 10 c t s . vara. 
Para encajes y para todo, I^a Epoca, Lia Epoca. L a 
JReina de las S e d e r í a s y de l a Baratura, KTcptuno y 
Sar¡ N i c o l á s . 
C 760 15 J) 
F B O F E S I O i r a S 
E L I D O . M . V A L S E S P I T A 
se h a t r a s l a d a d o á T e n i e n t e R e y n0 65. 
T e l é f o n o 884. 5254 26-5 J l 
D r . Jesé M a r í a de 3&m$gm$2> 
M S B I C O HOMEOPATA 
CzrsMióa rbiical á»\ hidrocele po? <to prooe^üslw 
ta ceacillo sin «tracción d«! lícaidb.—Espooiftliítft 
aa gebr&c paladica». Prado 81. Teleáaao 808. 
O 741 I^fl 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O . 
De once 6 una. Teléfono 1.285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
'OSE T R U J I L L O 7 C R I A S 
O I R U J A Í T O D E N T I S T A 
PBBCÍOS. 
Par na» extracción. $1.00 
l ism sia doior l.K) 





Eaata 6 i d . . . . . . 
„ 8 Ü 
„ Wld 





Todos los días, laclaiiTe lo» 4* fte»ta, de S á 5 de la 
ttrde, . C726 24-3 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
Modes to L». A c e v e d o » 
M E D I C O S C I R U J A N O S . 
Se dedican á partos. 
4469 
Consultas de 11 á 3. Sol 72, 
78-6 JD 
Eepecialiata en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. Sau Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
V a l d é s M o l i n a , C i n i j f i í i o - d e r i t i s t a . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordülo, esquina á Sau José. 
Por una extracción $ 1.00 
Id. id. sin dolor. . . . . . . . 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduraa 2.00 
Oriücaci(/nes 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id, id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajos eegaran-
tizac por 10 años. Galiano Í03, Baños. 
C718 alt 13 1 J I 
/«•yssítfta de do--v» A do». Mosrt» a. 18 lú$z?A. 
D r . C a r i e » E . F í i & l a y y S h i a e . 
Ei-ínterno d<?l N, ¥ . Ophthamir <fe Asrallnsíttiate. 
E specialiata on la» eafsrmsd&dtía de las ojoa y da lo» 
oi ion. GonoaJUí de 13 á S. ágaa-sfiíe 110. IV'éfcao 
n 993 C'T42 •Jl 
M á s dicaz a ü n que el aceite 
crudo de higa?io do becaiao. 
De guato tan a g r e d e b í a que los 
mismos n iños lo toman con placer. 
Es conveniente convencerle de que 
el DIGESTIVO MOJAREIETAe® lo onico po« 
®ltivo, lo tánico que cura, radicailixieníe 
las enfermedades del Aparato Digestid 
vo, y exigir grabado sobre cada Oblea, el 
nombre DIGESTIVO MOJAEEIETA. 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a f E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante M U C H O S A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E 
con el 
" g e s t í Y O M o j a r r l e í a . 
D e v e n t a e n t o d a s í a s D r o g u e r í a s d e / M u n d o » 
D E 
m m 
D E L 
DE 
n, seiior, s i . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de h 
PAPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
< » — — - ^ - — 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, OMspo 53, Haba-
na, j en. todas las Droguerías j Farmacias. 
l i l i 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l Jabón I x o r a , suaviza y blanquea l | | 
el cutis, conservándole una bnura y un f 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOlvHG. 3 7 
1 Jn 
C 7Si» 
m f ^ ñ P í l P í l S I S t i t p i f f i f i f c 
L O S 
E L R B Y D E L A B A R A T U R A n o l e s e x i g i r á n i i i g i m t r a b a j o 
Los principales médicos dei mundo entero proclaman !U 
Emulsión de Scott de aceite ce hígado de bacalao conhir^-
íosñtos de cal y de sosa, como el reconstituyente por '^ / f^ 
, s e ñ o r , n o . 
W m U S T E D E S B E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
D I B 1 8 S E P E R S O N Á L M F I f E 
í? s e ñ o r . 
E P O R $ 1 k & v^riD^ U Í N ^ Ü W Ü n 
A e i i é r d e í i s e V d e s . q u e p w m h M P i 
COMPRAN EL SACO M HI&lMCfl, FRESCO Y ELE&ÁNTI QÜE SE HA VISTO, 
í E S T A C A S A ^ C h a l e c o s d e p í q u e t ó d r i l b l a n c o á | 1 - 0 0 
D I T O B O ^ C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á K í a c t o 
alt ft-15 
í enc ia Léase el sig-utente certificado: 
Ai- - : Vr.:., 
• 'Don Juan Antonio Beltran y Morejon. Médi-
co Cirujano, etc., etc.: , 
Certifica: Que hace muchos a ñ o s e s tá em-
pleando con satisfactorics resultados la ' E m u l -
s ión de Scott' en todos los casos en que e s í á o 
indicados los Hipofosfitcs, y como un buea 
reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que consta expide el presente certifica* 
do en Caibariou, Cubav á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." ̂  
/ - v \N Una persona que está fuerte y ro-
; , ; , • \ busta no está enferma. A los débiles, 
^ ^ ^ ^ f e delicados y enfermizos la Emulsión 
^ ^ ^ ^ ¿ y - • ,-c imparte '¿lAud y robustez, 
, . -•;:̂ bŷ :̂ ;,r:--: ^ por la sencilla razón de que como re-
^ ^ " T - f ^ í C ^ í ^ ^ ' constituyentes, puriíicadores de la 
E l D r . J . A , Bel t ran , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosíkos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
cr/ir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con lente parece una esponja 7 como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa dsl exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a j l e b . i , 
p a l ú d i c a que l o p o s t r a . 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, oara 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
serán ofrUdos a\ pútjlíco bajo un 
nuevo asocio. Esta modificación ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y apasionarlos de la 
P E R F U M E R I A O R I ^ A 
reconoce? los productos LE GI Tí i OS. 
Oíros anunctot dsn sn esta periódico el 
facelmi** de las nuevas cajas y frascos. 
1 2 , p lace de 1& Made le ine 
1 Manácsa íranqocíáo, a qní»ía le plás, a'' Csíú-
A lego iüasíraáo. 
Inganiero-Ccnstructor 
19, 2 i t 2 3 . R U E M A T H i S - P 
Aparatos perfeccionados de 
Prcduoiendo ce prime'- cnorro 50 aSS», a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
pare rectificar los alcoholes a se-d'h (40-41 CarÜerj 
A L A M B I Q U E S P A R A R O 
íostaiacjón completa de Dostilalorics 
c/e Cañas, Melazas, Granos, efe. 
'enta en Jas Botsoas. E x t i ese la legitima. 
S c o t t y B o w i i e f Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , • 
fin /as Exposicionas Universales de s | 
| m m , 0E0M4 DE HONOR ñ la EXgOgMl S8 1082 & 
éísuna medicina propia asios paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de íos enfriamientos. 
£e huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BESA DSL DE. G01TZALE2 
¿ durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de ios 
brcnauios, de los pulmones 7 de la piel Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del D L González el remedio y el reconstituyente para curar-
te y recobrar sus fuerzas. 1 1 Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
aOetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios eme hacen daño) es 
6 húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcctcr Gomales se prepara y vende en la 
[ ' u P e - i l f l a M ñ b n m m m m 1 1 % e m i ñ m á L a m p a r i l k M A i i i l 
jiuiirejita j B s t . ^ e u t á i o a ( L e l D u m b DÍ?. ¿ A l Í A M & é ^ jS entuno j ^uliioU.| 
B n r d e e s ( F r a n c i a ) 
^ Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia j£ 
t Ciruelas deliciosas I . F A U E 
yur pnncipaieg mecucoa aci munuv» 
paea inmediatamente en la sangre, no 
•jcaslona estroñiruiento, no fatiga ©i 
«siémago, no er^sarrece los dientes. 
To.Tiens» veinte gotas en «etía eetniáa. 
Esijase (a YertladM* Warca. 
De Vcrj-í en ecUis ios P omadas, Por Ittfts : ¿ü 4 42, Eas S-abt-Líisra, P¿8r 
